







AÑO XLVI . Miércoles 29 de Abril de 1885.—San Pedro de Vemna, mártir. NUMERO Oí). 
1 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O Í ) E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta focha cesa el Sr. D . J o s é Ma 
Oomalez Qulróa en el cargo de Agente del 
DIARIO DE LA M A R I N A en Santa Isabel de 
las Lajas, quedando BU d e s e m p e ñ o i n t e r l -
B&meato á cargo del Sr. D . Francisco L ó -
pez, que lo es de Las Ornees, y con el cua l 
ie eatenderán los Sres. sascritorea á este 
¡«rlódlco en dicha localidad. 
Habana 20de abril de 1885.—EL A D M I -
NISTRADOR. 
TELEGRAMAS P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTIOULAB 
DEL 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DI LA MARINA. 
Habana 
T B L E O H A M A 3 D B H O Y " . 
Lóndres, 28 de abril, á l a s } 
8 y SO ms. de la m a ñ a n a . S 
Ss ha dado u n a n u e v a b a t a l l a e n e l 
Alia Central, en tre l o s r u s o s y l o s 
ilhganeB: los r u s o s h a n s i d o d e r r o -
taioi, y han ten ido m i l m u e r t o s . 
Aquí la C á m a r a de l o s C o m u n e s 
ha rotado el c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o 
de guerra, pedido p o r e l g o b i e r n o , 
ie once mi l lones de l i b r a s e s t e r l i -
nai. 
Madrid, 28 de abril , á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . £ 
S«ha dispuesto q u e e l v a p o r - c o -
rreo ordinario de l a I s l a d e C u b a , 
tue debía s a l i r de C á d i z e l 3 0 d e lite mes, demore u n d i a s u s a l i d a . 
Laialud p ú b l i c a e s i n m e j o r a b l e 
tatoda E s p a ñ a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva F o r k , a b r i l 2 7 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
Ouasespaflolas, á $l*>-(>.». 
Um mejlomas, á $ I5 -&&. 
Detcoento papel comercial, 6 0 d i r .* 4 á 
i per 100. 
Cambios sobre Ldndres. 60 d i r . (banqueros) 
i$l-87ct8. £. 
Idem sobre Par í s , 60 div. (banqueros) & 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div . (banqueros) 
Í96Ü 
ta registrados de los Estados •Unidos, 4 
por KM), Ti 122^ e x - I n t e r é s . 
Ceílrlfttfe'a,s nilinero 10, nol. 06 , 5 61I6. 
íenlar & buen refino, 4% lí 4:,;t. 
Incarde miel, 4 á 4 ^ . 
lele», 17'.'. íí 18 cts. 
luteca (Wllcox) en tercerolas, & ?:ÍB c « n -
taros. 
fKineta, long clear, 
Nueva O r l e a n s , a b r i l 2 7 . 
Saritm clases superioi'es, 6. $4.16 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , a b r i l 2 7 . 
Irtcar centrífuga, pol . 06 , 14i9 íl 15. 
Idem recular refino, 12i6 a 13i3. 
taolidados, & 1)5% e x - l n t e r t í s . 
Bonos iln lo» Estados Unidos, 4 por 100, 
1119'i ex-enpon. 
Díscnento, Banco de I n g l a t e r r a , 334 por 
1 100. 
PliUea barras, (la onza) 49 7 i l 6 pea. 
L i v e r p o o l , a b r i l 2 7 , 
! HgodonmkUlling u p l a n d s , á 6% l i b r a . 
P a r i s , a b r i l 2 7 . 
Beata, 8 por 100, 77 fr. 8 7 ^ cts. e x - i n t e r é s . 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
¡tdékfíramas mee anteceden, con a r r e -
fodarticulo é l de l a JLejf de P r o p i t -
Üd ínftUícfual.) 
QOIIUaíOtfSS DE LA BOLSA 
el Ha 28 de abril de 1885. 
„„„ „„ . , i LDrl t i 2 3 0 ^ por 1 0 0 y 
ii' ftVi^ín i c ie r ra de 2 8 8 ^ á 288% 
favoo* P Ü B L I O O S , 
!<au ! p§ Intoró i y auu da amortlzkoion auual: TC.) & 
I pg D. oro. 
Un Idem y daa ídem: Sin opei'Aoioaea. 
Undtaaaalidaiea: 60} & 60) p g D. oro. 
Lwi hipateoario«: Sin operitolonea. 
IncH del Tesoro: Sin operaolonea. 
H u M AyanUiniiinto: 72 A 71 p g D. oro. 
A O O I O N I H . 
IttioKapiEal ds U Inla i¡. Uaba: 12 i 11 p g D . oro. 
luoo Inauítrlal: 62á61 pS D. oro. 
luco y CompaDla da Altuaoenes de Regla y del Oo-
iñlo: 52 i 51 pS D. oro. 
IUMy Almaoeaea de S:tuta Catalina. Sin oparaelo-
W 
luoo Aerícola: Sin operaciones. 
W»d« Ahorrin. Do toneaton y Depósitos do 1» M • • • 
Itiln operaoionag. 
Mdlto Torritorlal Hlpjtooario de ia Isla de Cuba-
tapnit da Fomento y Navegación del Sur: Sin opo-
¡•¡•N, 
rrtiunUompaBia do Vapores da la Baliia: Sin oper> 
ÍM. 
Ompdia da Almaoones de Hacendados: Sin opera-
imi 
CompilUa da Almacenes de Depósito de la Habau»: 
hifttMiones. 
Cmptlla Española de Alambrado de Gas: Sin opera-
(üa, 
Ooopa&la Cabana de Alumbrado de Gas: Sin opera-
dtOM. 
Ompaflh Española de Alambrado da Gas de Matan 
uSluoporaoionaa. 
IUTI Compañía de Gas de la Habana: Sin operado-
734 A tauIU de (Jamlaoa de Hierro de la Habana: 
1 '.I n D. oro. 
¡ ¿«apat!» da Caminos de Hierro de MatanEsa i Saba-
( LA '¡4 51 pgD. oro. 
I OupiBlade Caminos de Hierro de üá rdenaa y JTAoa-
| » i : i i ip8 n. oro. 
OtnpaHiade Caminos de Hierro da Olanfaegos A V i -
tK 51 á 50 pg D. oro. ptUla de Caminos de Hierro do Sagua la Grande: 
{ ítttpi 0. oro. 
: Oonptina da Caminos de Hierro da Ualbarlan á Saao-
l̂ plrltai: (3 442 pS D. oro ex-dividendo. 
OrápiDUdel Ferrocarril del Oeste; 02 & 01 pS D . oro. 
Oonpillia de Caminos de Hierro de 1» Bahía de la Ha-
ItuiUttantas: Sin opornoionoH. 
GoopaSU del Ferrocarril Urbano: D2 A 51 D . oro. 
r»ró«»rrll da! Cobre: Siu opera nones, 
fnrocarril da Cnbs: Sin oi>or el mea. 
I Ml'rU d«'Urilan»»' Hln opnrauilone* 
O R L I G A C I O N B S . 
j DtlCriditoTerritorial Hipotecario de la IsladeCaba. 
I CMliashlpotaoarlaa al 0 pS Interés anual: . . . 
I Uto de los Almacenas de Santa Catalina con el 6 pg 
' Ultl: 701C9 pg D. oro. 
TENTAB DB V A L O R E S H O T . 
ivtr. Mltima hora, G accionos v a n cupón de $120 
ít I»Compañía del l 'crrocanil do ¿>agu¡i la Grande, al 
fl pi D. oro C. 
IMIO 4 accionas y un cupón de $309-01 de la Bmpro-
sdtClmlnos da Hi'errode Sabanilla, al ra pg D . oro O. 
Utm23icclonos del ferrocarril de la Habana, al 7:' 
(SD.oroC. 
UtmIIO.m Kenta del 3 p§ y uno de amortización al 
'í|pg 1). oro O. 
lOiMlones del Ferrocarril Urbano, al 52 p g D. 
mC. 
A;er,16)tlmuhora, coacciones del rerrocanll do la 
Í»IIM», al T'J pg D. oro C. 
SES0RKS ( O RUE DORES N O T A R I O S 
DE U BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Kainlein. 
Juan Saavedra. 
.. .losó Manuel A.iaz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
.. Darío Qonzalez del Valle. 
.. Castor Llama y Aguirre. 
. Bernardino Uámos. 
.. Andrés Lópo/. Mu&oz, 
.. Emilio liópoz Mazon. 
.. Pedro Matilla. 
.. Miguel Roca 
.. Antonio Florea Estrada. 
.. Feparlco Crespo y Romis. 
DRl'BSüIENTKa AUXILIARES. 
] D,DelmlroVloytis, D. Polio Artidiello y D. Eduardo 
| liUtn y l'lcabia. 
I SOTA.-Los djmia aiüorea Corredores notarlos que 
i ¡mL. en fratos y oambiox, están también autorlza-
í ¡Mptnoperar aa la supradlcha Bolsa. 
^ 5 á Sé pg P. 60 div. 
' > 5 i á 6 p g P. 3drv. 
COTIZACIONES 
D1L 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S . 
( A MUIOS. 
WASA,.- ^4áGi pg P. s. p. f. y c. 
WQULTBBBA.-. \ 19i 6,20 pg P. 60 djv. 
rBANCI.V 
1L1MANIA « , J 
^ o a - U N i u o s 53A40?pfpP-5V!v 
( 8 pg hta. 3 meses, 9 pg 
ÜIÜCUEXTO MERCANTIL. \ hto. 4 
( y 12 pg bta. 6, oro y p. 
IHBBOAÜO NACIONAIJ. 
iZÚCABSB. 
lutM trenos da Dorosno y l 
liQleni, bajo i roKnlar.... > 
Un, Idtm, Idem, Idem bnano i I 
npirlor _ . . | 
Un.ldtm. idan. Idem lloróte. 
Ct|Mb>,lol«r»ir A niKiilar. nú -1 
wtoSU (T. H.) i w„m)„.i 
Uwblenoisupnrlür, número (•D,on,m*1' 
H 4 11, Idem I 
Ijubralo Inferior A regular, I 
tioiro 12 a U, Idam | 
U« tiueno, nflmero 11 A 10 id. 
Utomperlor, nAra? 17 4 18 Id. 1 
Untonte, uamo'.u i : A : • i-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DE OUABArO. 
Polarización 94 á 96. Da 4} 4 5̂  rs. oro ar., sogan en-
vase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 86 á 90 Do 3 J á I rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 3$ 
A 4 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DB CAMBIOS.—D. Felipe R n í . 
DE F R U T O S .—D . Pedro Polg. auxiliar de corre-
dor, y D . Nicolás de Cárdenas, auxiliar de corredor. 
Es oopia.—Habana 28 de abril de 1885.—El Síndico, 
M . KuTiez. 
Convoco á los señorea clasificadores y colegiales para 
la reunión qne ha de efectuarse en este Colegio & las 
doce del dia 3 de mayo entrante, con el fin de verificar 
la clasificación y reparto de la contribución correspon-
diente al afio económico de 1885 á 1886, advirt iéndose 
que los que no concurran pasarán por lo que acuerden 
los asistentes.—1C1 Sindico, M . Nuñez. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A Í J E N E R A I . D E I„A P R O V I N C I A 
D E I .A I I A HAN A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E I . A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D^ Maria de la Luz Araoz Urtoga y C ó s p e . 
des, huérfana del capitán de infantería retirado aon 
Diego, se servirá proseetarse en la Socretaria de este 
(iobl orno Mil i tar con objeto de enterarla de la resolución 
de la pensión que tiene solicitada. 
Habana 24 de abnl de 1885.—De O. de S. B.—Bl Co-
mandante Capitán Secretarlo, Felipe de Peña . 
3-26 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
La Gaceta del 14 del mea actual publica lo que sigue: 
Gobierno General de l a Is la de Cuba. 
H A C I E N D A . 
Visto el expediente instruido en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda, con objeto de introducir en las Ta -
rifas 3* y 4? da la contribución industrial, algunas re-
formas qno la experiencia y la equidad aconsejan, este 
Gobierno General, usando de las facultades qne para el 
caso le tiene conferidas el Gobierno de S. M , na resuel-
to que, con carácter provisional, como todas las refor-
mas ya efentnadas en el Reglamento de 15 de abril de 
1883 y Tarifas á él anidas, se hagan en las referidas Ta-
rifas 3? y 4*, las siguientes: 
T A R I F A S í 
Qae el epígrafe número 27 se entienda redactado en la 
siguiente forma: 
" A . 27. Talleres de construcción ó composición do 
pianos." 
Que las cuotas señaladas al epígrafe número 42, se 
entiendan asi: 
"En la Habana.— 70 pesos. 
"En las poblaciones de l í y 2* clase. . . . . . . . 30 . . 
"En las demás 12 
Que al epígrafe número 47 se le agregue ana nota con-
cebida en los siguientes términos: 
"Las fabricas de fósforos de madera, llamados de pa-
lito, sea cualquiera la localidad en que radiquen, paga-
ran 50 pesos." 
Quo se tenga por suprimida la nota que figura á con-
tinuación del epígrafe número 4!) 
(^iie ol epígrafe número !>0, ee entienda redactado 
como sigue: 
"A. 50 Fábr ica do escobas. 
"Paga rá enda una: 
"En la Habana $100 
"En las demás poblarionea $ 50 
Qie con el número 00 se agreguenn epígrafe redacta-
do así: 
"Fábr i ca de baúles. 
" P a g a r á cada una: 
"ICnla Habana $ 50 
"En las poblaciones del?, 2? y 3* clase , 30 
"En las demás — — . „ 20 
T A R I F A 4» 
Qao la cuota > eHaiada al epígrafe número 16 en la oa • 
silla 1 f del cuadro do profesiones del órden Judicial se 
entiunda ser do $120, en lugar de los $150 allí expresa-
dos. 
Qae se tenga por «uprimido ol epígrafe número 18. 
Quo el epígrafe número 20 se entienda redactado así: 
"Escribanos de actuaciones en los Juzgados." 
Qao las cnotas señaladas á dicho epígrafe número 20 
en las canillas 4,., v M se entiendan ser de $45 on la casi-
lla 4? y de $40 on la casilla Cí 
Qne se tenga por anulada la cuota que figura en la 
casilla 6? del repetido epígrafe número 20. 
Quo leu cuotas senaiadas al epígrafe número 21 en las 
cabillas 1! y 5? so entiendan ser oe $70 en la casilla 4? y 
de $65 en la casilla 69 
Qae las cuotas señaladas al epígrafe número 23 en las 
casillas 4? y 6! se entiendan ser de $45 on la casilla 4? 
y $40 en la casilla 6! 
Qae las cuotas señaladas al epígrafe número 25 en las 
casillas 1? y 4? se entiendan ser de $45 en la casilla 1? y 
de $20 en la casilla 4Í 
Qae en las casillas 3?, 4? y 5f del epígrafe número 26, 
so tengan por señaladas las siguientes cuotas: do $50 en 
la cr.silla 3?, do $30 en la casilla i t y de $20 en la casi-
lla 6» 
Que so considere suprimido el epígrafe número 2J. 
Batas reformas no sur t i rán sus efectos sino desile el 
próximo ejercicio de 1885-80, si bien habrán de tenerse 
desde luego eu cuenta para la formación de la matiioula 
de dicho ejercicio 
Habana, 8 do abi i l de I88ft—llainnn Fajanli), 
Visto ol expediente instruido eu la Intendencia Gene-
ral de Hacienda con objeto de introducir enla Tarifa 5?, 
ó de Patentes y en la tabla de exenciones dé l a contri-
bución industrial algunas reformas que la experiencia y 
la equidad aconsejan, este Gobierno General, usando de 
las facultades qne para el caso le tiene conferidas el Go-
bierno de S. M , ha resuelto quo, con carácter provisio-
nal como tndes las reformas ya efeotuadas en el Regla-
mento do 15 de abril de 1883 y tarifas á él unidas, se ha-
gan en los referidas Tarifa 5? ó de Patentes y tabla de 
exenciones, las siguientes: 
T A R I F A 5? O D E P A T E N T E S . 
Que ol epígrafe número 4 se tonga por trasladado al 
lugar que ocupa el número 0 
Que con el número 5 se agregue un epígrafe redacta-
do uní: 
'Eoudas situadas en tiendas ó barracas, en Jardines 
ó loralcs de reoreo." 
SQae el epígrafe número 9 se considere trasladado al 
lugar que ocupa el número 4. 
Quo ol epígrafe número 10 se entienda redactado como 
signo: 
Ve dedon:» do calé, liooies, azuardientes, refrescos, 
fiambres y comidas ordinarias en kioscos, barracas ó ca-
jones^ituados on paseos, jardines ó lugares de recreo, 
uuuque varíen de localidad dentro de un término mu-
nicipal.' ' 
Qae los epígiafes comprendidos b%]0 el membrete 
'Espect ículus en ambulancia" se tengau por redacta-
dos en la siguiente forma: 
"'7—Columpios y demás de este género, y caba-
llitos llamados vulgarmente del T'o Vivo. $40 
1 18—Exposiciones do fieras v animales raros.. ,, 40 
"19—Expositores do figuras de cera ó de cual-
quiera otra materia, teatros mecánicos, 
nanoramas y otras curiosidades i 40 
"20—funciones de cuadros vivos , ,40 
2 1— (Suprimida) 
22— Juegos de billar romano y demás que se le 
asemejen —. ." ,, 40 
23— Tiro de Pistola y demás armas de fuego.. ,, 40 
"Los individuos que exploten las industrias compren-
didas eu los seis epígrafes que preceden, deberán pro-
veerse cada ano económico, en la población en que se 
encuontron, del correspondiente certitijado de patente 
que acredite el pago da la cuota que les está señalada, 
con el cual, y sin otro pago al Estado, ejercerán su i n -
dustr'a en cualquier punto de la Isla duraoto todo el 
exoresado ano. 
Qae á continuación de la precedente nota y bajo el 
membrete de "Ventas en ambulancias" se incluyan 
otros dos epígrafes como sigue: 
"2( Vendedores de tejidos de todas clases, quinca-
lla, bisutería, víveres y bebidas ó cualquiera otra clase 
de efectos, bien se expandan todos á la vez ó solo alguno 
ó algunos de ellos, sirviéndose para la conducción de 
cabsllei las ó vehículos especiales. 
"Pagará cada u n o . . . . . $ 50 
"25 Vendedores de quincalla y prendería lina y or-
dinaria que habitualmento expenden sus mercancías en 
las poblaciones del interior, conduciéndolas on cajas, ó 
maU tas ó sacos á mano." 
"Paga rán cada uno $ 75 
"Los industriales á que se contraen estos dos epígra-
fes, habrán do proveerse de un certiiioado igual al deque 
se trata cu la nota del membrete anterior y el cual les 
servi rá igualmente para ejercer la industriaen cualquier 
pnnto de la Isla." 
Qaeda variada la numeración de los epígrafes de esta 
tarifa, de conformidad con las reformas en ella el'ootaa-
das 
T A B L A D E E X E N C I O N E S . 
Qae se agregue al enigrafo IV un párrafo redactado 
asi: 
" A ios médicos > u todos los puntos de la Isla, por los 
servicios gratuitos qae prestan, el 20 por 100." 
Qae se tenga por suprimido el epígrafe número 1C, en 
vir tud de que á las industrias qae estaban en él com-
prendidas so los fija tributación on ol número 105 de la 
tarifa 2'.' 
Que eu dicho epígrafe número 1C figure el Colegio 
Dental de esta capital. 
Estas reformas no sur t i rán sus efectos sino desdo el 
próximo ejercicio do 1885 á 86, si bien habrán de tenerse 
desde luego en cuenta para la formación de la matricula 
de dicho ejercicio. 
Habana, 8 de abril de 1885.—Ramón Fajardo. 
Lo que se hace notorio al público con el objeto de que 
los industriales que por v i r tnd do las anteriores refor-
mas deben rectificar sus declaraciones para pasar á los 
respectivos gremios, se presenten con ese objeto en esta 
Adminis t rac ión dentro del término improirogable de 
ocho días. 
Habana 23 de abril do 1885.—OMJÍÍÍCWO Perinat. 
Administración General de Comuni-
caciones. 
Negociado Internacional. 
Durante el próximo mes de mayo, debe efectuarse la 
Estadís t ica General Internacional, que se lleva & cabo 
simultáneamente cada dos años, en todas las A d -
ministraciones comprendidas en la Union Postal: en 
su consecuencia, esta General crée indispensable 
ampliar el espacio do tiempo de qne disponen los em-
pleados do correos para la distr ibución de la correspon-
dencia saliente por vía extranjera, con objeto de que 
pueda practicarse sin entorpecimiento alguno la compli-
cada série do operaciones & qae dicha estadís t ica da 
lagar. 
A l efecto, HO pono en conocimiento del público que los 
dias de salida de correos extranjeros, los buzones do 
esta Administración se cerrarán dos horas áu tes de las 
Sue hasta el presente han estado rigiendo para el recibo e la correspondencia, y que después de la hora anun-
ciada, toda la quo entro en los buzones, ó se entregue 
á mano, f in excepción de persona ni de clase, quedará 
detenida hasta el siguiente correo. 
Los dias de salida de correo para Nueva York y E u -
ropa, los buzones se cerrarán a las DOS en pumo de la 
tarde, y los certificados sólo se recibirán hasta la UNA, 
durante los treinta y un dias del próximo mes de mayo. 
Habana, 8 de abril de 1885.—El Administrador Gene-
inl , Joaquín Blanco Valdés. 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Bl miércoles 2Í) dc-l corriente mes, & las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y de escru-
puloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
bos las C'S bolas, que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 14,317 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 15,000 números de que consta el sorteo extra-
ordinario número 1,18fl. 
A la vez se introducirán las 505 bolas de los premios 
correapondientes al expresado sorteo, que con las 18 
aproximaciones forman el total de 583 premios. 
Bl juéves 30 del mismo mes, á las siete en punto de la 
maBana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. susoritores á recoger los 
billetes quo tengan suscritos correspondientes al sorteo 
especial eu oro n. 1,187: en la inteligencia de qne pasado 
dicho término so dispondrá de ellos. 
Loque so hoce público para general inteligencia. 
Habana. 25 de abril de 1885. B l Administrador (?€-
n«Tftl, SI Marquií de Cfwirí». 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 30 del corriente mes, se dará principio á la 
venta de los 12,000 billetes de qae se compone el sorteo 
especial en oro número 1,187 qae se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 11 de mayo, distribuyéndose 
oí 75 por 100 de su valor total en la forma siguiente: 
NOMEUO DK PREMIOS. 
IMPORTE 




2 de 5,000 . 
20 de 1,000. 
32 de 500 . . . . 
702 de 200.. 







9 aproximaciones de á 200 pesos 
cada ana para la decena del pre-
mio mayor 1.800 
9 ídem de á 200 pesos para id . id. 
del 2? premio 1,800 
777 premios $270,000 
Precio de los billetes.—Bl entero $30: el medio $15: el 
vigésimo $1-50. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia.— 
Habana 25 de abril de 1885.—El Administrador Ge-
neral, E l Marqués de Oaviria, 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
esta dependeneia con fecha 8 del corriente, para la pro-
visión interina de la Cátedra de Francés del Instituto de 
2? Enseñanza de Santa Clara, de órden del Excmo. 6 
limo. Sr. Rector, s i publica nuevamente á continuación, 
salvando el error que en aquella se cometió. 
CONVOCATORIA. 
Debiendo proveerse Interinamente, por concurso. la 
Cátedra de Francés , vacante en el Instituto de 2* Ense-
ñanza de Sauta Clara, dotada con el haber anual de mil 
pesos, de órden del Excmo. é limo. Sr. Rector, se convo-
can aspirantes á la misma, para qae en el término de 
treinta dias, que espirarán & las doce del dia 13 de mayo 
próximo, presenten sos instancias documentadas en 
esta Secretaria, dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador 
General, en la inteligencia de que podrán aspirar á ella 
los que teniendo 21 anos cumplidos de edad, .lustifiquen 
buena conducta religiosa y moral y posean los conoci-
mientos necesarios del idioma. 
Habana y abril 13 de 1885.—El Secretario general, 
Dr. J . Qomezde la Maza. 1-16 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado sin licencia de esta Plaza e' 
voluntario quinto de la 35 Compañía de este Batallón 
D. Manuel Peña Castro, se le avisa por medio del pre-
sente anuncio, para qae en el término de quince dias, 
contados desde su publinaclon, se presente en esta ofi-
cina del Detall, calle de Bgido n. 2, en dia y hora háb i -
les, pues de no vei ilicarlo, se dará cuenta a la superio-
ridad para lo que corresponda 
Habana, 28 de A b r i l de 1885.—El Coronel T . C. 29 3*-
£a, Francisco Avtrán . 3-29 
TRIBUNA L E S . 
DON ANDRÉS SBOUBA Y LLOPIB, comandante fiscal del 2? 
Batallón de Art i l ler ía Voluntarios y del expediento 
que de órden superior se instruye en ovorígnaoion 
del paradero del Voluntarlo de la 05 Compañía del 
mismo cuerpo D. Antonio Martínez Cardelle, que 
se ausentó sin licencia, llevando consigo el arma-
mento y municiones qne tiene ea responsabilidad. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
rido voluntarlo, para que en el término de un mes, á 
contar desde su primera publicación, comparezca en 
esta FiscaHn, sita calle do Manriane n. 130. a responder 
á los cargns que le resultan, en la inteligencia de qne 
asi verificarlo, se le administrará justicia, y do lo con-
trario, se le juzgará como rebelde y contumaz, pasAndo-
le los perjuicios coiifiignientes. 
Habana, abril 24 de 1885.—Andró» Segura Llopis. 
Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del puerto 
do la Sabana .—Comis ión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ rGuTUBBRZ. teniente de infanterlade 
Marica y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta do edicto y pregón y tér-
mino de quince dias, cito, Hamo y emplazo a l fogonero 
de la dotación del vapor español "Veracruz" Vicente 
Arlandiz, cuyas generales so ignoran, para que se pre-
contó en esta fiscalía á ofrecer sus descargos, por haber 
desertado de dicho buque en 13 del actual, on el concep-
to qne de hacerlo ?e le oirá y administrará justicia 
Habana 24 de abril de 1885.—Bl Teniente Fiscal, 
Manuel (lonzalez. 3-25 
Oomandancia de viarii ia y capilan'a del puerto de la 
Hoíiana.—Comisión Fiscal.—D. MANIÍKI, GONZÁLEZ 
vGuTIRltURZ teniente do infantería de Mariuay Üs-
cal en comisión do esta comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón y 
término de 15 dias, contados desdo su primera publica 
clon, cito, llamo y emplazo, al penado Elias Aloman (a) 
el Isleño srande, que so <>esertó do la gole'.-i "Ignacla 
Alemany" en la noche del 18 del actual, donde se encon-
traba embarcado de traspo te en compañía de otros para 
sor conducido al ingenio ' Socono"; un «1 concepto do 
que de verificarlo, so lo oirá y administrará jastlcia. 
Habana 25 de abril de 1885—El teniente fiscal, V 
miel Qonzalez. 3—26 
Oomandancia Mil i tar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Don JUAN DE DIOS DE USURA Y JIMÉNEZ 
DE Oi.tBO, teniente de navio, comandante de infante-
ría de marina, ayudante de la comandancia de ma-
rina y fiscal en comisión de la misma 
Por ol presente, cito, llamo y emplazo por el término 
do diez dias, á contar desde esta fecha, a la parda Ma-
nuela OMan, para que se presente en (sta Fiscalía de 
mi cargo á fin de evacuar un acto de jastlcia. 
Habana y A b r i l 22 de 1885.—Juan de Dios de Vsera. 
3-24 
Oomanilanela militar de marina de la provincia de la 
Ilahaaa.—''omisión Fiscal—D. FuANribCO J . Tis 
CAR Y CIÍÓQUEB. teniente de navín do la Armada, 
ayaduuto do la Capitanía del Puerto j fiscal do esta 
sumaria. 
Por este edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término de treinta atas, á contar desde la primera pu-
blicación, para que el Piloto que fué de la barca argen-
tina .B/inr/Ka, perdida en los Colorados y después i n -
cendiada, Mr. E. B. AVilliams, natural de Sarcia, mayor 
de edad, para que se presento en esta fiscslia, á prestar 
ana deolarscisn en causa criminal que instruyo. 
Habana A 17 de Abr i l de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tutear. 3-19 
Ayudant ía Mil i tar de Marina, del Distrito de Gibara.— 
DON MIGUEL SASTRE Y QUETOLAS, Ayudante de Ma-
rina y Capitán de Puerto. 
HalUudome instruyendo sumaria contra el marinero 
Kusebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
turol de Breno Bajo (Cuisria) por hurto de prendas, á 
D" Juana Enrique (a) la chica, vec|na de esta villa; por 
este mi primer edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ce-
cilio Loreuzo, para quo en el término de tieinta dias, á 
contar desde su publicación, so presento ante las auto-
ridades do Marina para tosponder á ios cargos qae con-
tra él resultan, y de no verificarlo, sojuzgará eu rebel-
día, con arreglo á las Leyes del Reino 
Gibara, U do Abr i l de'1885.- El Fiscal. Miguel Sastre. 
3 23 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Haba^a.—J). JUAN DE DIOS DE USEBA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio, de la 
Armada, ayudante de|esta Comandancia y fiscal en 
cumiaion de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo para que en el 
término de treinta dias comparezca on esta Fiscalía oí 
individuo Ramón Peña Pajón, hijo do José y Ramona, 
inscripto del Trozo de Ortigueira, para un acto de Jus-
ticia. 
Habana 9 de A b r i l de 1885.—Jiian de Dios de TTsera 
3-U 
Oomandancia militar de marina de la provincia de Ut 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USERA, comandante 
do infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de la comandancia de esta pro-
vincia y Fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y em-
plazo á los que so cousideren con derecho á las perte-
nencias del individuo Juan González Rodríguez, que 
cayó al agua, siendo tripulante del vapor Magallanes, 
para qne se presenten en esta Fiscalía on el término de 
treinta dias, ú contar de eata fecha. 
Habana 8 de A b r i l de 1885.— Juan de Dios de Usera. 
3-10 
Oomandancia de Marina y Capitanía del puerto de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON Josft MA-
RIA CARO T FERNANDEZ, teniente coronel de artille-
ría de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera aarta de edicto y pregón y 
término de 15 dias contados desde la primera publica-
ción, cito, llamo y emplazo 4 las personas qne puedan 
informar como tuvo lugar la aparición en aguas de este 
{tuerto frente á los muelles de Agnirre como á la una de a tarde de ayer, de un moreno desconocido como de C0 
años de edad, vestido con camiseta de algodón rayada de 
azul sobre fondo blanco 'y pantalón de d r i l también de 
algodón y color de haeso, para que so presentan on esta 
fisca'ía en dia y hora y hábil á iol'ormar lo que les cons-
tare é identiticar su persona, en todo lo que se obse 
quiará la administración de justicia que en nombre de 
S. M . ejerzo. 
Habana 21 de abril de 1885.—El T . C. Fiscal, José 
María Caro. 3-23 
i KHTO D E LiA HABANA 
D i . 27 
KNTKAUA"» 
DsFiladellia en 8 dias boa. amer. Joshna Loriug, cap 
Cook. t r ip . 10, tons. 483: ron carbón v bocoyes, á fl. 
B HamolyCp. 
Nueva Yo: k en I I días bes. esp Samuel E. Sprinfj, 
cap. Rose, t r ip I I , tons. 470; con p.-tróleo, á Cornil 
y Archbold. 
Dia 28: 
Da Truji l lo en 2) días vap. ing Marca Aurelio, capitán 
Morgan, t r ip . 25 tons. 411: con ganado vacuno, á 
M . Suarez. 
Nueva York en 4i dias vap. amer. City of "Washing-
ton, cnp. Rettig, t r ip . 58, tons. 1,087: con carga ge-
neral, á Todd, Hidalgo y Cp. 
— Cádiz y escalas en 18 dias vap. esp. Antonio López, 
cap Domínguez, t r ip . 115, tons. 3709. con carga ge-
neral, & M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 27: 
Para Matanzas vap. esp. Federico, cap. Gartiez. 
Dia 28: 
Para Delat are goleta amer. Charles Morford, capitán 
Jaraon. 
•MOVIMIENTO D B PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vap. amer. City of Was-
hington: 
Sres. D . Antonio Casal—Francisca R. de Fernandez— 
Cayetano de Luiao—Miguel Patrons—Gabriel Carranza 
Guillermo Vidal—Antonio Vida l—Thowal Cullnell.— 
Además 6 de tránsi to. , 
Da BARCELONA, C A D I Z LAS P A L M A S y PUER-
TO RICO, en ol vapor-corroo español Antonio López. 
Sres. D . Teodoro Uiles—Miguel Prens—Rita Aparicio 
—Rafael Vivas—Juan A Puerto—Salvador Vidal—An-
drés Mlr—Máximo S. Monte de Ooa—Joaquín Vega— 
José Caries—Juan F . Sánchez—Dolores M . de Cárdena» 
Mar ía de la Torre y 2 hijos—Simón Serrano—Jacobo 
Martínez—Antonio Duooiu—B. Alonso—José J . Nin— 
Adelaida Alcántara—Cármon Zúrrela—Cárinen Pérez é 
hijo—Juan Bango—Juan Gran—Agust ín Hernández— 
Manuel Suarez—José M . Suaroz—Cristóbal Neda, Sra. 
é h i jo -Mar i* Neda—Antonio L . Rodríguez—Joaquín 
Parea—Thomas Wathlngton—Vicente Rniz de Apoaaca 
—Rafael R. de Apodaoa—Además 5 soldados y 38 jorna-
leros. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inolan, con 230 
cajas, 500 sacos azúcar, 12 pipas aguardiente y efectos. 
De Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 112 sacos 
y 32 bocoyes azúcar. 
De Granadillo gol. San José , pat. Tur: con 200 atrave-
saños, 100 varas maderas y 80 caballos majagua. 
De Sierra Morona gol. América, pat. Barreras: con 500 
sacos carbón. 
De Mantua gol. Francisca Gener, patrón Calvet: con 
1,000 sacos carbón. 
Do Mantua gol. Isabel Segunda, pat. Pojol: con 1,000 
sacos carbón. 
De Babia Honda gol. Jóven Gertrudis, pat. Vi l la lon-
ga: con 785 sacos y 4 bocoyes azúcar. 
De Canasí gol. Golondrina, pat. Pojol; con 200 cajas 
azúcar. 
De Sagua vap. Adela, cap..GoIla: con 52 tercios tabaco 
y efectos. 
De Cuba y escalas vap. Habanero, cap. Fastrana: con 
805 sacos maíz y efectos. 
D-i Gu ia y esoilas vap. Manuellta y Maria, patrón 
Vaca: con efectos 
PaCalbarien vap, Alavn, cap. Bmero: coa eftetofl. 
D E S P A C H A D O S D B C A B O T A J E . 
Para Sierra Morena gol. Union, patrón Cabres: con 
efectos. 
Para Cabañas gol. Caballo Marino, pat. lucían: Id. 
Para Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: id. 
Para Teja gol. Dos Amigos, pat. Orbay: id . 
Para Cárdenas gol. Almanza, pat. Bosch: id . 
Para Bahía Honda gol. J . Gertrudis, pat. Vlllalonga; 
Idem. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias berg. esp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Oalban, Rloy CP. 
Deiaware (B. W.) boa. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa Maria. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por A . 
Serpa. 
Gónova bca. española Habana, o»p. Olaguibel: por 
Todd. Hidalgo y Cp. ^ 
Sevilla bca. esp. Maria Antonia, cap. Sánchez: por 
L . Ruiz y Cp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. Arocena: 
por E. Martínez. 
Faimonth boa. rusa Hoppet, cap. Gongvist: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Consuelo, cap. Jo ver: por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona y <-anarias vap. esp. Castilla, cap. Subi-
rach: por J . Ginerés. 
Génova barca esp. Pedro Gusi, cap. Pagos: por 
Todd; Hidalgo y Cp. 
Faimonth bca. noruega Fremad, cap. Sinmonsen: 
por Franoke. hijos y Cp. 
Colon, Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ugarte: por M . Calvo y Cp. 
Nueva York vap. am. Niágara, cap. Baker: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Nueva Orloans y escalas vap. am. Hutchinson, ca-
pitán Baker; por Lawton y H9 
BUQCES QUE SE H A N D E S P A C H A D O 
ParaDalaware (B. W.) gol. am. Charles Mnrford, capi-
tán Pearson: porC. E. Beck y Cp : con 507 bocoyes 
y 60 tercerolas miel de purga. 
Dalaware (B "W.) bca ing. Francisco Garguilo, ca-
pitán James, por J. Conill é hijo: con 188 bocoyes y 
3,900 sacos azúcar. 
Veracruz y escalas vap. am. City of Washington, 
cap. Rettig: por Todd, Hidalgo y Cp.: con carga de 
tránsi to. 
Deiaware (W, B.) gol. am. Jane Emson, capitán 
Gilí: por Rafael P. Santa Maria: con 500 bocoyes miel 
de purga y 10 piedras de filtro. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Deiaware (B. W ) . gol. am. M . A . Achorn, capitán 
Achorn:porL. Majorrleta. 




Miel de purga bocoyes 
Idem tercerolas 






P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 
A B R I L . 
Azúcar cajas.—....— . . . — , . . 
Azúcar sacos.. 3. 
Idem barriles 
Tabaco tercios. 
Tabacos torcidos 156. 
Cigarros cajetillas—. — . . 42. 
Picadura kilos— 
Cera amarilla kilos 
Aguardiente bocoyes 
Aguardiente pipas 













A b r i l 30 




. . 6 
L O N J A D E V I V E R E S . 
m í a * efectuadas él 28 de abr i l de 1885 
250 sacos arroz canillas 0J rs. arr. 
400 s. arroz semilla 73 rs orr. 
55 socos café Puerto-Rico $131 qtl . 
200 8. harina americana $12} s. 
10 huacales jamones Nor te . . . $20 qt l . 
40 barriles f i jóles blancos... 9J rs. ar. 
150 c. bnebes bacalao Kdo. 
8 cajas longanizas Rdo. 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O J K B S D 3 T H A V B S 1 A 
3E E S P E R A N . 
Newport: Nueva-York. 
Valencia: Liverpool y escalas. 
Capulot: Veracruz y escalas. 




City of Puebla: Veracruz y osoalas. 
Ciudad do Cádiz: coruña y Santander. 
Gallofo: Liverpool y Santander. 
Carolina: Liverpool y Santander. 
Niágai í»: Nueva-York. 
Murtera: Santhomas y escalas. 
Francisca: Liverpool. 
M . L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
City of Washington: Veracruz v escalas. 
Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
B. Iglesias: Pnorto-RIno, r.i.loii v escalas. 
Hatchlnson: Nueva Orleans voséalas. 
España; Progreso y Veracruz. 
Niágara: Nueva-York. 
Capulet: Nueva-York. 
Principia: Veracruz y escalas. 
Newport: Nueva-York. 
Esk: St. Thomas y escalas. 
Ditv of Puobla: Nuava-York. 
Valencia: Cádiz y &, vía Nueva York. 
Ramón de Horrara:' Santhomas y Osoalas. 
City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
Mortera: St. Thomas y escalas. 
Savatoga: Nueva-York. 
Vapor Inglés; Veraoraz. 
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OIROS D E L E T R A S . 
N. 6ELATS Y COMF. 
108,AGÜIAR 108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
i g i r a n letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Joan 
ie Puerto-Rico, Lóndres, Paria Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo, Roma, Nápolos, Milán, Génova, Marsella, 
Havro, Lille, Nántes, St. Quintín, DÍMppe, Tonlose, Vo-
neola, Florencia, Palermo, Turin, Meslna, oto., asi como 
sobro todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
I n . 8 
N. Gelats y Ca. 
A y D 18 As. 
L . R U I Z & C 
8 , 0 - R E I L L Y 8 , 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Tar ín , Roma. Véncela, Florencia, Ñápeles, L is -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, t , tí. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Sauta Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caiborien, Sagua la Grande, Clenfnegos. Trinidad, Sono-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Prínolpe, Nnevi-
ta« *. In II1 U 
J s S Y Ci 
( M I E T L L Y N . 4. 
ftiran i^tras á corta y larga vi» 
ta, sobre los puntos siguleutesí 
, A L I C A N T E , AI..TXK. 
R I A , A L O E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C X D I Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, OORU-
ftA, F E R R O L . G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
n U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DB SANTA M A R I A , SAS FERNANDO, S A N L U -
CAR DE B A R R A M E DA, SAN S E B A S T I A N , 
SANTANDER, S A N T L W O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A . V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A V G E L T R U . Z A M O R A 
Z A R A G O Z A , 
SAJíTA MARTA J)E ORTIGUEIRA. 
dañarías ir Santa Crnz 
de Tenerife. 
On. 1.3«7 M-UTI 
rODD, HIDALGO Y C.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobro Nuow-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
tndoa los paebloo 'ie Enviafía v ms pertenencias. 
T • 1» 1 » 
J. BALCELLS Y 0 / 
CUBA 43, 
B N T B E OBISPí» Y O Hit A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península , Islas 
Baleares y Canarias. Cn. 20.'> 156-15M» 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente el dia 28 del corriente 
la barca española Gran Canaria, sa capi tán D . Pedro 
Arocena; admite carga y pasajeros para ámbos pantos. 
Informarán sus consignatarios. Obrapia n. 13.—EN-
R I Q U E M A R T I N E Z V COMP. 
4918 12-17a I2-17d 
PA R A SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A — S a l d r á para 
dichos pontos con escala en Nueva York el dia 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A. , ' su capitán Teje-
ra, admite carga á flete y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como lo tiene de oastumbre su capitán 
Impondrán en la calle de Obrapia número l . 
SALVADOR A G U U K . 
m i m 
PASA GIBABA, 
goleta S»33I«3 ]VCuA.3VXTZa3úi^k. 
recibe carga por el muelle de Paul»: su patrón M . Calvo 
5267 C 25 
Para CANARIAS. 
La muy conocida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D. Miguel'Sosvilla, saldrá a &nes del presente 
mes: admite carga á flete y pasajeros á precios modera-
dos, informando á bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario, 
A N T O N I O SERPA. 
Cn. 377 26-2Ab 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUESDE CAMPO 
V A P O R 
VALE1VCIA 
C a p i t á n S A N T A M A R I N A . 
S a l d r á el 9 de mayo p róx imo , á las cua-





Admi te solamente pasajeros para los in-
dicados puertos, 
l o f o r m a r á u sus consignatarios Cuba 43. 
J . Balcells y C* 




AMBERES Y E S T E PUERTO 
con r áp ida s escalas en el 
H A V R E , SANTANDER, V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
M A D R I D C a p i t á n GANTES. 
M A G A L L A N E S . „ PÉREZ. 
A S I A „ BASTEE. 
V A L E N C I A „ SANTA MARINA 
E l primero de cada mea s a l d r á de A m -
beres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta l ínea el vapor A s i a que 
s a l d r á de Amberes el 1° de mayo y del 
Havre el 3. 
Para i n f b ' mea dirigirso á sus consignata-
rios, Cuba 43, ,f HAI.CELLS y Ca 
C 465 L) y A 30—28 
Compañía de Vapores 
DB LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
Bñ nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E S K , 
c a p i t á n A M 8 T R 0 N G . 
Saldrá el ? de mayo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Chprbnrgo, Soulhamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cifico. 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene qne ser 
entregada el día C sin falta. 
Las facturas para ol Perú deben ser certificadas por ol 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espo-
oiQcando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser oertlncados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
beres con conocimientos directos á 6 chelines el íerclo de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóuthampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General deCorreos. 
Demás pormenores informaran.—G. R. R U T H V E N , 
A?«r,tB (ídi'io* 10 (alt««l 5494 8-29 
PARA C A Y O - I I U E S O . 
El vapor oorfpo 
F . J . COCHRANE, 
saldrá el lunes 4 do mayo á las 5 de la tarde. 
Esto vapor hará dos viajes semanales saliendo los l u -
nes y juéves, y de Cayo Hueso los sábados y miércoles, 
Uevasdo la cenespondencla de los Estados-Unidos. 
Se admiten pasajeros y carga 
La carga se recibiiá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
De m^s pormenores impondrán Obispo 21 altos, 




E L VAPOR 
C A S T I L L A , 
cap i t án D- F R A N C I S C O S U B I R A C H . 
Sa ldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el dia 29 de abril á las 4 de la tarde. 
Este vapor que hace tres años i n a u g u r ó 
los viajes á Canarias tan á sat isfacción del 
numeroso pasaje que ba conducido á aque 
Has islas, ofrece de nuevo al público el buen 
trato y comodidades que reúne , así en sus 
c á m a r a s como en tercera clase. 
Precios de pasaje módicos. 
A d m i t i r á carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, se l lándose pól izas basta 
el 27. 
Las personas que residan en el interior y 
deséen que se les reserve alguna l i tera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para m á s Informes soe conslgnatarloe 
O'Rellly u. 4, 
J . Ginerés y Cp. 





Y 0 / 
E L V A P O K 
9 
c a p i t á n D . Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de abril 
á las doce del dia, llevando la oorrespoudencla pública 
y de oficio. 
Admite carga y passjeroa para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP* Ofloiou n° 3 8 . 
I n. 16 A 17 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ, 
c a p i t á n D . Is idoro Domingues. 
Saldrá para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R el 5 
de mayo llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlos, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De mis pormenores impondrán sns consignatarios. 
Kí. CALVO Y COMP» Oficios n9 3 8 . 
I . n. 16 28 A 
ffEW-YOR, HABANA AND 
I E X I C A N M A E STEAMSHIP U N E , 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J. Deaken. 
Oity of Alexandria. 
Capitán J . W . Reynolds. 
City of Washington. 





Salen de la Habana todos los sábados á las 
$ de la tarde p de Neto-York todos los 
juéves á l a s 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
P R I N C I P I A Juéves A b r i l 28 
O I T T O F A L E X A N D R I A . Mayo 7 
C A P U L E T — . . . . . . . U 
C I T Y OF P U E B L A _ . . _ 21 
8 s t l e x x d e l o » i ^ Z o t l o n x i . a f e . 
C A P U L E T — Sábado Mayo 2 
O I T Y O F P U E B L A 9 
C I T Y OF W A S H I N G T O N _ ~ 16 
Se dan boletos de viaje por estos vapores directamen-
te áCádia, Gibraltar. Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses qne salen de New-York A me-
diado de cada mes, y al Havro por los vapores qae salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bai^-
oelona en $95 Carrency desde Ne-w-York. y por los va-
rares de la linea W H I T E R STAR, via Liverpool, has-
» Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas poquefias en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A I J S X A M -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de ana viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasa)oros, asi como también las nuevas l i te-
ras colgantes, en 1P,B cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben on el muelle de Caballería hasta 
la vlspora del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo. Brómen, Amsterdam, Kotter-
dam, Havre y Ambérea, con oonoclmleutos directos. 
Sua aonslguaUriu? Útic-io» n? 2¿, 
T O D D , HJD.M.OO ¥ C 
l n. 11 2(i A 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea saldrán de Nneva-Orleans 
los juéves á las 8 de la mafiana. y de la Habana loa 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H A R L A N . ~ Cap. Staples. miércoles A b r i l 8 
H U T C H I N S O N . -. Baker. . . 1 6 
H A R L A N . . „ Staples. . . - . 2 2 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . 29 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los pantos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pantos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de CabaUeria hasta 
las dos de la tarde, el día de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 35 , sus 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
A V I S O . 
A conseeaencia de la cuarentena qne empezará á re-
gir en Nneva Orleans á principios de mayo, el últ imo 
vapor de la linea en la presente temporada, será el H u t -
obuison que saldrá de aquel pnerto el juéves 23 de abril 
á las ocho de la mafiana, y de la Habana el 29 á las cna-
tro de la tarde, 
On. 93 8m9.-33S 
^ 8 T l A S A T L A N T I C A j i r . 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, D E A C E R O , 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
BKTILS 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O I i , 
CON BBCALAB KN 
PROGRESO, H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
OA Y A C A . . . Tiburoio de Lnrrafiaga. 






Agustín Gutheil y Oí 
Baring Broters y Opí 
Martin de Carricarve. 
Angel del Valle. 
Oflolos n? 30 , 
J . M . A V E N D A f i O Y O» 
O n. 288 T. 8-M 
liew-York and duba. 
Mal! Steam Shlp Company. 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B H I E R R O 
I f B W P O R T , 
oapltan T . B. CURTIS. 
S A R A T O O A , 
oapltan J . M INTOSH. 
M T I A C t A R A , 
apitan J. B. B « KER. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 




álas 3 de la tai de. 
VAPORES. 
N I A G A R A 
Abr i l 25 NEWPORT 
Mayo 2,RARATOGA 
9, N I A G A R A 
16 NEWPORT 
S A L E N 
DE LA HABANA. 
JUÉVKB. 
á l a s I do la tarde. 





La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
ri» torra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Savre y Ambérss, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vlaie por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sóuthampton, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Cunard, Whlte 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonsignata-
rla, Obrapia n° 25. 
Línea entre New-York y Clenfaegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Los naevos y hermosos vapores de hierro 
O I B N F U E O O S p 
ttpUau 1PAIBCLOTH. 
capitán L . COLTON. 
De 
New-York. 




Már tes . 
Mayo., 
De 







Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
l)e más pormanoroB Impondrán sus consignatarios. 
O B R A P I A N9 3 5 , 
T O D D . H I D A L G O SÍ CÍ 
T n. 11 25 A 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE H E R R E R A . 
V A P O R 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
8KCKKTAKÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva so procederá des-
de ol dia U de mayo próximo venidero al reparto de un 
dividendo do dos por ciento en oro, por resto de utilida-
des del afio próximo pasado, y á cuenta do las del pre-
sente, ¡mdioudo los in'erosados ocurrir al escritorio do 
la Empresa, Mercaderes númoro L'i!, do once do la ma-
ñana á las dos de la tardo. 
Habana, abril 27 de 1885.—Bl Secretario, José Taldé$ 
FatdiyLanz. I n. 8 RJW 
C a p i t á n D . J O S É M» VACA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Oí 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mones y Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C í 
Cuba.—Sres. L . Ros y C í 
Se despacha por RAITÍON D E H E R R E R A .— - S A H 
PBDHO N. 38.—PLAZA DKLUZ. 
I n . 14 2-A29 
V A P O R A D E L A 
S a l d r á de ía Habana todoe los miérco les 
á las doce del dia, y l l e g a r á á Sagua a! 
amanecer del j uéves . S a l d r á de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del t ren 
de Santo Domingo y l l e g a r á á Caibarien en 
la misma noche. 
RETORNO. 
S a l d r á de Caibarien todos los s á b a d o s , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del t ren 
de Santo Domingo s a l d r á para la Habana 
y l l ega rá á las ocho de la m a ñ a n a del do-
mingo. Cn. 7 i p 
V A P O R AIjAVA 
Capitán BOMBEO. J 
Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 DE A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los juéves de cada semana A las SEIS de la 
tarde del muelle de Lúe, y llegará á Cárdena* y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once de 
la mafiana con escala en Cárdenas, saliendo da este 
inerte los lúnes á las seis de la tarde y llegará á la H »-
>ana los mártes por la mafiana. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A CARDENAS. 
Viveros y ferreter ía .—.. . 35 ot*. oro. 
Mercancías —. . . 45 ote. oro. 
P A R A SAGUA. 
Víveres y ferreteria . — . . . 35 ota. oro. 
Mercancías . . 00 cts. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferreteria 40 cts. oro. 
Mercancías so ota. oro. 
En combinación con el ferrocarril do Zaaa se despa-
chan conocimientos especíalos para los paraderos de V I -
Bas, Colorados y Placetas. 
La carga para Cárdenas sólo so recibirá el dia da la 
salida. 
He derpachan & bordo é informarán O'ReiUy 60. 
O n. m i_A 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta sooiedad u -
nónima y en oumplimlento de acuerdo de la Junta D i -
rectiva, se convoca á los sefiores accionistas á la jun ta 
general qne ha de celebrarse en la casa número 23 de la 
calle de la Amargura á las doce del viérnes l? del p r ó -
ximo mes de mayo. 
En ese acto so dará cuenta do las operaciones de I» 
Ailmlnlstraclon de la Empresa durante ol afio de 1884, SQ 
someterá á la do'.lberacion do los sefiores accionistas un 
proyecto do ompréstlto para terminar ol camino y so 
procederá á la elección da dos consiliarios. 
Se recomienda la asistencia por la importancia y ur-
gencia dn loa asuntos que lian do tratarse on la sesión. 
Habana, abril 14 de 188,r..—El secretarlo, Antonio tí. 
Llórenle. 51 OS Í4-Lr. 
COMÍA DE mmm m mu 
y Banco dol Comercio. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvlmo pasado, do conJoniü-
dad con lo propuesto por la Comisión de glosa de Cuan-
toa, ha resaelto la Junta Directiva proceder desde p r i -
mero dol mes próximo al reparto do un diez y seis pof 
ciento en acciones de osta Compañía, como importe do 
las ntlildados do ISai y 188.», y capital recobrado por ol 
contrato do 20 do Jnnlo del primero de dichos alies. 
Habana 8 do Abr i l do 18H.Í.—Arftiro Amblarh. 
O n. 403 ao-OAl) 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I J AÑO 1839, 
de Sierra r r Gromez. 
S I T U A D A B N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O K° S 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l mió recles 29, á las doce, se rematarán en esta Ven-
duta los muebles sigaientes: 12 aillivs, i sillones, 2 mece-
dores, un sofá, una coneolay una mesa de centro, todo 
entreliño.—Sierra y Oamrz. 
5370 3-20 
—El viérnes I? de Mayo, á las 13 del dia, se rematarán 
on esta Venduta dos elijas conteniendo efectos do escri-
torio, pertenecientes á la lancha San Jlsnito, sumergida 
en esta bahía con carga del vapor anericauo City of 
Puebla.—Sierra y Gómez. 5105 4 28 
—El viérnes 1? de Majo, á las 12, so rematarán en es-
ta Venduta dos cojas conteniendo etbetos de escritorio 
y peines, pertenecientes á la lancha San Benito, sumer-
gida en esta bahía con carga del vapor americano City 
of I'utbla.—Sierra y Gómez. 5406 4 28 
—El juéves o0 del corriente, á las 12, so rematarán en 
la Plazoleta de CabaUeria por disposición del Capitán 
de la barca inglesa Robert A. Chapman los fragmentos 
de la mencionada barca, traídos á éste Puerto tales co-
mo volas, cadenas, motones, botos, calabrotes, aparejos, 
cocina, útiles de cámara y otros, todo en el estado en 
qae se halle por cuenta do quion corrosponda y por lo-
tes.—Sierra y Gome-¿. 5457 3 28 
—El viérnes primero do Mayo, so rematarán en esta 
Venduta, y en lotes al mejor postor 2 bultos contenien-
do 4 carretones do madera, juguetes para nifios y una 
ci^a con ritles de aire, juguete para nifios, caretas, gnan-
tes, pelotas y bate para juego de pelotas, por cuenta de 
quien corresponda, procedentes de la lancha San Beni-
to, sumergida en osto puerto con parte de la carga del 
vapor amencauo City of Puebla.—Sierra >i (lomcz. 
5527 3-20 
—Bl viérnes primero do Hayo, á las 12, y en esta 
Venduta, se rematarán, en lotes y al mejor postor, 3 ca-
jas conteniendo 200 gruesas do cuidónos para zapatos, 
76 gruesas de adornos ds hierro parales mismos, 25 do-
cenas de estribos de madera, 202 maletas grandes y chi-
cas, negras, de género y de imitación, y 45 saqnltos fi-
nos de color amarillo, castaño y roju; todo por caonta 
de quien corresponda, procedente de la laucha San l le-
nito, sumergida en esta bahía con parte de la carga del 
vapor americano City of Puebla.—Sierra y Qouiez, 
5538 8-20 
REMATES. 
El día 30 dol presente mes, á las doce de su mafiana, y 
en el juzgado de primera instancia de Guadalupe y es-
cribanía de D. José García Tejada, se rematarán las ca-
sas calle del Aguila n. 262, y otra situada en el caserío 
de la plava en Marianao. calzada Real n . 37. 
5382 l-27a 3-28d 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
Dispuesto por órden superior que se establezca en to-
dos los trenes de esta Compafila clase de segunda, con el 
expendio de los boletines correspondientes, se hace sa-
ber al público qne desde el dia 12del entranto mayo, se 
expenderán en todas las estaciones de esta linea boleti-
nes de dicha clase, á los precios que séllala la Tarifa 
aprobada por la Snpetloridad el L'5 de abril de 1S85. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
Cn. 470 4-29 
COMPAÑIA 
anónima de Ferrocarriles de Caibarien 
íl Sancti Spiritns. 
Han sufrido extravio los recibos provisionales do diea 
posos cada uno correspondientes á los dividendos pasi-
vos números 1 á 8 y á las dos acciones 909 y 070, con que» 
se suscribió á esta Compañía ol Sr. D. José Antonio A l -
hemas. Los que se consideren con derecho al importa 
representado por los mismos, pueden hacerlo valer en 
las oficinas do esta Empresa, situadas Amargura n. 13, 
ó en la Administración del Camino en Caibarien dentro 
dol preciso término de ocho días contados desdo la lo-
cha, en concepto de que vencido ese plazo sin presen-
tarse reclamaciones on contrario, se entenderán noJoB, 
sin ningún valor ni efecto los citados recibos, proveyén-
doselo a los herederoB de Alhemas del credencial quo 
tienen solicitado en reemplazo de aquellos, 
Habana, 20 de abril do 1885.—El Secretario, J<mquin 
Sousa Armenteros. Cn.447 8-22 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
BXCRSTABlA. 
No habiendo tenido efecto la junta general convocada 
para el dia diez del corriente mes, por falta de U repre-
sentación legal, el Sr. Presidente interino ha dispuesto 
se convoque nuevamente para el dia veinte y nueve del 
que cursa á las doce de su mafiana, en las oficinas de la 
Compafila, situadas en la calle de los Desamparadca 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto el acto 
dar cuenta de las operaciones del afio BOOIIII terminado 
en 81 de diciembre último, y nombrar los individuos qnt» 
han de componer la comisión de glosa do las cuentas del 
afio anterior. Tolo lo qu » so pone on conocimiento do 
los sefiores accionistas para su puntual asistencia, con 
advertencia de que en razón á ser segunda convocatoria 
se celebrará la jun ta con el número de sefiores accio-
nistas que concurran. 
Habana 15 de abril de 1885.—El Secretario, Bernardo 
del Fiemo. O n. 438 13-17 
Compañía Cubana de Alambrado de Gas. 
La Junta General convocada para el 81 del pasado no 
pudo celebrarse por no haber oononrrldo los Sres. accio-
nistas en número bastante.—En su consecuencia el Sr. 
PreBldonte ha dispuesto se les cite por 2í vez y por este 
medio para dicha Junta, sefialando para su oeleoraciou 
el 20 del corriente, á las 12 del día, en su morada, Te-
nleute-Rey 71; en el concepto deque se const i tuirá cual-
quiera oue sea el número de los que concurran, segnu 
elar t . 28 del Reglamento, y ser ol objeto de aquella, 
cumplir lo que previenen los art. 21 y 27 del mismo y 
eféc iuar la oportuna renovación de la mitad de la D i -
rectiva.—Habana, A b r i l 21 de 1885.—El Secretario, J . 
Oarbonell v Fuiz, 5171 8-23 
AVISOS. 
Gremio de Modistas y Corseteras. 
He cita á las sefioras del gremio para el día l¥ do Mavo 
lan 7 de la noche, concurrirán á l;v cullo di-1 Sol n . é'.i, 
oon objeto do hacer el reparto do la oontrlbucion, porto-
neclento al afio económico del Kr. á 80, deblomlo llevar & 
dicha junta la Ucencia y matrícula, según estA dispues-
to por el Exorno. Sr, Director general do Hacienda, de-
biendo advertir á dichas agremiadas quo ol reparto so 
llevará á efecto con cualcuüera qne sea el número de lan 
concurrentas.—Habana, 27 de A b r i l do 1H85.—El Sindl-
5110 4-28 
Vapor A n i tu. 
Se vende por convenir á los ioteresos do ans dnefios por 
un precio sumamente barato, fondeado on la ensenada 
de Gnasabacoa: informes Muralla 07 y euoucargadu ¡í. 
bordo. 5397 8-2S 
Gremio de tiendas de venta do 
tabacos y cigarros. 
El j uéves 30 del actual .vrt las siete do la mañana olto 
á los indivfilaos do ente gremio para darlos cuonti» del 
roparto hecho por los clnsl/icaílores del mismo, en Ja cal'o 
del Obispo 41.—Habana, ubvil-T de IKÍJ.l - K ( sindico. 
José Párela, 53ri7 ;i-28 
R E M A T E DE UNA VEftA. 
Para el dia 11 de mayo próximo venidero, á l a s doro 
de su mafiana, t e hasefialado por el Sr. Juez do 1? Ins-
ancia do Guanabacoa el remate do la vega MANTA 
I S A I I K I , DE L A P K D K K K A , situada á un cuarto do 
legua del pueblo de San Juan y Marlinrz, por el precio 
de $33,479-93 oro, á que ha quedado reducida su tasa-
ción. Dicha linca so compone de 18} caballoi ias do tierra, 
" do ollas dedicadas al cultivo del tabaco y lasrestanUn 
potrero: tiene buenas fábricas, algún ganado, UlOBtQ ( 
agnadas fértiles. Para más pormenores dirigirse á l a £ » -
oribania de Luis J . Marín, en Guauabacca, ó á Camptv-
nario n. 89, on esta cltidiul. 
«388 4-20 
CUPONES DEL AYUNTAMIENTO. 
Para el pago do ¡os A R U I T K I O S l U U N I C I P A L E S 
que á continuación se expresan se facilitan á los contri-
buyentes en 'acallo do O B R A P I A N . 14 . bajos.—Mar-
ca de carruajes, carretas y carretones.—Para ílceuciai» 
de toda clase de ostableclmiento.—Para fabricar y repa-
raciones do edlfttuOS.—Para caballos de lajo.—Vara Se-
llos Mauicipalos, y cualquier otra clase de arbitrios que 
satisfacen al Excmo. Ayuntainionto. Obrapia n. 14, t>a 
Mi 1(1 10-20 
liiem OE mmm. 
Se cita á los ngromlantos jiaru el dia 29 del oorrlento 
mes á la siete de la noche eu la calle do O'Rollly 30 para 
enterarlos del reparto por los claaillcodores y cumplir 
con lo que previenen los artiouloa 55 al 63 ilel regla-
mento de contribuciones.—Habana y abril 24 de 1885.— 
E l Síndico, Marcelino ilarquinoro. 
5203 4-25 
Consulado de Italia 
EN LA HABANA. 
Necesitando el bergantín italiano Secando lie ] \ i n -
ciulH, su capitán M . F. Oueto, surto en el puerto do 
Matanzas con destino á uno do la Gran Bretafia con car-
gamento de madera. U cantidad do mi l pesos oro del cuño 
españil, á l a gruesa, sobre el casco, quilla y cargameuto, 
se reciben iiroposiciones en pliegos oi-rradós eu este Con-
salado, calle <fe Hornaza números 35 y 87, altos, hasta 
las doce del dia do» del próximo mes do mayo 
Habana, abril 21 do 1886.—Jif. Bidrtmm Baz. 
5322 8-25 
Cl ON E S T A FJBUHA, POR ÁÑTK KI.NUTAKIO 'D. Bernardo del Jnuco, he conl'irido poder genera-
11 simo á D. Cários «'ubizavrota, entendiéndose por lo 
tanto revocados todos los poderes que untes de esto dia 
tenga conferidos.—Habana v abril 23 de 1885.—.B/CHI» 
Lladó. 5314 4-J.i 
A b r i l . . . . 27 
Mayo.. . . 11 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor 
ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capi tán V I L L A M I L . 
E l próximo sábado, 2 de mayo, á las 5 de la tarde sal-





Recibe carga por el mueUe de Luz el viérnes 19 y el 
sábado 2. 
Los conocimientos de carga y los billetes de pasaje, 
so despachan en la casa consignataria 
SAN I G N A C I O 8 3 . 
5501 4-28a 4-2fld 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones. 
El dia cuatro de mayo próximo so abr i rá ol cobro do la 
contribución directa del cuarto trimestre del vigente 
ejercicio económico, por los conceptos de fincas urbanas 
y rústicas y subsidio industrial, en el término municipal 
do esta ciudad. 
Los contribayentes podrán hacer ol pago do HI\S cno-
tas, sin recargo alguno, hasta el dia doe inclusivo del 
Inmediato mes do junio, en la otlcin.i do Recaudación de 
esto establecimiento, todos toadlas hábiles de diez de 
la mafiana á tres de la tarde,' pasado dicho día Incurr i-
rán los morosos on el rooartro de dos por olento; so pro-
cederá á la notitlcacion á los deudores y pogarán otro 
dos por ciento de recargo por ol primer grado de api o 
mío todos los que hayan sido uot lücadrs . 
Lo que se nuunoia para general ennocimieoto. 
Habana 27 de abril do 1885 —El Subgobernador, 
Mayano. I n. 17 8-29 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á Sti-Spíritns. 
Habiendo terminado su informe la comisión glosadora 
nombrada en la junta general de 30 de marzo último, 
Sara el exámen y comprobación dé l a s cuentas presenta-as del afio social linallzado en 31 de diciembre de 1884; 
la Junta Directiva en sesión de esta fecha ha acordado 
convocar á junta general ordinaria, para dar lectura á 
dicho informe y discutir y acordar los particulares que 
contonga sefialándose para dicho acto las doce del dia 
primero del entrante mes do mayo en ias oíicinas de la 
Empresa calle de la Amargura númoro 18. 
Habana 15 de abril de 1885.—El secretario, .Toaquin 
Sonsa Ariiicntcros. C 409 3 20 
Gremio de farmacéut icos . 
El sindico que suscribe tlouo el gusto du convociir - i 
todos los sonoros farmacéut icos, ostab'.eridott eu usut 
ciudad, con botica sin droguería, á la reunión que ten . 
drá lugar on la callo de Agniav 100, el dlaSO del corvleu . 
te, á los siete en punto de la noche, vara ol exámen dt-l 
reparto de la contribución, hecho por los sefiores clasl -
ücadores.—Habana 24 de abril do 1í'8.V—Dr. Antonio 
González. 5260 ' G-21 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S ' ' 
de todtx claeo da umquinar iu y uií i ter iatab 
de lo» Katadoa Unldoa 6 Europa, para Ingo • 
uios, ferrocarriles) oto. 
AGÜIAR N. 92, 
la Casa Blanca. 
CORREO 
Apartado 390--Habana. 
Dti. 434 S«-17 Ab 
AVISO. 
Po no convenir á mis intereses me separo do la Direc-
ción de la "Ouiuta dol Roy," desde el día do la feolia, lo 
que me conviene hacer público.—Habana 31 do maran 
1885.—Dr. M . Bango y León. 
41a ™ * a 
SITUACION DEIÍ BANCO ESPAÑOL D E I .A I S L A D E CUBA 
EN LA TARDE DEL SÁBADO 25 DE ADRIL DE 1885. 
C A J A 
V A P O R H A B A N E R O 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor proparado para pasajeros y carga y exce-
lente para trasportar ganado, saldrá para CUBA el v iér -




Baracoa y Cuba. 
Atraca & todos los muelles de sn itinerario. 
Se despacha O ' R E I L L Y 1 0 . 
5514 4-23a 4-39d 
CARTERA. 
Hasta 3 meses.. 
A más t iempo.. . . 
2.474.793 
547.986 
11* i 20.500 39.008 
Billetes hipotecarios de 1880 ~-
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hactonda pública: cuenta de emisión "de Billetes del Banco Espafioí de la Habana. 
Cuentas varias - — - - -
Emprést i to de $25.000,000 — X " V U \ 
Tesoro: cuenta do amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Recibos de Contribuciones - - - - — 
Recaudadores de Contribuciones . . . . . . . . . . . ~ . . . — • . - — — . — — — 
Recaudación de Contribuciones 
PBOPIEDADKS riu '¿taíacTo^.\l\Tr^77r.Vjl$24Tj53¡82tó 2.8821» 
GASTOS DE TODAS CLASES. \ Generales i ~ Il 41 • 5291381 i -23G|401 
V A P O R E S P A S O L 
OKO. 
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c a p i t á n U N I R A SO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y & Malas 
Aguas los Lúnes . 
Regrosará A Bahía Honda loa Mártes , y de este puer 
topara la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Beolbe carga los Viérnes y Sábados al costado dol va-
por en el muelle de Loe, abonándose sus fletes & bordo 
al entregarse firmados los coaocimlentos. 
También se pagan A bordo los pásales. 
Lo !«.(T>»nha «u oonslgaatorlo Merced 15.—OOSSM 
do To-% _ , 
M A S I V O . 
FONÍK^ÍT RESEÍ ivX. l l lV . V~l.?r.U". "V." — 
BILLETES EN CIRCULACIÓN.- -
Saneamiento de créditos -
Depósitos sin in terés — - — — - -
Dividendos • •—• • • - • - •-
Billetes del Banco Espafiol de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Cuentas varias. . - - — — — 
Corresponsales •• • • * 
Hacienda PAbUoa; ouent» de recibos de coutribnolon • • 
Intereses . . . .a. , . . . . ^ r . . . . » . . . . — 















B I L L K T K B. 








i s i a i 
Habana, 25 de abril de 1885.-E1 Qontaílor. 3, B. OA»VAtHO.-Tt? B n 9 _ E \ 8ub-Qobomador 
15KAK*. 1 | l ' * f 
47 747 113134 
HAB.áNA. 
M Á R T E S 28 D E A B R I L D E 1885. 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 8 de a b r i l . 
Suspendidas las sesiones de Cór t e s , los 
p o l í t i c o s fijan l a a t e n c i ó n en los aconteci-
mientos que se v a n sucediendo en el ex-
t ran je ro , los cuales, afortunadamente por 
ahora, no afectan á los intereses de E s p a ñ a . 
E l fracaso de los ingleses en el Sudan y el 
no m é n o s duro que l i a n esperimentado los 
franceses en el T o n k i n han sido comentados 
v ivamente en E s p a ñ a ; pero lo que m á s 
preocupa l a a t e n c i ó n , pues el hecho puede 
t raer m á s g r a v í s i m a s consecuencias pa ra 
todos los Estados de Europa, es l a t i r an tez 
de relaciones que existe entre I n g l a t e r r a y 
Rusia. E l coloso de Oriente quiere franco 
e l camino de l a I n d i a y her ido e l orgul lo 
h r i t á n i c o , m u l t i p ü c a ó r d e n e s , r e ú n e f o r m i 
dahles aprestos, s in o lv ida r que suene m u -
cho su dinero, pues hoy y siempre ha sido 
e l oro e l p r i n c i p a l elemento de hacer l a 
guerra . Pero á pesar de los grandes re-
cursos con que cuenta el gobierno i n g l é s , 
n i é l , n i e l pueblo, Bienten aquella conflan 
za que da l a superior idad. E l par t ido m i l i t a r 
ruso c r é e l legada l a ocas ión de que los dos 
colosos m i d a n sus fuerzas, conociendo que 
I n g l a t e r r a e s t á d e c a í d a de á n i m o con los 
reveses sufridos en Afr ica , no pudiendo por 
o t ro lado dominar l a s i t u a c i ó n cada vez 
m á s amenazante de I r l anda . Los despa-
chos d i p l o m á t i c o s se mu l t i p l i can , pero el 
conflicto anglo-ruso que p a r e c í a haberse 
conjurado, toma nuevo calor y nueva v ida 
sin que cause gran mella en San Petersbur 
go e l movimiento guerrero que se nota en 
las ori l las del T á m e s i s , refluyendo en to 
dos los arsenales de A l b i o n . E l c ó l e r a v í e 
ne en ayuda de los rusos, pues acaba do 
desarrollarse en Bombay con notable i n 
tensidad, y si l lega á extenderse, como es 
c r e íb l e , por las posesiones inglesas de la 
Ind i a , costosa s e r á l a c o n c e n t r a c i ó n de 
grandes masas de t r o p a donde pueda ce 
barse l a ho r r ib l e p laga. Esta es otra gran 
contrar iedad para Ing la te r ra . 
Bata l ladora se presenta la pr imavera 
mas por m i par te no veo claro se realicen 
los fatales augurios que suenan por muchos 
lados. Los ruaos avanzaron, y d u e ñ o s de 
las posiciones ocupadas, con ellas se que 
d a r á n sin que estalle l a guerra , á m é n o s 
que un nuevo avance, que no es ve ros ími l 
se e fec túe , obligara á I n g l a t e r r a m a l de su 
grado á complicar su s i t u a c i ó n rompiendo 
las hostilidades. 
L a ro ta de las t ropas francesas en China 
nos ha afectado a q u í m á s í n t i m a m e n t e . L a 
Francia que ayer se i m p o n í a y hoy parece 
caminar de desgracia en desgracia, acaba 
de pasar por una g ran crisis p o l í t i c a que 
ha tenido en cont inua tarea á los telegra-
fistas interesando v ivamente á los estados 
m o n á r q u i c o s . L a R e p ú b l i c a francesa no 
proporciona laureles á l a bandera t r i co lor 
y el sentimiento nacional t a n veleidoso en-
t re nuestros vecinos, amort igua las caluro-
sas s i m p a t í a s que tuvo para aquellos h o m -
bres que a c l a m ó como salvadores, ya que 
los ve fraccionados en p e q u e ñ o s grupos, 
c o m b a t i é n d o s e desapiadadamente y ame-
nazados constantemente de ser arrollados 
por el par t ido u l t r a - r ad ica l , que s u m i r í a á 
l a Franc ia en el caos. Si l a f ami l i a de Or-
leans hubiese cu l t ivado con a l g ú n ahinco 
la op in ión en Francia , su advenimiento al 
solio f r ancés s e r í a p r ó x i m o , pero no siendo 
as í , las clases conservadoras luchan y l u -
c h a r á n sin esperanza de verse l ibres de l a 
amenaza de ser arrolladas cualquier d ia 
por el h u r a c á n comunista. 
E n E s p a ñ a por ahora l a p o l í t i c a sigue 
su marcha sin graves accidentes. Cerrado 
el Parlamento y no reformado el minis te -
r io como p r e s u m í y esc r ib í en m i car ta an-
ter ior , pasamos l a v ida s in l a i n t r a n q u i l i -
dad que á l a po l í t i c a impr ime una t r i b u n a 
como la e s p a ñ o l a , t a n propensa á ardientes 
discusiones. Y ciertamente no han fa l ta-
do sucesos de importancia , de los que voy 
á dar cuenta á mis queridos lectores. 
C o m e n z a r é por hacerme cargo del aten 
tado de que se di jo se quiso hacer v í c t i m a 
á S. M . el Rey, l a tarde del J n é v e s Santo, 
con ocas ión de salir l a Corte á v i s i t a r los 
Sagrarios. Para desdicha de las n i ñ a s ma-
d r i l e ñ a s , c o m e n z ó á l lover desdo medio dia 
con t an ta furia , que fué preciso suspender 
l a salida de l a r ó g i a comi t iva que era es-
perada á las puertas de l A l c á z a r por un 
crecido n ú m e r o de curiosos. Seis hombres 
fueron presos en l a plaza de Oriente y des-
de luego se e x t e n d i ó e l é c t r i c a m e n t e por la 
v i l l a coronada que las detenciones eran 
motivadas por haberse descubierto una 
c o n s p i r a c i ó n cont ra la v ida del Monarca . 
No puedo apreciar con holgura , los gra-
dos de ve ros imi l i t ud que tengan los funda-
mentos de la d e l a c i ó n que r e c i b i ó e l Oo-
bierno. Del icada es l a ma te r i a para con-
tada, sólo, pues, me basta consignar y esto 
lo hago con gusto para honra de E s p a ñ a , 
que l a de l ac ión t u v o poca r a z ó n de ser, 
cuando han sido puestas en l i b e r t a d las 
personas detenidas. Esto h a bocho buen 
efecto en M a d r i d , pues á pesar de que 
nuestro pueblo t iene defectos m u y grandes 
que yo soy el p r imero en reconocer, no ha 
perdido sus sentimientos caballerescos, pro-
pios de toda raza animosay arrojada, y des-
precia y odia á l o s asesinos. 
Hemos, pues, olvidado los rumores exa-
gerados que c o r r i é r o n l a noche de l j u é v e s 
santo con mot ivo de dichas prisiones, para 
ocuparnos en todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s de 
otros dos temas de d i scus ión , que se a n t i 
cipa á l a que seguramente se p r o v o c a r í a n 
en las c á m a r a s en cuanto reanuden sus sa 
siones. M e refiero á l a pastoral del obispo 
de Osma y á l a s u s p e n s i ó n y reemplazo del 
Ayun tamien to de M a d r i d . 
Con lo ocurrido a l obispo de Plasencia y 
a l de Puerto-Rico, d á b a s e por t e rminada 
la cruzada episcopal que cont ra el minis te 
r io comenzaron á predicar los s e ñ o r e s pre-
lados; pero inesperadamente ha salido el 
mi t rado de Osma cerrando á s p e r a m e n t e 
contra el Sr. P ida l , á p r o p ó s i t o de l discurso 
pronunciado por el Sr. M o r a y t a en l a aper-
tu ra de cursos en l a Univers idad Central , 
el cual hasta ahora ein duda no ha causado 
efecto en el á n i m o del Obispo, cuando tanto 
t iempo ha esperado para exhalar las d u r í -
simas censuras que d i r ige a l miois t ro de 
Fomento. De todo lo que pasa y hasta de 
haberse pervert ido el Sr. P ida l , t iene la 
culpa, s e g ú n el prelado de Osma, " el l ibe-
ralismo, causa pr imera , el r e c e p t á c u l o , el 
apoyo de todo error, de toda h e r e g í a , de 
todo cisma, de toda maldad ." Otros con-
ceptos a ú a m á s recalci trantes campean en 
la pastoral , q u n á u n cuando los l lene de 
besanas y perfumes E l Siglo F u t u r o , mane 
jando con r éc io brazo el incensario en los 
trasportes de j ú b i l o , no por esto dejan de 
ser m é n o s a n t i p á t i c o s á l a generalidad de 
las personas prudentes, que no gustan oír 
á un obispo el empleo de u n lenguaje v io -
lento, diciendo, entre otras exageraciones, 
que " e l Estado es un poder s u b t e r r á n e o , 
ateo é ignorante; que es h i p ó c r i t a y feroz, 
que hace cuanto puede para rebajar los ca 
r a c t é r e s y degradar a l l inage humano co 
r r o m p i ó n d o l o , porque s in l a c o r r u p c i ó n no 
puede v i v i r . " No sé á q u é buen camino pue-
dan conducir estas doctr inas t an violenta-
mente expuestas; de fijo no s e r á a l b ien de la 
Iglesia, n i a l respeto que deban granjearse 
sus ministros , procurando imponer con se-
ver idad y mesura lo que crean conveniente 
á los intereses religiosos. N o obrando de 
esta suerte, las pastorales salen manoseadas 
de las manos de los gaceti l leros y el mismo 
gobierno, celoso de su decoro, ha de colo-
carse en frente de los prelados con g ran 
gusto de los enemigos de l a or todoxia . 
A l g ú n juego po l í t i co ha de proporcionar 
t a m b i é n á laa oposiciones, la s u s p e n s i ó n y 
reemplazo de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Sensible es l a s e p a r a c i ó n de sus puestos de 
aquellos que fueron elegidos por el voto 
popular ; pero en el caso presente, siendo 
no tor ia l a mala a d m i n i s t r a c i ó n que d i s t i n -
g u í a a l munic ip io m a d r i l e ñ o y habiendo 
r e p e t i d í s i m a m e n t e l a prensa de todos m a t i -
ces, pedido que fuera depuesto, no es r i g u -
rosamente lóg ico el clamoreo que se l é e en 
los p e r i ó d i c o s de opos ic ión , t ronando cont ra 
el gobierno, por haber l levado á cabo una 
medida reclamada por l a o p i n i ó n de que l a 
prensa se hizo i n t é r p r e t e . Q u i z á hub ie ra 
sido m á s conveniente que e l Sr. Romero 
Robledo no hubiese ta rdado t an to en l l evar 
á cabo esta medida, á fin de no dar p á b u l o 
á que se di jera , que todo ello se ha real iza-
do para ganar las p r ó x i m a s elecciones m u -
nicipales; pero l a cosa hecha e s t á , y á decir 
verdad , e l personal de l munic ip io de rea l 
ó r d e n , es m u y escogido, como se merece l a 
cap i ta l de E s p a ñ a . A l a presidencia del 
Ayun tamien to de M a d r i d ha ido el subse 
cretar io de l a G o b e r n a c i ó n , D . A l b e r t o 
Bosch, d iputado c a t a l á n y hombre de claro 
j u i c i o y no escasa ac t iv idad . L a e lecc ión 
ha sido acertada, á u n cuando su poca t a l l a 
adminis t ra t iva , haya aconsejado á varios 
de los concejales nombrados á d i m i t i r sus 
cargos, por no verse presididos por quien 
no ha ocupado altos puestos. Previs to es-
taba el caso y susti tuidos e s t á n ya por otras 
personas los dimitentes, m i é n t r a s que el 
Sr. Bosch t rabaja asiduamente para casti-
gar prontamente el presupuesto de ga 
del Ayuntamien to , organizando algunos ser-
vicios que hoy funcionan i r regularmente 
Los fosionistas ponen el g r i to en el cielo 
con mot ivo de l a s u s p e n s i ó n . E n el m u n i 
cipio formaban l a m a y o r í a y encastillados 
en pos ic ión t an ventajosa, e x t e n d í a n por 
tados los dis tr i tos de M a d r i d l a influencia 
po l í t i ca . Expulsados de sus puestos por 
malos gestores de l a hacienda munic ipa l , 
no quieren pasar el agravio en silencio y se 
han pertrechado de datos para que sus ami 
gos interpelen a l Oobierno en las C á m a r a s 
L a d i scus ión promete ser poco edificante 
pues necesariamente y agotada a l momento 
la t é s i s de l a procedencia ó improcedencia 
de l a s u s p e n s i ó n , se a p e l a r á á las razones 
del m á s eres tú , y m i é n t r a s los que defien-
den el acuerdo min i s te r i a l e x p o n d r á n los 
defectos de la a d m i n i s t r a c i ó n fusionista 
este par t ido no se m o r d e r á l a lengua y sa 
c a r á á luz cuantos errores ó abusos hayan 
tenido lugar durante el mando de los con 
servadores. Indudablemente a s i s t i r é m o s á 
e s p e c t á c u l o s e n . que á m b o s contendientes 
no h a n de salir gananciosos, dado el apa 
sionamiento en que parece se l l e v a r á á cabo 
l a d i s c u s i ó n . 
Que é s t a promete ser airada por par te de 
los fusionistas, no debe caber duda cuando 
entre sus filas ha cundido sór ia i r r i t a c i ó n 
contra el Sr. Sagasta, quien se ha marchado 
á una e x p e d i c i ó n á A n d a l u c í a sin emi t i r 
d i o t á m e n , n i exponer cr i ter io ninguno, que 
sirviera de norma a l par t ido en estas c i r 
cunstancias. Los concejales suspendidos se 
consideran abandonados y han armado y 
su algarada de indisc ip l ina en el c í r cu lo 
fusionista, s e c u n d á n d o l e s en sus quejas 
m á s ó m é n o s ostensiblemente, aquellos ele 
mentes que m i r a n con malos ojos l a forma 
cion del g ran par t ido l ibe ra l , y a que com 
prenden, forzoso es confesarlo, que f o r m á n 
dose u n gran estado mayor, no s e r á n c ier ta 
mente elios los l lamados el d ia de m a ñ a n a 
para gozar de las grandes posiciones que 
Ambicionaban escalar. 
Y l a fo rmac ión del g r an par t ido e s t á en 
l a a t m ó s f e r a . E s t á ya hecha en l a op in ión 
y á l a la rga ó l a corta t e n d r á que realizarse 
pues los principales caudillos de l a fuaion 
de la izquierda e s t á n convencidos que sólo 
u n i é n d o s e , p o d r á n l legar a l poder. Las dis 
taneias entre los dos bandos se han estre 
chado considerablemente y los pa r t ida r io 
que t ienen en provincias empujan con tan ta 
fuerza, que no es posible resistir á l a pre 
sion que ejercen sin ambajes en los c o m i t é s 
y los p e r i ó d i c o s . — X . 
de v i v i r largos a ñ o s en esta Is la , 
h a n regresado de nuevo á l a P e n í n s u l a y 
cuyo aux i l io piensa i m p e t r a r l a Comis ión . 
Refinación del azúcar por medio de la 
electricidad. 
E n Nueva Y o r k se ha const i tu ido una So-
cieda con u n m i l l ó n de duros de cap i ta l , con 
el objeto de explotar u n procedimiento pa-
ra refinar el a z ú c a r por medio de l a e lec t r i -
c idad.—Los gastos de re f inac ión serian s ó -
lo de 80 cent, por tonelada de 2,240 l ibras , 
h a b i é n d o s e conseguido abaratar sobrema-
nera el precio de p r o d u c c i ó n de l a e lec t r i -
c idad .—El J o u r n a l des f á b r i c a n t s de sucre 
duda hasta de l a existencia del hecho.— 
Sin embargo, c r e é m o s que no debe colocar-
se en l a misma c a t e g o r í a , que aquel famoso 
embuste re la t ivo á l a t rasformacion de l a 
glucosa en a z ú c a r de c a ñ a por medio de l a 
electr ic idad.—Hace algunos meses que una 
persona d igna de l a mayor confianza, rec i -
b ió por conducto fidedigno una muest ra de 
a z ú c a r que le enviaban de Nueva Y o r k , ase-
g u r á n d o l e que habia sido obtenida por ese 
procedimiento. 
L a acc ión de l a e lec t r ic idad puede e x p l i -
carse m u y racionalmente de varios modos. 
Esperamos tener noticias m á s detalladas 
para ocuparnos de l asunto. 
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E L N I Ñ O D E L A B O L A 
N O V E L A POR 
D. PEDRO A. DE ALARGON. 
(COSTIXÜA.) 
E n esto, y cuando algunas personas es-
taban ya procurando m a ñ o s a m e n t e que M a -
nuel alzase l a v is ta y reparase en Soledad, 
comenzó el tercer repique de las campanas 
de Santa M a r í a ; nuevos cohetes vo la ron y 
crujieron en e l aire; sonó u n largo redoble 
de tambor, seguido del acompasado toque de 
marcha, y v i é r o n s e sal ir de la Iglesia, y for-
marse, y ponerse en ordenado movimien to , 
banderas, luces, cofrades, monaguillos 
— L a P r o c e s i ó n estaba en l a calle. 
Aque l jubiloso e s t r é p i t o , aquel animado 
y solemne e s p e c t á c u l o , los cantos religiosos 
que pr incipiaron luego; toda aquella repro 
auocion de escenas de mejores d í a s , impre-
sionó bruscamente á Manuel , h a c i é n d o l e 
erguir l a cabeza y mira r á todos lados como 
buscando aire de vida y de salud para su 
c o r a z ó n que se ahogaba, s e g ú n lo demos-
t r ó el hondo suspiro que l anzó a l fin su o p r i -
mido pecho 
Y en tóneos fué cuando el desgraciado vió 
relucir en el ba l cón de enfrente l a i m p e r t é -
r r i t a figura de Soledad 
¡ E r a ellal No c a b í a duda ¡E ra 
su cara de Ange l ! ¡ E r a n sus ojos, 
que no le mi raban á él, pero que s e g u í a n 
i / n m í n a n d o 7 embelleciendo el mundo 
Vapor-correo. 
Procedente de Barcelona, C á d i z , Las P a l 
mas y Puerto-Rico, fondeó en b a h í a á las 
nueve de l a m a ñ a n a de hoy, el vapor-correo 
nacional A n t o n i o Lopes, al mando de 
c a p i t á n Sr. D o m í n g u e z . 
Este buque ha efectuado su t r a v e s í a en 
18 dias desde el segundo de los citados 
puertos, conduciendo á su bordo 89 pasaje 
ros y l a correspondencia p ú b l i c a y de oficio 
E n t r e los pasajeros se encuentran 3 te-
nientes de navio , 5 indiv iduos del e j é r c i t o 
y 38 jornaleros . 
Amortización. 
E l dia 30 del actual , en el s i t io y hora de 
costumbre, t e n d r á efecto l a v i g é s i m a octa-
va subasta de 25,000 pesos en oro que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto ú l t i m o 
para l a a m o r t i z a c i ó n de bi l letes del Banco 
E s p a ñ o l de l a Habana emit idos por cuenta 
de l a Hacienda. 
Las proposiciones que se presenten se 
a j u s t a r á n en u n todo a l pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de set iembre p r ó x i m o pasado, salvo las mo-
dificaciones acordadas por el Gobierno Ge-
nera l insertas en l a de 11 de octubre ú l t i 
Emita de Monserrat. 
Hemos tenido el gusto de rec ib i r l a v i s i -
te, de nuestros estimados amigos los Sres. 
D . J o s é Gener y Bate t , D . Celestino B lanch 
y D . Ja ime L lampa l l a s , Presidente, Secre 
ta r io y Voca l , respectivamente, de l a Comi 
sion Ejecu t iva organizada en esta cap i t a l 
con objeto de construir una E r m i t a á l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de Monserra t , proyectada 
por el R. P. Escolapio Pedro Montadas , con 
ocas ión de bendecir el estandarte de los 
romeros de Monserra t del Centro C a t a l á n , 
el 18 de marzo ú l t i m o ; proyecto b e n é v o l a 
mente acogido por los hijos del an t iguo 
pr incipado residentes entre nosotros y ca 
lorizado por otras muchas personas y d i g 
ñ a s y respetables autoridades. 
A este n ú m e r o pertenecen el celoso E x -
ce len t í s imo é I l t m o . Sr. Obispo de esta D i ó 
cesis, el Excmo. Sr. Gobernador General y 
su d i s t ingu ida esposa y el Exomo. Sr. Go-
oernador C i v i l de l a provinc ia . SS. E E . se 
han suscrito con respetables cantidades á 
l a suscricion p ú b l i c a in ic iada por l a Comí 
sion que preside nuestro amigo el Sr. Ge 
ñor y que cuenta ya con una buena sumí 
para real izar su cr is t iana y p a t r i ó t i c a obra. 
L a Comis ión que tuv imos el gusto de r ec i -
b i r , nos ha manifestado que las expresadas 
autoridades les han ofrecido su apoyo, com-
p l a c i é n d o n o s , por nuestra par te , en acoger 
sus excitaciones con el mayor agrado; que 
bien merece el aplauso p ú b l i c o empresa t a n 
s i m p á t i c a por su doble c a r á c t e r religioso y 
nacional . 
Sin duda l a E r m i t a de Monserra t no ta r -
d a r á en ser u n hecho, realizada, como de-
sea l a C o m i s i ó n , no sólo con el concurso de 
los catalanes y naturales de otras p ro -
vincias e s p a ñ o l a s , residentes entre noso-
tros, s ino con e l de hijos ds C a t a l u ñ a , que 
— ¡ S o l e d a d ! estuvo para g r i t a r el i n -
feliz, loco de dicha, en e l p r imer arrebato 
de su p a s i ó n 
Pero ¡ay! no ¡no era ella! ¡No era 
S o l e d a d ! — ¡ E r a l a mujer de otro hombre, l a 
mujer de u n desconocido, l lamado A n t o n i o 
Agu i r r e ! ¡ E r a l a i m p u r a {renegada 
del amor! ¡ E r a l a sacrilega que h a b í a es-
cupido en m i t a d del c o r a z ó n a l m á s fino y 
consecuente amante! ¡ E r a l a t r a idora que 
le h a b í a dado muerte por la espalda, en l a 
ausencia, sobre seguro, cuando m á s confia-
do y t ranqui lo bata l laba en remotos cl imas 
por obtenerla, por l l a m a r l a su esposa, por 
alcanzar l a d icha de ser su esclavo! ¡ E r a 
el execrable demonio de su v ida! ¡ E r a l a 
envenenadora de su alma! 
Esto d e c í a el rostro de Manue l Es-
to d e c í a su c o r a z ó n , a s o m á n d o s e á los es-
pantados ojos, para ver si efectivamente 
Soledad se a t r e v í a á estar en aquel b a l c ó n , 
ves t ida de gala, tomando par te en una fies-
t a , m o s t r á n d o s e á l a luz del sol, d e s p u é s de 
lo que h a b í a hecho 
Y lo ve í a , y n o l p o d í a e x p l i c á r s e l o 
— Y el creciente furor de su nunca domada 
soberbia i b a rayando en verdadera locu-
ra 
¿Cómo no temblaba la inicua? ¿ I g n o r a 
ba que h a b í a l legado su juez? ¿No se lo 
h a b í a dicho su madre? ¿No s a b í a que él 
estaba al l í , enfrente de ella, esperando a l 
i m b é c i l que se c r e í a su esposo, para coser-
lo á p u ñ a l a d a s delante de todo el pueblo? 
¿No s a b í a que ella misma, su an t igua re ina 
y s eño ra ; ella, que no se dignaba mi ra r l e , 
y p a r e c í a desafiarlo con su t r a n q u i l i d a d é 
indi ' : r a n c i a ; ella, que lo s e g u í a insul tando 
con aquella mundana m a n t i l l a blanca y con 
Pnrificacion del agna por nn reposo 
prolongado. 
Los Sres. F o l y D u n a n t , profesores de la 
Univers idad de Ginebra , acaban de probar 
que u n agua que contenga 150,000 mic ro -
bios por c e n t í m e t r o c ú b i c o deja depositar a l 
cabo de 8 dias el 94 por 100 de ellos y en 
conjunto, a l cabo de tres semanas el 95, 3 
por 100.—Se puede, pues, pur i f icar el agua 
d e p o s i t á n d o l a en n n lugar t r anqu i lo y lue-
go tomar l a por l a par te superior y no h a -
c i é n d o l a salir por la infer ior . 
Y puesto que mencionamos los microbios 
debemos anunciar que M r . D u c l a u x acaba 
de descubrir que l a luz los mata con m á s 
e n e r g í a que el calor. 
A los hacendados. 
De la car ta de Nueva Y o r k , fecha 23 de l 
actual , que recibimos hoy por el vapor Ci ty 
o f Washington, entresacamos los signientea 
p á r r a f o s , cuyo conocimiento puede intere 
sar á nuestros hacendados: 
Aquellos cuyas operaciones y giro se re 
lacionan en modo alguno con las An t i l l a s , 
t ienen los ojos fijos en l a co t i zac ión del a z ú 
car, como b a r ó m e t r o que s e ñ a l a el estado 
del t iempo. Afortunadamente ha empezado 
á moverse l a aguja y á marcar u n alza pe 
q u e ñ a , sí , pero vis ible , que hace esperar u n 
cambio p r ó x i m o y favorable. ' N o hay r a 
zon para que e s t é t a n bajo el precio del a-
z ú c a r de esta plaza", dice hoy una acredi-
tada revista azucarera que a q u í se publ ica , 
" n i para que las c e n t r í f u g a s , por ejemplo, 
se vendan t an baratas como se v e n d í a n 
cuando el a z ú c a r de remolacha se cotizaba 
en L ó n d r e s á 10 chelines. Por l a p r imera 
vez en m u c h í s i m o s a ñ o s (si c-s que ha suee 
dido nunca) no hay en la actual idad u n solo 
cargamento de mascabados de Cuba alma 
cenado en Nueva Y o r k . Es evidente que 
nuestro mercado ha de subir y ponerse a l 
n i v e l de otras plazas consumidoras. L a si-
t u a c i ó n e s t a d í s t i c a denota una me jo r í a , y 
nos son r í e una perspectiva m á s h a l a g ü e ñ a " 
Esto dice l a revis ta de los Sres W í l l e t & 
Hamlen , que es au to r idad en la mater ia , 
otros negociantes en a z ú c a r opinan que si 
los tenedores en esa I s l a supieran ó pudie 
r an sostenerse firmes por a l g ú n t iempo ó 
concertarse en no hacer ventas por algunos 
dias, no t a r d a r í a en subir el precio del a z ú 
car por l a necesidad que t ienen estos refi 
nadores de l lenar les crecientes pedidos del 
extranjero y la fal la de existencias que em 
pieza á sentirse en esta plaza. 
D e s p u é s de l a ba ta l l a el general K o m a 
roff r e g r e s ó á K u s k ocupando sus anterio 
res posiciones. 
Los oficiales Ingleses fueron simples es-
pectadores de l a ba ta l la , sin tomar parte en 
ella. 
A l ver l a derrota de los afghanes, pidie-
ron p r o t e c c i ó n á los rusos, pero fué imposi-
ble contener á nadie, y fueron arrastrados 
en l a fuga de los afghanes de c a b a l l e r í a . 
S e g ú n parece, los rusos sólo t e n í a n 1,000 
hombres de dos batallones do cosacos y t u r -
comanos mandados por el coronel A l i k h a -
noff. . 
Otros detalles encontramos en los p e r i ó -
dicos ingleses acerca del mismo hecho de 
armas, pero t an to los que h a b í a n l l egado 
hasta el 11 del corr iente á L ó n d r e s por l a 
v í a de Odessa como por l a de l B á l t i c o , son 
todos referentes á los partes de l general ruso. 
L a s noticias que recibimos de fechas m á s 
reciente son las que siguen: 
L ó n d r e s , 19 de a b r i l , — E l gobierno ha de-
c id ido para el caso de guerra con Rusia, 
prote jer & Bombay, Sidney y el Cabo de 
Buena Esperanza con buques mercantes 
trasformados en cruceros. E l gobierno i n -
g l é s l leva por buen camino las negociacia-
ciones para l a compra de los buques de 
guer ra de Chi le . 
U n enviado especial despachado por e l 
embajador de I n g l a t e r r a en San Peters-
burgo, Slr E . T h o r t h o n , ha l legado á L ó n -
dres con despachos conteniendo el resul ta 
do do las entrevistas con M r . de Giers, m i -
nistro de negocios extranjeros de Rusia, con 
mot ivo de los asuntos de l a frontera af-
ghan. 
L ó n d r e s , 21 de abr i l .—Esta tarde M r 
Gladstone ha anunciado á l a C á m a r a de los 
Comunes que el gobierno ha recibido del 
general Lumsden una c o n t e s t a c i ó n á los 
informes que se le p id ie ron el d ia 10 del 
actual . " E l par te ha llegado ho j i " , ha dicho 
M r . Gladstone, a ñ a d i e n d o : " E l relato del 
general Lumsden diflere completamente 
del general Komaroff . No podemos en t ra r 
en detalles n i ind icar l a e x t e n s i ó n de estas 
diferencias en pocas palabras. L a c u e s t i ó n 
se s o m e t e r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a á la 
C á m a r a . " 
E l despacho del general Lumsden en con-
t e s t a c i ó n á lo que se le p i d i ó como informe 
sobre el combate de Pendjeh, e s t á fechado 
en T i r p u l el d ia 17 de a b r i l . E l telegrama 
e s t á concebido en estos t é r m i n o s : " E l par te 
del general Komarof f es inexacto. L a or i l l a 
izquierda del K o u s h k que re iv ind ica el ge 
nera l ruso, estuvo siempre ocupada por los 
afghanes. E l general K o m a r o f f dice que 
cerca del puente ha encontrado at r inchera-
mientos ocupados por los afghanes; con 
testo á esto que los afghanes ocupaban esta 
pos ic ión á n t e s del movimien to de avance 
de los rusos y del arreglo del 17 de marzo." 
Sigue una la rga sé r i e de inexsct i tudes 
que el comisionado i n g l é s s e ñ a l a en el re 
la to del jefe de las tropas rusas en las fron 
teras del Afghanis tan . 
Sagua 
Azúcar para Enropa, 
Dice L a S i t u a c i ó n de Isabela de 
que en dicho puer to se encuentran 
buques que cargan a z ú c a r bajo cont ra ta do 
fletamento para los Estados Unidos, 
p r iv i l eg io á F a l m o u t h para ó r d e n e s . Uno 
de esos buques es el hermoso vapor n a c i ó 
na l Guido, con unos 4,000 bocoyes de ca-
b ida , que probablemente s e r á despacha-
do para F a l m o u t h . Nuestro ci tado colega 
a ñ a d e que si las cotizaciones en I n g l a t e r r a 
se sostienen como e s t á n hace dias sobre las 
de los Estados-Unidos, pronto se aumenta-
r á n los embarques para Europa. 
En el Centro de Víveres. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n n r i n c i p a l de H a 
cienda de esta p rov inc ia se nos remi te el a-
viso oficial que insertamos á c o n t i n u a c i ó n , 
por ser de i n t e r é s para el numeroso y bene 
m é r i t o gremio de comerciantes de v í v e r e s 
a l por menor: 
"Debiendo tener lugar el s á b a d o 2 de 
mayo p r ó x i m o venidero, á las 12 del dia , en 
el S a l ó n del Centro de V í v e r e s si tuado en l a 
calle de B a r a t i l l o n ú m e r o 5, l a c o n s t i t u c i ó n 
del gremio de Bodegas, esta A d m i n i s t r a 
cion lo hace no to i i o a l p ú b l i c o para conoc i -
miento de los interesados, y á fin de que en 
terados de esta convocatoria, con l a conve 
niente a n t i c i p a c i ó n no dejen dichos indus-
t r ia les de concurr i r á un acto que t iene tan-
t a impor tanc ia para ellos, t r a t á n d o s e del 
nombramien to de los S índ i cos y Claeifica 
dures que han de proceder a l repar to de las 
cuotas con que d e b e r á n c o n t i i b u i r en el a ñ o 
e c o n ó m i c o p r ó x i m o . Habana 27 de a b r i l de 
1885.—Guillermo Per ina t " . 
El conflicto anglo-raso. 
E n los p e r i ó d i c o s extranjeros que hemos 
recibido hoy por la v ía de los Estados U n i -
dos, encontramos curiosos detalles acerca 
del conflicto anglo ruso. P r o c u r a r é m o s ex-
t rac ta r de ellos lo que m á s pueda interesar 
á los lectores del D I A K I O , ya que nos es 
imposible insertar n i á u n los documentos 
m á s impor tantes en estas columnas: 
S e g ú n noticias de San Petersburgo que 
p u b l i c ó el Times de L ó n d r e s en su n ú m e r o 
correspondiente a l d i a 10 del ac tua l , el par-
te oficial de l a p r imera ba t a l l a que se d ió 
en l a frontera del Afghan is tan dice que el 
general Komaro f f pa r t i c ipa que á conse -
cnencia de las agresivas y abiertas h o s t i l i -
dades da los afghanes, se v ió compelido el 
dia 30 de marzo á atacar sus puestos f o r t i -
ficados en á m b a s ori l las del r io K u s h k . E l 
doatacamento afghan, fuerte de 4,000 hom-
bros y 8 c a ñ o n e s , fué deshecho y dispersa-
do, perdiendo 500 hombres, toda su a r t i -
l l e r ía , dos banderas y todo el campo, con 
sus trasportes y provisiones. 
Los rusos perdieron u n oficial de tu rco-
manos, Seid Nazai r Zooz Bashi , muer to . 
Beoibieron contusiones el coronel Nlcksh ich 
y el subteniente K o z m i n . Her idos el c a p í -
tan de cosacos Kobtzefc y el teniente A h a -
baloff. Hombrea de fila cosacos y tu rcoma-
nos, 10 muertos y 29 heridos. 
aquella v i l hermosura entregada á o t ro , se 
ha l laba t a m b i é n en el caso de t e m b l a r por 
su propia vida? 
N i ¿á q u é t a r d a r ? — ¡ U n salto bastaba pa 
ra encaramarse a l b a l c ó n ! E l p u ñ a l 
v ib raba sediento de sangre á cada la t ido 
de su pecho! Y a lo h a b í a apretado 
varias veces con el brazo cont ra su cora-
zón , como á u n fiel amigo — A d e m á s , 
A n t o n i o ( ¡que era como le l l a m a r í a l a p é r -
fida!) estaba a u s e n t e . . . . h a b í a hu ido 
—Todos acababan de a s e g u r á r s e l o 
—Por lo tanto , no era ocas ión de pensar en 
mata r lo á [él — ¡ E n quien h a b í a que 
pensar por de p ron to era en ella, en l a sier-
pe que s e g u í a a z o t á n d o l e el alma; en aque-
l l a insolente y contumaz pecadora, t a n so-
lazada y d ive r t i da en ver avanzar l a Proce-
sión, que no se curaba de los oportunos rue-
gos de su madre n i de las s e ñ a s con que el 
mismo p ú b l i c o empezaba ya á decir le que 
c o r r í a pel igro , que se retirase de l a venta-
na, que M a n u e l i b a á acometerle de u n mo-
mento á otro! —¡Y t a m b i é n h a b í a que 
pensar en aquel obsequioso p ú b l i c o , pen-
diente de las acciones de él ; en aquel ama-
ble g e n t í o que no dejaba de mi ra r lo con an-
t icipado asombro; en aquellas tres m i l per-
sonas esperanzadas en algo ext raordinar io , 
digno del hi jo de D . Rodrigo Veuegas, pro 
pió del ant iguo N i ñ o de l a Bola , adecuado 
á sus amenazas de otro t iempo, en conso-
nancia con l a general i nqu ie tud que h a c í a 
ve in t icua t ro horas re inaba en l a p o b l a c i ó n . 
¡No m á s vacilaciones! ¡ L a fa ta l idad lo ha-
bia escrito! ¡Manue l Venegas t e n í a que ma-
tar á la Dolorosal 
Pero l a p r o c e s i ó n h a b í a avanzado m i ó n -
tras tanto , y ya desfilaba Wtf9 ?39l9^a<3 y 
El nuevo ministerio francés. 
Son curiosos y dan bastante luz los el 
goientes pormenores que publ ica un d ia r io 
de P a r í s acerca de la fo rmac ión del nuevo 
minis ter io f r ancés . 
M r . Brisson, á n t e s de aceptar def in i t iva 
mente la presidencia del Consejo, impnso á 
M r . Grevy estas dos condiciones: I a Tener 
por colaborador á monsieur Freycinet ; 2 
no dar cartera alguna á l a u n i ó n repub l i 
cana. 
M r . Grevy, que abundaba en las mismas 
ideas, se p r e s t ó inmediatamente á los de 
seos del nuevo presidente del Consejo. 
— S e ñ o r presidente—le di jo M r . Brisson 
a l d e s p e d i r s e — d e b é i s estar cansado y no 
v o l v e r é á veros hasta que haya formado 
completamente Gabinete. Dec id á M r . de 
Freycinet que yo me encargo de lo d e m á s 
A las once de l a m a ñ a n a fué el general 
P i t t i é á ver á M r . de Freycinet , y h a b i é n -
dole enterado de la s i t u a c i ó n , no hizo M r 
de Freycinet l a menor ob jec ión , puesto que 
la c o m b i n a c i ó n que se le ofrecía era la mis 
ma que h a b í a él propuesto á M r . Brisson 
A l medio dia vió M r . de Freycine t á Mr . 
Grevy y las cosas marchaban v iento en 
popa. 
M r . Brisson se h a b í a d i r ig ido á casa de 
monsieur Conatana que h a b í a salido, y re 
c ib ió á M r , Fioquet , á quien dijo de buenas 
á primeras: "Quer ido colega, no os reservo 
cartera, porque sois m i sucesor designado 
para la presidencia de l a C á m a r a . " 
Conocida es ya l a l i s ta do los nuevos m i 
nistros. Los Sres. Cuvinot , Loube t y F rey 
clnet, son senadores. 
Los Sres. Sarr ien y Sadi-Carnot, perte 
necen á l a u n i ó n d e m o c r á t i c a . 
Los Sres. A l l a i n - T a r g ó , Brisson y Go 
ble t forman par te do la izquierda radical 
M r . H e r a u l t es uno do los disidentes de la 
u n i ó n republ icana . 
Los antiguos minis t ros y los amigos de 
F e r r y han quedado excluidos del minis te 
r io Br isson-Freycine t , y l a u n i ó n r epub l i 
cana desorganizada. 
Se designan para subsecretarios: á M r 
Torque t , en el min is te r io de Negocios ex 
t ran je ro t ; á monsieur L o c k r o y , en el de 
Bellas Ar tes ; á M r , Grane t ó á M r . L a n c i 
san, en el de las Colonias, y á monsieur J u 
l io Roche, en el de lo I n t e r i o r . 
Es, pues, un Minis te r io do color muy 
acentuado, cont ra el cual la C á m a r a actual 
h a b r á de pronunciarse muy pronto . 
de 
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— S e g ú n c o m u n i c a c i ó n del colador 
Quivican al Sr. Jefe de Po l i c í a de esta pro 
v ioc ia , en la tarde de! d ia 27 ee d e c l a r ó 
fuego en loa c a ñ a v e r a l e s de la finca Dos 
Manueles, propiedad de los s e ñ o r e s D . M a 
noel Bango y D . Manue l Cuervo. E l voraz 
elemento d e s t r u y ó tres de estop, siendo 
ex t inguido en su marcha por la d o t a c i ó n 
de la expresada fiuca y la del iogenio M 
Rosa, como as í mismo por fuerzas del pues 
to de la Guard ia C i v i l do Quivican. 
E x t i n g u i d o el fuego y pract icado un re 
conocimiento, se e n c o n t r ó el c a d á v e r do u 
hombre blanco, que identif icado r e s u l t ó ser 
D . Lu i s Alfonso Marre ro , na tu ra l de Cana 
rias, casado, de 37 a ñ o s y vecino del bar r i 
del Pi lar , en eeta c iudad, y el cual se en 
con t raba colocado en la finca Dos M a n u e 
les, y cuyo ind iv iduo parece que tuvo 
desgracia de entrar en uno de los c a ñ a v e 
rales en los momentos del fuego, mur iendo 
asfixiado, s e g ú n cer t i f icac ión f acu l i a l i va 
En «d cuerpo del desgraciado Mar re ro n 
se e n c o n t i ó lesión alguna, estando todas 
sus ropas quemadas, salvo la par te del p» 
eho, por encontraree boca abajo. E l Juzga 
do respectivo ae c o n s t i t u y ó en el lugar del 
siniestro ó inetruvo las dil igencias sumarias 
del caso 
— S e g ú n telegrama dol Gobierno Civ 
de Santa Clara, al l legar, en 1» tarde de 
ayer el t r en de pasajeros á Clenfuegos, fu 
muerto por este u n muchacho de loa que se 
precipi tan á coger maletas de los viajeros 
sin haber parado el t ren . 
— H a sido detenido por el celador de 
pr imera clase de Sagua la Grande, el pard 
J o s é de la Merced Jova, autor del aEeeina 
to cometido á n t e s de ayer en el ingenio 
Panchi ta , en la persona del pardo Ricard 
Pedroeo. 
—Resoluciones del Min is te r io de U l t r a 
mar, recibidas en la S e c r e t a r í a del Gobier 
no General por el vapor-correo A n t o n i o 
López , entrado hoy en puerto: 
Real Decreto nombrando oficial de l a c i a 
se de segundos del Minis te r io do U l t r a m a 
á D . Francisco do Beramendi . 
Traslado do Estado concediendo Gran 
Cruz de Isabel la Ca tó l i ca á D , Francisco 
Rosol i y Malp ica . 
Aprobando se e fec túe por el sistema de 
a d m i n i s t r a c i ó n la contra ta del suminis t r 
de aceite de ol iva y minera l para el se rv í 
oio de los faros de esta Is la . 
Segregando el c u a r t ó n de San A n d r é s 
del t é r m i n o de Sabanil la del Encomenda-
dor y a g r e g á n d o l o a l de l a U n i o n de Reyes. 
Nombrando archiveros generales de p ro -
tocolos de los d is t r i tos notariales de Sa-
gua l a Grande, Alfonso X I I y San C r i s t ó -
ba l , respectivamente, á D Francisco do 
Paula Campos y C e n t u r i ó n , D . Benigno Ca-
pote y D . Santiago H i l a r i ó n G u t i é r r e z de 
Celis. 
Aprobando el nombramiento in t e r ino de 
m é d i c o d i rec tor de las aguas de M a d r u g a 
hecho á favor de D . L u i s Boyero . 
— E n los e x á m e n e s de pi lotos que t u v i e 
r o n efecto en l a Comandancia General de l 
Apostadero, el d i a 25 de l actual , han sido 
aprobados con las notas de m u y bueno y a-
provechado, respectivamente, los terceros 
D . Paul ino Sampera y D . A n g e l Calzada 
para optar á l a clase de segundos. 
— H o y sale á cruzar por la costa Sur, el 
pai lebot de guerra Ruvalcaba. 
H a n l legado de l a P e n í n s u l a los tenien-
tes de navio D . J o s é C a r l é s , D . Faust ino 
S á n c h e z y D . J o a q u í n Vega. 
— E n l a In tendencia General de Hacien-
da se han recibido por e l A n t o n i o Lqpe0 , \añ 
siguientes reales ó r d e n e s y decretos: 
Confirmando en su destino a l A d m i n i s -
t rador de Hacienda de Bayamo á D . A n g e l 
Figueredo y C o l á s . 
Dando por t e rminada l a comis ión confia-
da á D . Francisco de Beramendi . 
Declarando cesante á D . Eduardo E l í z a -
ga, oficial 5? de l a P r i n c i p a l de l a Habana, 
y nombrando en su lugar á D . Pascual 
Narvaez. 
Declarando cesante á D . Eugenio G u t i é -
rrez Danglada , oficial 4? de l a P r i n c i p a l de 
Cuba, y nombrando en su luga r á D . J o s é 
Moreno Fernandez de L a r a . 
Nombrando oficial 4? de l a In tendencia 
General de Hacienda á D . Juan Reduello y 
Fernandez. 
Aprobando el ant ic ipo de c e s a n t í a á D . 
Ti r so Crespo, Jefe de Negociado de 3* cla-
se de l a C o n t a d u r í i a General , y nombran-
do en su lugar , á D . R a m ó n B r ú . 
Nombrando á D . F i lomeno M u ñ o z , oficial 
1° de l a A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s . 
Nombrando á D . Macar io Domenech, of i -
c ia l 1?, Contador de l a P r inc ipa l de P ina r 
del Rio 
Nombrando oficial 2? de l a In tendenc ia 
General, á D , L u i s C a v a l l ó y Saiz. 
Nombrando oficial 3o de l a In tendencia 
General, á D . H i l a r i o G o n z á l e z . 
Concediendo p e n s i ó n á D . Candelario 
Crespo y Coca, D1? Francisca A m é r i c a Sa 
garra , á los h u é r f a n o s de Da C o n c e p c i ó n 
V a l d ó s , y á D * Dolores Palacios L e i v a . 
Concediendo pagas de toca, á Da Isabel 
M u ñ o z . 
—Ayer se vendieron en C á r d e n a s , 50 bo-
coyes c e n t r í f u g a , po l . 94, á 4 7 i l 6 ra. y 400 
sacos, p o l a r i z a c i ó n 98, á 5 i rs. a r roba . 
E n l a madrugada de ayer l á n e s hizo 
e x p l o s i ó n la caldera del ingenio "Nena" , 
ubicado en Guareiras, p rop iedad d e l Sr. D . 
Anton io G ó m e z Aran jo , causando varios 
heridos y grandes desperfectos en las fá 
bricas. 
E l pe r iód i co de C á r d e n a s de que toma 
mos la not ic ia , dice que no tiene pormeno 
rea sobre eato hecho. 
•Dice E l Crepúscu lo de Santa Isabel de 
las Lajas, en su n ú m e r o del domingo ú l 
t imo: 
" E l lúnea como á laa once de l a noche se 
I n c e n d i ó la hermosa casa que en el bar r io 
Salado habia construido recientemente el 
laborioso anciano D . N i c o l á s G a r c í a y don 
de t e n í a un p e q u e ñ o establecimiento. 
T a n violento se p r o p a g ó el fuego, que no 
fué posible salvar nada, sin embargo de ha 
ber acudido en seguida la Guard ia C i v i l de 
aquel puesto, y varios vecinos. E l pobre 
anciano ha quedado en l a calle con su fa 
ml l i a ; pero como la ca r idad es inagotable 
en Cuba, u n vecino le ha dado a lbergue 
todos r e u n i o s t r a t a n de levantar le una 
choza. Nuestro alcalde ha in ic iado una 
suscricion en este pueblo á favor de d icha 
fami l ia . " 
— L a semaua pasada se despacharon en 
el puerto de Isabela de Sagua los sigulen 
tea boques: vapor i n g l é s I n v e r m a y , para 
Boston con 1,559 bocoyes de a z ú c a r ; y para 
Fi ladel f la las goletaa americanas James H . 
Gordon y Jennie Midd le ton con 506 bocoyes 
y MS terceros y 519 bocoyes y 51 tercerolas 
miel de purga, respectivamente. 
— E l s á b a d o ú l t i m o se vendieron en M a 
tanzas 200 bocoyes a z ú c a r c e n t r í f u g a pola 
r izacion 96 de l ingenio " J e s ú s M a r í a " , de 
L l u r i a , á 5 rs. @ y una p a r t i d a de masca 
bado regular retino de ot ro ingenio á 4 rs. 
—Estando trabajando el d ia 21 del co 
r r iente mea un marinero de la goleta ame-
ricana M a r y J . H u b b a r d , fondeada en el 
puerto de Isabela de Sugua, en el costado 
de dicho buque, c a j ó a l mar, desaparecien 
do en el acto, sin que hasta l a fecha se ñ a y a 
encontrado el c a d á v e r . 
—Dice L a S i t u a c i ó n de la Isabela de Sa 
p ú a que las l luv ias de l a pasada semana 
han aido m é n o s abundante que en la ante 
r ior . Algunos ingenios han reanudado sus 
faenan de molienda, m i é n t r a s que otros 
ven impodidos de t rabajar por el exceso de 
agua En general , las tareas rendidas en 
la semana son ineignifleantes. 
En el ac tua l mea, agrega el c i tado p e r i ó 
dico, se ha t rabajado con inconvenientes 
mi l y las tareas han sido irregulares y po 
brea en resultado. 
—Dice E l Eco M i l i t a r que s e g ú n tiene 
entendido, no hay ya en el e j é r c i t o de esta 
W a jefes y oficiales excedentes, por cuya 
r a z ó n no se c o n c e d e r á n m á s pases á l a Pe 
nínf-ula, quo á los que r e ú n a n las condlcio 
nes reglamentarias. 
— H a sido nombrado hab i l i t ado suplente 
del b a t a l l ó n cazadores de San Q u i n t í n , por 
el resto del corr iente e je ro ic i i , el a l fé rez 
del mismo D . M a r c i a l Mora , por pase á o t ra 
s i t uac ión del que d e s e m p e ñ a b a dicho car 
Por igual mot ivo ha sido nombrado para 
e! onte ' i icbo cargo del segundo b a t a l l ó n del 
regimiento de N^polea, el a l férez D . J u l i á n 
S imón 
— P o r )a C a p i t a n í a General se ha dia 
pañe te que loa a l fé rez de c a b a l l e r í a don 
J o s é Aparic í i t y D Bonifacio G u i i ó r r e z 
pro^ iu^ toa para el empleo inmedia to en la 
dt»! anua, correspondiente a l mea de mar 
zo ú l t imo , permanezcan en esta c iudad 
hasta, la a p r o b a c i ó n de dicha propuesta 
—Se ba resuelto que el comandante de 
L f í n i e r í a don Manuel T r e i x e i r a Montea 
<at c o n t i n ú e en esta plaza basta hacer en 
trega de los documentos del disuello bata-
l 'od de Mi l ic ias Blancas. 
—Pur la C a p i t a n í a General se ha apro 
bado la repcfSion del contra to de arriendo 
d«i iocal quo ocupa en Cieüfuogoa la Co 
mandancia M i l i t a r , y del quo en Santa Cía 
ra t.cupa la A u d i t o r i a de Guerra . 
—Han aido d e s u ñ a d o s : al b a t a l l ó n de la 
Uoion, el a l férez D . Nico lá s M o r i l l o B a g u é ? , 
y al torcer e s c u a d r ó n de la Comandancia 
de la Guardia C i v i l de Matanzas, el c a p i t á n 
D J o s é Canut y Col l . 
— Se ha anticipado el regreso á l a Pe 
n ínsu l a , al c a p i t á n de a r t i l l e r í a D . Evaris 
fo Monienegro Salazar. 
—Se han aprobado los destinos dades en 
las oficinas de la Intendencia M i l i t a r a l al • 
férez D . Jorge Cano y al oficial p r imero de) 
cuerpo de Admlnia t rac ion M i l i t a r , D . L u i s 
Casanbon. 
—Se han aprobado las reformas i n t r o d u 
cidas en el reglamento do la Sociedad p í o 
tectora de animales y plantas de esta 
L i a . 
—Se ha autorizado l a c o n s t i t u c i ó n en 
Puerto P r í n c i p e de una sociedad de soco 
rroa mdtuos denominada N u e s t r a Sra . de 
la Candelar ia y de la U n i o n obrera de A r 
t é s a n o s , en Santiago de las Vegas, apro 
b á n d o s o sua respectivos reglamentos. 
— H a sido autorizado el f a r m a c é u t i c o 
p r á c t i c o D . Francisco Rolg y A r t i z , para 
ejercer su p r o f e s i ó n en esta I s l a conforme á 
l a Real ó r d e n do L4 de marzo del a ñ o an-
ter ior , 
-Se ha dispuesto que por a d m i n i s t r a c i ó n 
se e f ec túe el suminis t ro de carne, ropa , 
pan, medicinas y v í v e r e s , que necesitan los 
Asi los benéf icos do Santiago de Cuba, d u -
rante el presente a ñ o e c o n ó m i c o . 
- H a sido aprobado e l reg lamento por 
que ha de regirse l a Sociedad de Socorros 
m ú t u o s L a D i v i n a Pas tora que existe en 
B a t a b a n ó . 
- A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a d e n 
da P ú b l i c a de l a p rov inc ia de l a Habana 
R e c a u d a c i ó n d« oontribuoiones de l d i a 24 
de a b r i l : 
Suma an ter ior desde e l 
Io de enero de 1885.$187,399 93 2.273 00 
Por corr iente 3,497 80 
I d e m atrasos 9 45 
M a n u e l , i n c o m u n i c á n d o l o s en cierto mo 
d o . . . . 
Tuvo , pues, el j ó v e n que contenerse, ein 
que por ello cesara su furia 
Y , de esta manera, vió pasar ante sí , co 
mo f a n t á s t i c a s visiones que se mofaban de 
su amoroso del i r io , los h i s tó r i cos estandar-
tes del t iempo de l a Conquista, los ciriales 
de la Parroquia, los m u ñ i d o r e s con sus p é r -
t igas de meta l , las devotas quo c u m p l í a n 
promesas yendo descalzas, los labriegos con 
sus capas de p a ñ o de C h a ñ e s , los cofrades 
con sus escapularios y veneras, los N a c i ó 
nales con sus morriones colgados á l a espal-
da, los m ú s i c o s con sus piporros ó bajones, 
los chantres con sus papeles do m ú s i c a , los 
acó l i tos con sus incensarios — E l N i ñ o 
de l a Bola , el N i ñ o J e s ú s , el N i ñ o del Dulce 
Nombre d e b í a de hallarse muy cerca ; 
t an cerca, que ya sonaban las argentinas 
campanillas de sus andas; ya fulguraban 
sus cien luces; ya se respiraba el aroma de 
los pebeteros. 
Manuel no h a b í a mirado t o d a v í a á l a l i n 
da Efigie que tanto amara en su n i ñ e z y en 
su adolescencia E n cambio, Soledad 
no apartaba de ella la vista, pensando sin 
duda en que, durante muchos a ñ o s , aquel 
t rono de flores, de frutos y de blancas palo 
mas vivas, en que iba el lujoso N iño , d e b i ó 
se á la di l igente devoc ión del hombre que 
tanto la h a b í a amado, que tanto la amaba, 
que t an infeliz era en aquel instante 
El lo es que, con gran asombro de todo el 
mundo, l a h i j a de D . Elias e m p e z ó á des-
concertarse, á conmoverse, á aturdirse, y 
que u n l igero temblor agitaba sus ojos y 
sus entreabiertos l áb ios , cual si estuviese á 
punto de l lorar — ¡ E n t ó n e o s sí que tocUw 
T o t a l . . . . . $ 1 9 0 , 9 0 7 18 2.273 00 
- E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puer to se h a n recaudado e l d i a 
27 de a b r i l por derechos arancelarios: 
E n o r o . . - . $ 34,996-50 
E n p l a t a . . . - . , . . $ 762-68 
E n b i l l e t e s . $ 4,814-58 
I d e m por impuesto: 
E n oro $ 11,157-43 
C O R R E O N A C I O N A L , 
Los p e r i ó d i c o s de M a d r i d que rec ib imos 
hoy po r e l vapor americano C i ty o f Was-
h ing ton , alcanzan hasta el d i a 9 de l co r r i en -
te mes. H ó a q u í sus pr inc ipales not ic ias : 
D e l 5. 
Con verdadero sent imiento hemos sabido 
a t r i s te no t i c i a de l fa l lec imiento de nues-
t ro ant iguo c o m p a ñ e r o en el per iodismo, el 
d i rec tor y p rop ie ta r io de l a D i s c u s i ó n , D . 
Bernardo G a r c í a . 
F u é siempre incansable defensor de las 
ideas l iberales y constante propagandis ta 
del credo d e m o c r á t i c o . 
H a sido d ipu tado á C ó r t e s y embajador 
en Por tuga l , ocupando otros d is t inguidos 
cargos. 
— E n la conferencia celebrada por los se-
ñ o r e s presidente de l Consejo y m i n i s t r o de 
M a r i n a , parece que este, en nombre de los 
cuerpos de l a a rmada s ignif icó a l Sr. C á n o -
vas l a g r a t i t u d de los marinos po r las pa la-
bras que p r o n u n c i ó en su elogio en una de 
las ú l t i m a s sesiones, y que demuest ran l a 
a t e n c i ó n que ahora se presta á unos se rv i -
cios que, aunque siempre fueron de i g u a l 
impor tanc ia , no eran generalmente apre-
ciados n i siquiera conocidos en é p o c a s an-
teriores. 
—Hablando por cuenta propia , y cre-
yendo que el gobierno no t iene adoptada 
r e so luc ión def in i t iva respecto á l a construc 
cion de dos acorazados de p r i m e r ó r d e n : l o 
que podemos asegurar es que, si uno de 
ellos fuese encargado á I n g l a t e r r a , e l mi* 
nisterio de M a r i n a t e n d r á muy buen cuidado 
de consignar en el contra to las condiciones 
aa d e b e r á tenar el bu^ue, y a l d e t e r m i 
narse l a ca l idad y espesor de las placas de 
su coraza, claro es que se e x i g i r á lo mejor 
y m á s acredi tado por l a esperiencia. Quie 
re decir que si e l buque se encargase á I n 
g la ter ra , y l legado e l caso de colocarle el 
bl indaje , las placas Schneider fuesen, como 
son hoy, las m á s acreditadas, esas l l e v a r í a 
el buque, y si a l constructor no le acomo-
dara as í , para lo que no vemos r a z ó n a lgu 
na, el gobierno r e n u n c i a r í a á cons t ru i r e l 
buque en los astil leros ingleses, que a l fin, 
por nuestro dinero, no f a l t a r á quien nos 
s i rva como deseemos. 
—Esta tarde, á las tres m é n o s cuarto, pe 
ne t ra ron en el s a l ó n de Sesiones los nuevos 
concejales de M a d r i d , a c o m p a ñ a d o s de l go-
bernador Sr. V i l l ave rde , que o c u p ó l a p re -
sidencia, teniendo á su derecha a l Sr. Pa 
n é , concejal suspenso. 
A b i e r t a l a ses ión l eyó el secretario s e ñ o r 
Fernandez l a l i s ta de los concejales r e d e n 
t ó m e n t e nombrados. 
Se leyeron t a m b i é n dos decretos a d m i -
t iendo l a d imiaion de l s e ñ o r m a r q u é s de 
Bogaraya del cargo de alcalde de M a d r i d , 
y nombrando para sus t i tu i r le á D . A l b e r t o 
Bosch. 
Una comis ión , compuesta de los s e ñ o r e s 
Teresa G a r c í a , el conde de V i l l a p a t e r n a 
el conde de Belascoain y Gu i l l en , acompa 
ñ ó a l alcalde Sr. P a n é hasta l a pue r t a de l 
s a lón , v a l s e ñ o r Bosch hasta l a mesa pre 
sidencial, precedidos de cuatro maceres. 
Los nuevos concejales se pusieron en 
p i é . 
E l s e ñ o r gobernador, en cumpl imien to 
del rea l decreto de que acababa de darse 
cuenta, e n t r e g ó a l Sr. Bosch las insignias 
de alcalde y seguidamente a b a n d o n ó el sa 
Ion precedido de los maceres. 
Ocupada l a preaidonoia por el Sr. Bosch 
se leyeron los a r t í c u l o s del reglamento re 
la t ivoa á l a c o n s t i t u c i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
y d ió poses ión á los nuevos tenientes de a l -
calde por el ó r d e n sieruiente: 
1? Sr. Conde de Vi l l apa te rna , Congreso 
2? Sr. Conde de P e ñ a Rami ro , Centro 
3? Sr. Conde de Vilches , Buenavis ta . 
4? Sr. Conde do V l l a n a , Hospicio. 
5o Sr. L ó p e z D á v i l a , Hosp i t a l . 
7o Sr. G o n z á l e z , Audienc ia , 
Sr. Concha Alca lde , Palacio. 
Sr. G i l Leceta , L a t i n a . 
Sr. R o d r í g u e z G a r d a , Inclusa. 
E l s e ñ o r conde de P e ñ a Ramiro no t o m ó 
poses ión do au cargo por hallarse ausente 
E l Sr, Bosch e n t r e g ó á los nuevos teuien 
tes de a c a l d e laa respectivas insignias do 
su mando. 
Por a c l a m a c i ó n fueron nombrados s í n d i 
coa los s e ñ o r e s Chavar r i y G ó m e z Pa 
r r e ñ o . 
Se a c o r d ó celebrar ses ión los l ú n e s á las 
tres de la tarde y se d ió por t e rminado el 
acto: 
A la toma de poses ión han concurr ido los 
s e ñ o r e s concejales siguientes: 
Fa rdo ,—C de Vilches.—C. V i l l apa t e r -
n a , — G o n z á l e z ( D , Luc io) .—Mora les V i l l a 
—Ruiz ( D . Jacinto , )—C, de Belascoain — 
Chavar r i — G ó m e z P a r r e ñ o — G u i l l e n , — 
Concha A l c a l d e — G i l L e c e t a - R i v a h e r r e -
r a , — B a r ó n del Castil lo de Chi re l .—C de 
V i l a n ; ; — R e g i d o r . — B o n a p í a t a . — M . de Re 
gal la .—Torre M a r í n — L ó p e z D á v i l a —Go 
mez C h e c a — L ó p e z Quiroga.—Teresa Gar 
da . — M . de B á r b o l o s . —Morci l lo . 
A I-JS tres y cinco minutos se l e v a n t ó l a 
sesión, A la quo ha concurr ido ex t r ao rd ina 
r io D Ú m e r n de curiosos, á los que no p o d í a n 
contener los guardias municipales 
— H a causado gi a t í a i m a i m p r e s i ó n en los 
departamentos m a r í t i m o s , el discurso p ro -
nunciado por el s e ñ o r presidente del Con 
aejo de ministros en elogio de l a mar ina con 
motivo de los aucesos do l a costa t eciden 
tan de Af r i ca 
— Pare'.-e que ya han sido declarados pro 
cfsadoa algunos de los detenidos presuntos 
c miplicadoa en el complo t de que han ha-
d a d o cs'tos dias loa p e r i ó d ' c o s , 
— E l minis t ro de Estado ha puesto hoy á 
la firrna del Rey loa decretos concediendo 
la grandeza de E s p a ñ a con el t í t u l o de d n 
que de Marchena á favor de D , Francisco 
Mar ía laabel y Borbon y con el t í t u l o de 
duque de Durca l á D , Pedro de A l c á n t a r a 
y Borbon 
— E i s e ñ o r gobernador de la p rov inc ia 
h a b í a recibido hasta las cuatro de l a ta rde 
de hoy lúa dimisiones de los concejales se 
ñorea duque de F e r n á n N ú ñ e z , Cervera 
m a r q u é s de Monia t ro l , Becerra, D a n i b a 
Dorrego y conde Gomar, 
Sabemos que t a m b i é n la p r e s e n t a r á n los 
Srea. A lba reda y Fernandez de las Cuevas 
— D í c e s e que en la se s ión de l l ú n e s , el al 
oa ldé Sr, Bosch p r o p o n d r á a l A y u n t a m i e n 
to e c o n o m í a s en can t idad que algunos ha -
cen ascerider á 600,000 pesetas. E n t r e estas 
—ei f s c ier to lo que se d e c í a — e s t á n i n c l u í 
das 10,000 de laa 25,000 que e l a lcalde-pre 
la hal laron hermosa! ¡ E n t ó n e o s sí que pa-
rí c ía una V i r g e n de los Dolores! 
L a emoción general era t a m b i é n extraer 
dinaria E l p ú b l i c o l legaba á uno de sus 
grandes y fugi t ivos momentos de inspi ra 
cion D e b i é r a s e á l a Providencia ó a l 
acaso, c o n c u r r í a a l l í t a l c ú m u l o de circus 
tandas p a t é t i c a s , que el g ran poeta y ar t is 
ta l lamado Pueblo h a b í a recobrado au ma 
jestad, m o s t r á b a s e digno de su nombre, co 
menzaba á sentir noble y piadosamente. 
Pasaron al fin las andas entre Soledad y 
Manuel ; y , como ella las iba siguiendo 
con la vis ta , y él no separaba l a suya del 
semblante de l a beldad, a c o n t e c i ó que sus 
miradas so encontraron; que l a una q u e d ó 
como enredada y presa en la ot ra ; que se 
e s t ab l ec ió entre á m b a s una corriente inven-
cible, y que el presunto matador y l a pre-
sunta v í c t i m a no pudieron ya dejar de con-
templarse detenidamente 
Y e n t ó n e o s v ió Manue l á u n mismo t i e m -
po, amalgamadas y confundidas, l a i m á g e n 
del N i ñ o J e s ú s , de su ído lo de tantos a ñ o s , 
y la i m á g e n de su ído lo c a í d o , de l a a t r i b u 
lada Dolor osa, que h a b í a comenzado á l l o -
ra r desconsoladamente y que lo m i r aba á 
t r a v é s de un r io de l á g r i m a s 
¡L lo ra r ella! E r a cosa que j a m á s se h a b í a 
visto y que nunca se hubiera c r e í d o . — ¡ L i o 
r a r ella! ee d e c í a asombrado el p ú b l i c o 
/ Llor.ár ella! c lamaban las e n t r a ñ a s del fá-
natico amanto, del noble y sensible Vene-
gas, del hombre t ierno y generoso que sólo 
era fuerte contra el o b s t á c u l o , que sólo era 
duro contra la r e b e l d í a — ¡ L l o r a r su 
adorada! ¡ l lorar por él! ¡ l lorar en presencia 
de tantas gentes! ¡ l lorar , aunque sólo fuese 




pena, al verse l igada á o t ro hombre y abo 
rrecida por el que siempre fué d u e ñ o de su 
alma! ¡ L l o r a r su querida, estando é l en el 
mundo! 
U n alar ido de in f in i to amor, de p iedad 
inmensa, b r o t ó del c o r a z ó n de l h i jo de don 
Rodrigo, y a b a l a n z ó s e h á c i a e l b a l c ó n , s in 
saber lo que h a c í a , como para consolarla 
como para que lo perdonase, como pa ra de 
fenderla contra sí mismo, como para a r re 
h a l á r s e l a a l usurpador, l l amado esposo, que 
daba origen á aquellas l á g r i m a s 
Pero este cambio h a b í a sido t a n r epen t i 
no, que l a P r o c e s i ó n se i n t e r p o n í a a ú n entre 
los dos j ó v e n e s — Y a h a b í a n pasado las 
a n d a s . . . . Mas en aquel momento pasaba 
el p a l i o 
Debajo del pal io p e n e t r ó , pues, el m í s e r o , 
a l dejarse l levar de aquel amoroso, i r r i s i s t i -
ble impulso 
— ¡ Q u e l a m a t a ! — h a b í a n c lamado entre-
tanto m i l personas, creyendo que el furor y 
la muer te iban con M a n u e l . 
Y Manuel , que oyera esto h o r r i b l e g r i t o , 
ya calumnioso; M a n u e l , que no quiso dejar 
n i un instante a l p ú b l i c o en aquel b á r b a r o 
error; Manue l , que v ió t o d a v í a a r r o d i l l a d a 
mucha gente ante l a santa Ef igie , a r r o d i -
llóse t a m b i é n de pronto , en medio de su ve-
loz carrera, fingiendo, con l a rapidez y l a 
astucia p rop ia de los dementes, u n t a r d í o 
houienaje al N i ñ o de la B o l a . 
Q r e d ó , por l o tan to , guarecido bajo el 
s g r a d o roldo aquel pobre f r e n é t i c o , que á 
codos les p a r e c i ó nn pecador ar repent ido. . . . 
— A s í lo d e c í a el ufano semblante de los 
portadores de i p a l i o . . . . . . A s í lo d e c í a l a 
emodon rel igiosa de l concurso — Y , 
como á todo «rto Ja Procesión se había pa-
sidente t iene asignadas pa ra gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n . 
-Parece acordado el ar reglo de l a l to psr-
sonal de G o b e r n a c i ó n , como consecuencia 
de l a vacante p roduc ida por haber sido 
nombrado presidente de l A y u n t a m i e n t o D . 
A lbe r to Bosch. 
E l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n Sr. Rome-
ro Robledo t e n í a pensado n o m b r a r pa ra l a 
s u b s e c r e t a r í a a l Sr. Fernandez C a d ó r n i g a , 
como director m á s an t iguo , pero r e a l i z á n -
dose l a b r i l l a n t e c a m p a ñ a re formis ta que 
en l a d i r e c c i ó n de Es tab lec imien tos Pena-
les in ic ió y c o n t i n ú a e l Sr. C a d ó r n i g a , por 
l a cual ha merecido los p l á c e m e s hasta de 
l a prensa oposicionista, e l Sr. Romero Ro-
bledo deseaba que no se i n t e r r u m p i e r a n 
aquellas reformas, por cambio de l d i rec to r 
y nadie para seguirlas m á s autor izado que 
el ac tua l . E l Sr. Fernandez C a d ó r n i g a no 
ha ten ido nada que a d v e r t i r por su pa r t e , 
agradeciendo m u y de veras e l concepto que 
merece en el ejercicio de su cargo á su jefe 
e l Sr. Romero Robledo. 
S e r á , pues, nombrado subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n e l Sr. Corbalan, que lo es de 
a d m i n i s t r a c i ó n local , y de esta ú l t i m a el 
Sr. Qui roga V á z q u e z , senador electo. 
—Esta t a rde se h a n reunido en e l C í r c u -
lo Cons t i tuc ional , bajo l a presidencia d e l 
Sr. Moreno Elorza , 28 concejales fusionistas 
salientes. 
A l a ho ra de cer rar esta e d i c i ó n s e g u í a n 
d iscut iendo l a a c t i t u d que se proponen a-
dop ta r en v is ta de l a s u s p e n s i ó n . 
Probablemente s e r á é s t a : 
Pub l i ca r n n suelto en l a prensa fusionista 
declarando que protes taban con t ra l a sus-
p e n s i ó n , que estaban decididos á defender 
su h o n r a con t o d a e n e r g í a , y rogando a l 
pueblo de M a d r i d que suspenda todo j u i c i o 
hasta conocer los mot ivos en que el gobier-
no ha fundado l a s u s p e n s i ó n . 
—En el s a l ó n de conferencias se ha dis-
cu t ido esta t a rde con m u c h a v iveza l a sus-
p e n s i ó n de l ayun tamien to de M a d r i d . A l -
gunos diputados fusionistas d e f e n d í a n l a 
necesidad de que el cuerpo electoral , espe-
cia lmente el de M a d r i d , adopte en las p r ó -
x imas elecciones una a c t i t u d ex t r ema . 
Debemos a ñ a d i r que no todos los fusio-
nistas eran pa r t ida r ios de medidas que se-
guramente no aprueban los jefes de l p a r t i -
do, y que no se acomodan con l a a c t i t u d 
correctamente gubernamen ta l que viene 
observando e l p a r t i d o fusionista. 
— E n el C í r c u l o Cons t i tuc iona l se e s t á fir-
mando una p r o p o s i c i ó n p id iendo á l a j u n t a 
d i r ec t i va convoque inmedia tamente á j u n t a 
general con objeto de proponer y acordar 
l a coa l i c ión de todos los elementos l iberales 
para las p r ó x i m a s elecciones munic ipa les . 
— N o es c ier to que de los concejales con-
servadores deje n inguno de aceptar e l car-
go que se les ha conferido. 
Los aceptan todos; porque precisamente 
en las luchas de l a p o l í t i c a es cuando los 
par t idos deben mostrarse m á s unidos y m á s 
acordes. 
— B o l s í n . — C u a t r o p e r p é t u o : 
Contado, 6075. 
F i n de mes, 60'05. 
D ine ro . 
D e l 6. 
Los cuat ro ú n i c o s concejales que, s in 
pertenecer á l a opos i c ión l i b e r a l , se h a n 
excusado de aceptar sus nombramien tos , 
son los s e ñ o r e s conde de Ve l l e , F o n t a g u t 
Gargol lo , m a r q u é s de M o n i s t r o l y m a r q u é s 
de Claramente . 
E n esta misma semana, y admi t i da s las 
renuncias, q u e d a r á completo el t o t a l de 
concejales. 
— D i c e e l Progreso, confirmando nues t ra 
no t i c ia de anoche, que en e l C í r c u l o Cons-
t i t u c i o n a l se r e c o g í a n ayer firmas pa ra una 
coa l i c ión de l iberales y d e m ó c r a t a s . 
— E l gobernador c i v i l de Va lenc ia ha p u -
bl icado una c i r cu la r d i r i g i d a á los alcaldes 
de los pueblos de l a p rov inc ia , en v i s t a d e l 
estado de J á t i v a , y mandando , entre otras 
cosas, que, bajo su m á s estrecha responsa-
b i l i d a d , comuniquen e l pa r t e d i a r io de las 
enfermedades y t o m e n las precauciones h i -
g i é n i c a s que es t imen convenientes. 
—Por efecto de las nieves h a t en ido que 
suspenderse l a c i r c u l a c i ó n de trenes po r e l 
puer to de Pajares. 
—Esta m a ñ a n a á las once sal ieron do sus 
habitaciones los reyes y las infantas, prece -
didos de u n luc ido cortejo, con d i r e c c i ó n á 
l a capi l la . E l cuerpo de Alabarderos , como 
do costumbre, formaba en las g a l e r í a s , don -
de se a p i ñ a b a una numerosa concurrencia . 
E n l a fes t iv idad rel igiosa h a oficiado e l 
pa t r ia rca , y ha asistido el nuncio de Su San-
t i d a d . 
E l rey v e s t í a uni forme de c a p i t á n gene-
r a l , con T o i s ó n y banda de San Fernando; 
l a re ina Da Cr i s t ina l l evaba u n r i q u í s i m o 
t ra je de terciopelo ve rde -mar con de lan tero 
blanco y rosa; l a in fan ta D * I sabe l l u c í a u n 
hermoso t ra je de terciopelo morado con 
bordados de sedas de var ios colores, y l a 
in fan ta D * E u l a l i a color rosa. 
T a m b i é n v e s t í a n m a g n í f i c o s trajes las d u -
quesas de M e d i n a y de l In fan tado , los mar -
quesas de Guadalest , y de Miraf lores y l a 
condesa de Superunda. 
E n t r e los grandes de E s p a ñ a v imos á los 
duques de Veraguas, Tamames y de Sevi l la 
á los marqueses de Sotomayor, de B en a l ú a 
de B á r b o l o s , de l a C é n i a , 'de l a M i n a , de 
Castel lmnncayo, del Salar, de Salamanca 
de Bedmar , de l Qain tanar , y á los condes 
de Ravi l lagigedo, de las C a ñ a d a s , y de l a 
Corzana, 
L a cap i l l a m ú s i c a ha in te rp re tado l a misa 
en sol, del maestro Zub iaur re ; l a Sequencia. 
de Eslava, y las variaciones de l s e p t i m i n ó 
de Bethoven, 
D u r a n t e l a fiesta, el cu ra de l a cap i l l a 
bendijo las reales habitaciones. 
A l regresar l a corte á las habitaciones 
r é g i a s , p a f ó a l comedor, donde el p a t r i a r c a 
p r a c t i c ó l a ceremonia do l a b e n d i c i ó n de l 
cordero, del cual p robaron todos los concu 
rrentes a l acto. 
—Las noticias t e l e g r á f i c a s recibidas noy 
sobro el estado de l a sa lud p ú b l i c a en J á t i 
va son bastante satisfactorias. 
Loa enfermos de dolencia sospech' sa se 
encuentran en su g ran m a í o r í a en el ba r r io 
l lamado B a r r e r a s , no en focos de te rmina 
doe, sino diseminados en e l mismo, y aisla 
d i s en dota1 le r igurosamente 
M a ñ a n a q u e d a r á n instaladas 28 t iendas 
de c a m p a ñ a s alrededor de tres hermicas que 
hay en las m o n t a ñ a s , ó inmedia tamente que 
e s t é n construidas, so t r a s l a d a r á n ellas las 
familias de las casas inmedia tas á las de los 
enfermos, p r o c e d i é n d o s o á la de s in f ecc ión y 
venti leo de todo el c a s e r í o donde hasta 
ahora se ha presenta-o l a enfermedad. 
Hay solamente indic ias para c r e é r que la 
enf;;rmedad ha sido produc ida por el consu 
mo do aguas en m a l estado 
— B o l s í n de anoche.—Cuatro n e r p é t u o : 
Contado, OO'OO. 
Pin de mes, 60'75 
Dinero . 
D e l 7. 
En el min i s te r io de U l t r a m a r se ha ceie 
brado hoy la subasta para l a a m o r t i z a c i ó n 
del 3 por 100 de l a Deuda de Cuba, h a b i é n 
-dose presentado 52 proposiciones, do las 
cuales ha sido a d m i t i d a una, por ser l a 
ú n i c a que so ha l l a comprendida den t ro de l 
t ipo de 26 fijado por e l s e ñ o r min i s t ro de 
U l t r a m a r . E l acto ha estado m u y concu 
n i d o 
— E l s e ñ o r min i s t ro de l a Guerra , pres 
tando eapecial a t e n c i ó n á nuestra costa de 
Afr ica , ha dispuesto el aumento d e á n guar-
n ic ión con un b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a , que se 
a c a n t o n a r á en M e l i l l a , eiendo el designado 
el segundo de l reg imien to de Granada, que 
t e n d r á el otro b a t a l l ó n con su p lana mayor 
en C ó r d o b a , 
—Se d e c í a á ú l t i m a hora que el conde de 
la Romera h a b í a presentado l a d i m i s i ó n de l 
cargo de presidente de l a D i p u t a c i ó n pro 
v i u d a l y que por ahora c o n s e r v a r á ú a i c a 
mente el c a r á c t e r á e senador. 
rado, contenida y revue l ta por t a n d r a m á 
t icos accidentes, hubo t i empo de que l a 
m u l t i t u d , en renovadas olas, acudiese á 
contemplar el maravi l loso e s p e c t á c u l o de 
aquel hombre salvaje y feroz, de aquel que 
poco á n t e s fué calificado de asesino, de 
aquel furioso que a t r a í a asustada desde l a 
v í s p e r a á toda l a d u d a d , postrado debaj 
de las andas de l N i ñ o J e s ú s , h u m i l l a d a 1„ 
frente, ocul ta l a faz entre las manos, en l a 
a c t i t u d de l a m á s h u m i l d e peni tencia 
E n poco estuvo, ein embargo, que se des 
vaneciera l a i lus ión de l p ú b l i c o y se cono 
c íese que M a n u e l no era en aquel instante 
u n pecador con t r i to , n i mucho m é n o s — 
L o decimos, porque e n t ó n e o s o c u r r i ó que l a 
madre de l a Dolorosa y l a d u e ñ a de l a casa 
t r a t a r o n de qu i t a r de l b a l c ó n á l a angus 
t i ada j ó v e n , p r ó x i m a á perder el conocí 
miento , v is to lo cua l por M a n u e l (desde el 
suelo en que m a ñ o s a m e n t e estaba acechan-
do l a o c a s i ó n de proseguir su amoroso a-
vance), s i n t i ó u n nuevo v é r t i g o de furor y 
de locura; i r g u i ó e e , no de l todo y con m u -
cha cautela, y des l i zó u n p i é en aquella d i -
r e c c i ó n , como e l t i g r e adelanta las manos 
para da r e l salto 
— ¡ D e t e n e d l o ! ¡ de t ened lo ! — exclamaron 
los que estaban m á s p r ó x i m o s , h a c i é n d o s e 
h á c i a a t r á s . 
M a n u e l a r r o j ó á los que t a l d e c í a n una 
m i r a d a y una sonrisa espantosas, y , sin aca-
bar de erguirse, y volviendo l a cara á u n 
lado y o t ro , como para i m p e d i r que lo de-
tuviesen, a v a n z ó resueltamente h á c i a el 
b a l c ó n 
Pero e n t ó n c e s oyó t ronar sobre su cabe 
za una voz t e r r ib le qne I© <tecía con i n d i g 
nado acento; 
A la discusión de lospresnpueatospn-
c e d e r á la de los proyectos de Haciendij 
cuyos debates comenzarán á mediaácrt 
este mes. 
—En el banquete que mañana se oek 
b r a r á en Córdoba en honor del Sr. 
é s t e p ronunc ia rá un discurso, en el 
h a r á declaraciones importantes, eaprean-
su pensamiento respecto á la unión de 
dos los elementos liberales y forma de rev 
l i za r la . 
— E l nuncio de Su Santidad en esta oíi-
te, monseño r Rampolla, ha dirigido mi 
exoresiva carta al Sr. Pidal, lamentánite 
de'las censuras que le ha dirigido el sál 
obispo de Osma. 
—Esta tarde se ha reunido en pleno 1 
comis ión de presupuestos. Los dictáMí 
de las subcomisiones han quedado eobnli 
mesa. L a comisión ha acardado leonln 
todos los dias de esta semana, y concedí 
audiencias el már tes , miércoles j jttéml 
las cuatro de la tarde, en ' 
informar ó exponer sus observacionei lí 
corporaciones é individuos que lo tep 
por conveniente. 
— E l dia 18 del corriente mes 
consejo de la compañía mercantil hiepíi» 
africana para ocuparse en la onestloiii, 
las f ac to r í a s de Rio de Oro 
das que consideramos fidedignas, 
ñ í a a c o r d a r á proseguir sus 
bajos comerciales con mayor 
cabe que hasta la fecha. 
— H a llegado á Pekín el minietToW 
p a ñ a en China, Sr. Alba Salcedo, 
—Parece que en una de las primera» 
siones del Congreso, el Sr. Monteroüi 
en vis ta de las circunstancias en qaeie» 
cuentra dentro d é l a izquierda liberal,tal 
u n importante acto político, qne le vm 
en una ac t i tud de cierta independODciínl 
respecto á l a pol í t ica de aquella, 
—Hoy no se han recibido notioii 
vas invasiones n i fallecimientos de ú 
medades sospechosas en Játiva, 
Los ú l t i m o s telegramas oficiales Malí 
tantee tranquilizadores. 
— E l minis t ro de Fomento preseifflii 
las C ó r t e s , t an pronto como reanuden 
tareas, la nueva ley de mstwmll 
b l i ca . 
— B o l s í n . — C u a t r o perpétno: 
Contado, 6070. 
F i n de mes, GO'do. 
Dinero . 
Del 8 
E l par te oficial recibido anoche eaí 
nis ter io de l a Gobernación, dice 
J á t i v a , 7.—Enfermos sospecliososdí 
anteriores, 25, Invasiones durante la 
mas 24 horas, nueve. Dados de alta, 
defunciones, cuatro. Existentes,2J;i 
graves, los d e m á s en 
r a c i ó n . 
Los pe r iód icos de Valencia 
cho l a conducta del gobernador Bot̂  
pub l i can el siguiente telegrama: 
u J á t i v a , 6 (11 mañana).—ÁfortM 
mente los casos de enfermedad soei 
á u n cuando dominados en el barrio i 
Barreras , e s t á n por ahora todos cia 
cr i tos á é l . L a mortandad sigue É 
escasa y el contagio, aunque probado,! | 
general . 
Ais ladas en lo posible todas li l i 
donde ha habido enfermos asícomolil 
mi l l as , p rohib ido el uso del agua de 
A n a , cuya cañe r í a hice cortar por 1 
p o b l a c i ó n ; fumigadas y espurgadae A 
unamente las casas de los focos yilfll 
todos de las Barreras por l c 
gado, y montadas bajo la direcciondiî  
to r Rica: saneada la población toda» 
por l a cont inua limpieza que 
las calles, si que también por 
serva en el vecindario que ha 
todas las disposiciones 
nicas, acordadas por la Junta de Si 
y emanadas de m i autoridad: 
que el m a l no ha de desarrollarse 
In tens idad que era de temer, 
H a aumentado el número de i i i 
de l a Jun t a de Sanidad, y he 
siones de higiene municipal en toii 
barr ios de l a dudad. Se está ÍBSÜ 
y a u n campamento en las 
J o s é , las Santas y San Félix, 
p a ñ a r á n todas las familias qne halíl 
mediatas á los focos. Con estoydii 
t a l de sospechosos será una ni 
aislamiento y un medio más 
enfermedades. 
Se e s t á preparando uu local á pi 
donde puedan fumigarse y ventilw 
m e r c a n c í a s , á fin de poder Uegaríln 
la s u s p e n s i ó n de la exportación en 1( 
ció de l t ráf ico . 
N i en el Hospital General, nieij 
de Beneficencia, ni en la de Hei 
de los Pobres, ha habido novedad 
as í como tampoco en los cuartelefl.' 
A d e m á s ha dispuesto el Sr, Boteii 
b i l i t a r una casa de campo queeiiiíe 
de l cementerio para habitación de' 
pul tureros , ín te r in duren las aetia!» 
cunstancias; la construcción de ra 
f á n e b r e para conducir á los que une 
enfermedades sospechosas y el al 
miento de cocinas económicas para 
bres. 
E l Gobierno le ha autorizadopffli 
ner hasta de 20,000 pesetas con 
las necesidades sanitarias más apa 
tes. 
S e g ú n Las Provincias, los puntoii 
se sabe oficialmente qne hay enfi 
pechosos, a d e m á s de Játiva, son 
va de Caste l lón, Manuel,Genovéiíl 
— A y e r en t regó e; ministro dell 
presidente del Consejo el collarylii 
n í a s de la Orden de la Rosa, coaqij 
el Emperador del Brasil ha 
Sr. C á n o v a s del Castillo. Alprbpi! 
r e c i b i ó el señor presidente nnanáj 
car ta del Si-, Souza Dantas, preffl| 
Consejo de Ministros del Brasil,« 
do l é la diotincion de que habia eii 
y e n v i á n d o l e por ella una cordial' 
c ion. 
— E ! Standard de Lónixeinú 
gen do las primeras confldendiil 
el Gobierno de Madrid acerca del 
r ac ión que se fragaaba contra el 
Alfoneo. 
.Segui) ei citado periódico,la 
t raujera, y sobre todo, la 
francesa-, dieron hace tiempo la 
ler ta 11 la española. Los infe 
cónsu le s de España en elextraoj 
m a r ó n aquellos avisos, y d e i í 
el cion es adoptadas en Madrid, 
—Han sido nombrados oooceji 
nos del Ayuntamiento de Madrid, 
t i t u i r á los que se han eicasado,' 
ree m a r q u é s de Prado Alegre, D, 
T a v i ! a, D . Víctor Peñasco, D, ' 
d a ñ o y D Manuel de laEiro 
— E n el saion de conferencia!, 
mado hoy que ayer, no circuirá 
que l lamen larttencion. 
So habla mucho ;¡cl rmovo 
cé?, de sus planes para el poñl 
eiruacion del Parlamento. Todo 
sema entre sombras. Los rnáí 
deeco.; fíaü de. quo la república 
e n e r g í a s de otros tiempos, a 
L a cuest ión municipal ha perdí 
para las .oposicionc?, Encambíoj 
t 'g io el Ayuntamiento, cuyos pril 
tos han sido muy bien recibidoapi 
bres impareialea, 
— E l naufragio del vapor Áfé 
sionado perdidas de considenei 
noñ comerciantes de Sevilla quet 
dicho buque géneros en cantid 
ein asegurar. 
—Por consecuencia del fuei 
que reina en el Mediterráneo,tan 
do en sguas de Motril]un britf 
man, ealvándose la tripnlacm 
En Alicante ha entrado de ais 
trasporte de guerra Legazpi 
— E n la sesión que debe celebffl 
ia:¡ 
$4 
—¿A dónde vas, desagradecí 
no quieres verme? ¿Qcé daño íei 
yo con amarte? 
Y a l mismo tiempo vió 
de m o n t a ñ a de oro le 
in terponiéndose entre élylaeMj 
á asaltar. 
Era el corpulento D. TrinidaU 
Cara de Santa María, el Prestel 
cesión, revestido con capa pWi 
da oro y plata, hecha como iti 
luci r sobre su ámplia y majeílai" 
Manuel, en medio de sn 
sollozo de amor y melancolía ala 
se cara á cara con el digno auri 
su antiguo protector, con smeji 
dre, con el sór á quien maeís 
mundo, y le besó las manosyel 
t ro las exclamaciones deentniaffl 
ñ a s lágr imas del gentío. 
—¡Déjame! ¡ápar ta í ' 
experto D. Trinidad.) ¡La 
puede detenerse!—¡Te repito qu 
ingrato! ¡Cerrarme la puerta di 
Desairarme delante de todo el 
A todo esto Soledad habia di 
—¡Perdón, señor Cara! 
nuel, avergonzado de haber ofi 
bienhechor. 
Déjame! ¡no quiero verísl-n? 
T i in idad , fiogiéndosecadaraaiíj 
No me rehaca usted, señor 
(inMstió el jóven.)" ¡Piense <¡m 
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aw prójimo en oi Congreso, el Sr. D . Ve 
muelo González iniciará un debate sobro 
ladofltitnclon del ayuntamentode Madrid. 
-Adelantan los trabajos para conaegair 
33a coalición entre los demócratas y los fa 
b m A 
-El Consejo de ministros que debe cele 
lirarae mañana, bajo la presidencia de S. M . 
ilRey, se ocupará en los debates que em 
¡izarán ei lánes próximo en á m b a s C á m a -
n 
-Ilny comenzará á publicarse un pe r ió -
tw titulado El Derecho, que según se dice 
teri órgano del Sr. Balaguer, 
-La comisión del Congreso ha emitido 
iictámen favorable respecto del p r o y é c t a -
lo ferrocarril central de la Isla de Cuba. 
-H» habido una explosión de una caja 
ta de pólvora on el cuartel de San G i l , 
resultado varios heridos leves y 
ao pave. 
El Liberal asegura que pronto empe 
aríí hacerse propaganda republicana en 
pulai. 
-Se asegura que están p róx imas á desa-
seoer las dificultades que hasta ahora se 
ijoniaD á que pudiera ponerse en vigor el 
liivsmndi ajustado con Inglaterra . 
-toin.—En el de anoche se cot izó e l 
atraperpótao á 00,50 al contado y C0,40 
llenes. 
Deld. 
El Gobierno marroquí parece que ha ma-
l'tado que se halla dispuesto á pagar l a 
adque nuestro ministro en T á n g e r 
como indemnización por el atropello 
los moros en Alhucemas. 
La Correspondencia que las 
que estos dias celebran el m i -
ara de Estado y el de la Gran B r e t a ñ a , 
Bacionan con los úl t imos detalles para 
pren vigor el modus vivendi á n t e s del 
ÜÍ loa corrientes, fecha en que te rmina 
en que Inglaterra puede hacer las 
Énaaque su establecimiento exige en 
imnceles británicos. 
Ü Consejo do Ministros celebrado hoy 
a de S. M , han c o n c u r r í -
ministros, excepto el de M a r i -
Któ mañana llegó de M á l a g a el s e ñ o r 
14 
¡110 discarso-resúmen, el presidente 
ha condensado los p r o p ó s i t o s 
respecto á los debates que se 
•Mu en las Cámaras a l reanudar sus 
próximo, así como las no-
ta relativas al nuevo Gabinete f r ancés 
1 la paz concertada entre F ranc ia y 
Di alganos asuntos internacionales I n -
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^JpítiM 8, (3 tarde).—Enfermos soape-
p a r a (.U8Po:Mi9]08dia8 anteriores, 27. Invasiones 
d08t¡°y ' l i te las últimas 24 horas, dos. Dados 
limolralamo tiempo, seis. Defuncio-
. :.'. rn. naedan 19 enfermos; aels gra-
" SSloj demás en convaloscencla y v í a de ¡formos Bear, ,. J 
'^lynntamiento do J á t l v a , corrospon 
t 
|!lde la Gobernación dió cuenta d é l a s 
«da que ha recibido referentes á l a re-
mecion de los pueblos que m á s pade-
jm en las provincias de Granada y M á -
wpor consecuencia de los terremotos, 
ínliacer la debida d i s t r ibuc ión de fondos 
kiiscricion nacional en l a segunda de 
•aprovinciaa, el Consejo a c o r d ó y S. M . 
•taado el nombramiento do delegado 
mifavordel ex-minlstro de Fomento 
[Finnin Laeala. 
mmo ocnpóae el Sr. Romero Koble -
ililDombramiento y primeras medidas 
l iptamiento interino de esta c ó r t e , 
•(on tanto aplauso ha recibido l a o p i -
•iparcial, y del debate que i n i c i a r á 
pICongreso un diputado por M a d r i d , 
•uriprobablemente el s e ñ o r m a r q u é s 
iliVega de Armijo, c o n t e s t á n d o l e , as í 
píloedemáa impugnadores de osame-
iü, el Sr. Romero Robledo. 
BuiDietro de la Guerra p a r t i c i p ó la i n -
•ílonqaeha hecho el Gobierno i ta l iano 
•iilDe oficiales de l e jérci to e s p a ñ o l aaia-
Ijílaa próxlmaa maniobras mi l i ta res , 
•loaatorizado para designar los i n d i v í -
noehande formar la expresada co-
Kinistro do Ultramar m a n i f e s t ó que 
itódiaban con preferente a t e n c i ó n en 
liipartamento loa proyectos de presu-
«Mpara Caba y Pnerto Rico, i n t r o d u -
fc en ellos cuantas e c o n o m í a s p e r m i -
piiBervicloa públicos, y respondiendo á 
Htetio, presentó á la firma de S. M . un 
• to modificando la p l an t i l l a del T r i b u -
piCuentas do Cuba, de la que resulta 
íKonomía de 13,50U pesos. 
| p nuestros Informes, nada se ha ha-
íoiie la proyectada ley de i n s t r u c c i ó n 
liti ni de otras cuestiones relacionadas 
ilííctitnd de algunosprelados. Respec-
liinte asante, e l Gobierno d a r á cuenta á 
iCtoras para que conozcan l a verda-
natisfactoria act i tud de la Santa Sede. 
Jtaejo ha terminado á las doce y 
páte/a de hoy contiene una Real 6r-
kdel Ministerio de U l t r a m a r desesti-
btolademanda interpuesta por D . A n -
pitoliar á nombre de D . J o s é Her re ra , 
•laa reales ó rdenes del mismo m i -
•iodel? de jul io y 31 de octubre de 
TB alcalde de J á t i v a c o m u n i c ó ayer 
ptUigniento telegrama, que revela u n 
en la enfermedad r e i -
J Ssiodignamente al celo del Sr. Bote l la 
1 hiBlí,íjlad Póbl5ca d6 aa-aella c iudad, le 
^ A M «Mibradoh'jo adoptivo de la misma. 
1r'lu? ^ j!ltlerocelebra rogativas on l a iglesia 
! ' r i ) c l ^ 3lílíta, habiendo comenzado el lúuea por 




dor, loa fanclonarlos que 
Sapañan y las autoridades locales. 
) j-jiautorifladesdo Alc l ra han adoptado 
í',1'1" ' ' ^ ^ ^ ' ^ medidas para mejorar laa condl -
MhiglónicaB do la pob lac ión , haciendo 
i .jíatinmodiatatu.iuto ias cuadras y co-
i9ü 'que tut"?"1671^1'^a ag^omeracioa de ba-
1 y íliültramar el Sr. Laguardia , que pasa 
, , ej')uejo de Filipinas, parece haber sido 
^[{fialitado oficial de sec re ta r í a de dicho de-
1» mmentoD. Francisco l?oraraondi, que 
,!(, iwntemente desempeñó importantes car-
conflMCuba y Filipinas. 
(ljBp,-Conelmílaprofundo poaar par t i c lpa-
^aínnestros lectores el fallecimionto 0-
. ,OI'li)lioy de nuestro querido amigo el 
' Jtttdo á Córtes D. Juan P é r e z San M l -
aciiii Abogado de gran nota, hombro po-
. njí¡!lMC0!iaecuente, padre de famil ia c a r i ñ o -
. ijfctyelSr. Pérez San M i l l a n deja recuer-
n0 Jjdeleble on su familia y amigos. E l Sr. 
„ aj, ;: San Millan ha muerto de u n ataque 
::izony mañana so ver i f icará BU on-
poli( 
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i l a n 
l ¡not.efra¡-Eita tarde han circulado loa nombra-
., ' ,!„ üiloepara cubrir las vacantes que h a b í a 
,r Monicipio. 
,1 lu personae designadas, son las siguien-1odo 




l a d l 
á alg. 
r to t e i t t f l 
t.aufrai 
ck-barca; I 
i i . 
> arrn)ada 
liéaTavlra, D . V íc to r P e ñ a s c o , D . 
¡rales, D. Tomás Beruete, D . L u i s 
Bascan, D. Oneslmo Alvarez So-
irqués de Prado Alegro, D . A n t o -
fiMaeldePóo, D. Luis Lalama, D A n -
ü Sedaño, D. Manuel de la Tor re Raur l , 
tal de la Riva y Albuerne. 
Han continuado esta tarde en el Con-
0laa audiencias de la comis ión de pre-
íepreaentó en primer t é r m i n o una comi-
fcdefarmacéuticos que reclamaba con-
jíelirtlcnlo 5o de la ley, en v i r t u d del 
ílieooncede á l aadmin i s t r ac ión m i l i t a r 
neiltadde expender medicinaa al precio 
In coito. 
Lwgo oyó á varios dueños de casas de 
¡Épedeaque pedían se rebajase la ta r i fa 
Jm gremio, muy recargada por el Sr. Ca 
cido? i Por q B8t, Echalecu, en nombre do loa v i n i • 
> to ho hoOstoeads Jerez, pidió que se ampl ia ra el 
jw de cinco años para la e x e n c i ó n de 
> una onpoCjKáiicloneBá laa nuevas plantaciones de 
j a el camllfu, 
casa que 1 E'ir, Solier, como secretario de la U n i -
rtdadcentral, pidió que so aumente el 
oft . ióenáOO pesetas á cada socrotario, o-
'• Pjíjmdola clase á la de c a t e d r á t i c o s de 
11 ¡al do ti ola con arreglo á lo que dispone la ley 
I» paiitecionpública. 
uo;ia llk' t iri Septeaentó una exposición firmada por 
rio, l anzó 1J|catedráticos do la Escuela de Minas, 
lad 
>te 
i l on conceda una gra t i f icación 
1 servicio que presten en el 
n t r i i 
• •jiwafios 
1 P •í'iorado. 
on Hííanaae reunirá do nuevo la comisión 
' 8 TI dar audiencia por última voz. 
i . wni o y tle -Bolíin.-En el de anoche se cot izó el 
«traperpétuo á nn'25 al contado y 00'20 
entro u n t o yemej, 
ion _ ^ o ~ * > 
is d( 
el r 
¡u ECOS DE L A M O D A . 
1(| «mm umsuiii.sTE PARA EL DIAIIIO DE I.A 
\( ÍIAUINA.) 
Madrid, 8 de abri l de 1885. 
11 iiceremonia del lavatorio de loa po-
1(8 potóla moda todos sus primores, y 
' * «Ijiwjeaplendoros el lojo: todas laa da-
.•HHMaeiatleron á l a ceremonia, y fueron 
•4 ito-las más jóvenes, hermosas y ele-
'P<liiiMdela corte—lucieron galas admlra-
tyjojaa ilqulsimas. 
ltreÍDa,qu3faé desde la capilla al salón 
Wítala lagar el lavatorio como hace 
>taloiaíio(i, lluvi') ol mismo trajo para a-
I ÉilMofl;iufl nuo para la ceremonia, 
x •;eae tiempo de cambiarlo: era de 
damasco azul brochado; por delante l leva 
bauuos haces do espigas mezcladas con 
rosas, bordados con sedas de colores y per 
las de u n efecto primoroso: el cuerpo y ol 
manto eran de terciopelo verde laurel . 
L a infanta D * Isabel, lacia un rico traje 
de raso blanco, con cenefas bordadas en se-
das de colores, y cuerpo y manto de tercio-
pelo cor in to . 
L a infanta D1; Eula l ia , vestido de gros 
blanco, con falda, co rp lño y manto de la 
misma tela: en los cabellos, cuello y orejas, 
algunas perlas de gran valor: era u n a t a v í o 
precioso por su sencillez: l a re ina y la i n -
fanta Isabel l uc í an aderezos r i q u í s i m o s de 
br i l lantes y zafiros. 
L a duquesa de Medina de las Torres, l ie 
vaba s e g ú n su costumbre de usar colores 
oscuros, u n precioso vestido de raso mora-
do, bordado de cuentas del mismo color y 
de fe lpi l la de u n mat iz algo m á s claro. 
L a duquesa de Ba i len que es m u y j ó v e n , 
y sumamente l inda , l levaba u n t ra je de l i 
cioso color de pensamiento de terciopelo, 
bordado de seda y p la ta : l a corona que ce 
ñ í a sus cabellos era de hojas de acanto de 
bri l lantes: la cola del traje que ora e s p l é n -
dida, estaba forrada de raso blanco, y l le-
vaba a l borde dos volantes de encaje en la 
par te de adentro. 
No m é n o s e s p l é n d i d a m e n t e vestida esta 
ba l a duquesa de Ahumada , con vestido de 
terciopelo verde esmeralda: l a delantera 
era de raso rosa, adornada de encajes b lan-
cos de g ran valor: el peto del corpino era 
como el delantal , lo que d e c í a muy bien con 
l a cabellera rub ia de l a duquesa. 
L a duquesa de F e r n á n - N n ñ e z , á pesar de 
su avanzada edad, ostentaba u n traje en-
cantador por su gracia y su frescura: era de 
brocado amar i l lo y t u l del mismo color bor • 
dado de pla ta : el manto y el corpino eran 
de terciopelo vorde laure l , con la cola fo-
r r ada tombien de raso amar i l lo . 
L a duquesa del Infantado, iba vestida de 
brocado blanco con grandes fiores de oro, y 
un collar de perlas que t e n í a diez hilos. 
L a j ó v e n duquesa de A l b a , hi ja de los 
duques de F e r n a n - N u ñ e z , v e s t í a con su 
proverbia l elegancia u n traje de raso color 
c a ñ a , bordado en sedas de matices oscuros: 
manto y c o r p i ñ o de terciopelo cafó, collar 
de perlas, y corona ducal de perlas y b r i -
l lantes, con algunas esmeraldas de colosal 
t a m a ñ o . 
Las marquesas de Miraflores y de Monis 
t r o l l levaban r i q u í s i m o s trajes de raso mo 
rado con encajes blancos: la de Guadalest 
de raso verde mar, con collar y diadema de 
br i l l an tes . 
L a condesa de Heredia Sp íno la , l l a m ó la 
a t e n c i ó n de todos por su magní f ico vestido 
de terciopelo morado, combinado con raso 
color l i l a : l a diadema y el aderezo eran de 
b r i l l an tes : pero el m á s vistoso y deslum 
brador de todos los a t a v í o s , era el de la 
bel la y r u b i a condesa de G n a q u í , h i ja del 
duque de Vil lahermosa, y una de las bel-
dades que m á s renombre do hermosura y 
elegancia t ienen en el extranjero. 
L l evaba u n vestido de brocado blanco, 
sembrado de ramos de rosas rojas con fo • 
l lage verde: el manto era grana de tercio 
pelo: en el pecho un gran alfiler que figura-
ba una estrella do br i l lantes : corona de las 
mismas piedras formando puntas: grandes 
pendientes de br i l l an tes . 
L a duquesa de A l t a m i r a , emparentada 
con l a casa real , v e s t í a de damasen blanco 
y grana, con corona ducal de p e d r e r í a : no 
m é n o s elegante era el vestido de la conde-
sa de Torre jon de raso rosa y terciopelo co-
r in to : la de Val lapa terna v e s t í a de tercio-
pelo cereza, y de azul oscuro con encajes 
negros, la anciana condesa de P u ñ o n r o s t r o . 
E l d ia de V i é r n e s Santo la reina y las i n 
fantas asistieron de lu to á la t r i buna de la 
Real Capi l la : l levaba la reina un magní f ico 
vest ido de raso negro: un hermoso collar 
de azabache, y velo de encaje negro: l a i n 
fanta Isabel , t raje de damasco negro y un 
rico aderezo, y l a infanta Eu la l i a vestido de 
raso y gro negros con pendientes de b r i -
llantes: las tres egregias damas, l levaban 
cruzado el pecho con la banda de damas 
nobles de M a r í a Luisa . 
Aunque no es costumbre en las rese-
ñ a s de modas hablar de las que a t a ñ e n á 
los hombres, tampoco e s t a r á d e m á s el que 
consigne yo en este lugar una novedad que 
en P a r í s ya no lo ee: en casa de todas mis 
lectoras h a b r á u n padre, u n marido, un h i -
j o , que no q u e r r á n ser los ú l t i m o s en rendir 
cu l to á l a moda, que es la diosa de nuestro 
siglo. 
D i r é , pues, que el c a l z ó n corto hizo po 
cas semanas h á su a p a r i c i ó n en algunos sa-
lones a r i s t o c r á t i c o s , y que en el momento 
ha conseguido inmensa boga; se l leva lo 
mismo de p a ñ o que de raso, ajustado como 
u n p a n t a l ó n ordinar io , y terminando deba 
j o do l a rod i l l a abrochado con tres botones 
h á c l a l a par te de afuera, y sujeto a d e m á s 
a l borde con una l iga de seda abrochado 
con una heb i l l a de plata , ó bien con una 
c in ta de raso que se anuda en forma de la-
zo, siempre á l a par te exter ior de la pierna. 
Las medias son de seda negra y de teg i -
do espeso, á fia de ev i ta r la transparencia: 
el zapato es de charol muy escotado con 
lazo, ó bien cerrado á la inglesa con hebi l la 
de plata; el chaleco lo l levan ind is t in ta 
mente de p a ñ o negro, seda negra t a m b i é n 
ó p i q u é blanco de dibujo menudo. 
Se l levan las camisas de p i q u é igual al 
ohalecho y cerradas en la pechera con uno, 
doa ó tres botones de oro: pero la manera 
m á s elegante es l levar un solo bo tón de 
gran valor: debo ser de oro y bril lantes, ó 
bien formado de un rico soli tario montado 
a l aire: loa m á s de moda representan una 
cabeza do perro, do gato ó de caballo con 
d iamantot : estos botones no son máa gran-
des que una moneda de dos realeo. 
L a corbata ee compra con el lazo hecho 
lo mismo siendo negra que blanca para 
gran r e c e p c i ó n , y so abrocha d e t r á a por 
m^dio de un ingenioso mecanismo. 
Se l leva el frac muy ajustado, con la 
manga sumamente estrecha: los hay de ra-
so, de terc 'opelo y del mismo p a ñ o que el 
frac: el cuello y las grandes solapas deben 
ser de l a misma tela . 
E l sombrero clak se tiene en la mano; a l 
i r á ba i la r se deja en el asiento de la pare 
j a : a p é n a s se l levan guantes para baile: pe-
ro en el momento de i r á bai lar se los po-
nen todos los caballeros. 
L a moda no permi te que ahora se vea el 
r e lo j : se fija l a cadena en u n h r j a l hecho 
por encima del bolsillo izquierdo del cha-
leco, y desciende á lo largo del p a n t a l ó n 
hasta el bolsil lo de l mismo donde se guarda. 
Este traje lo inauguraron M r . H e r m á n 
y su esposa en las sesiones de pres t id lg i ta-
cion que dieron en el teatro de la Zarzuela. 
Ambos v e s t í a n iguales, y Mme . H e r m á n 
p a r e c í a con su traje masculino y su peluca 
rubia , u n bello adolescente. 
* « 
A propóoi to de pelucas debo consignar 
a q u í que se la punen casi todas las s e ñ o r a s , 
pues el dar fuego a l cabello lo echa á per-
der de una manera lastimosa: con eso y con 
el e m p e ñ o do cor tar lo que t ienen todas las 
peinadoras de M a d r i d , no hay modo de a-
rreglarse un peinado eeguro y elegante, por 
cuya r a z ó n todas las s e ñ o r a s , inclusas la 
reina y las infantas han adoptado la moda 
de unas peluqultaa p e q u e ñ a s , con arreglo á 
los modelos de postizos que trae la Moda 
Elegante: se peina todo el pelo h á c l a a t r á s 
se sube el de d e t r á s h á c i a ar r iba , se forma 
u n nudo con el cabello, y se coloca delante 
el b i soñe ó peluquita rizado, y con sort igi 
lias á la fronte: es un peinado muy cómodo 
y muy bonito, sobre todo, para estancia en 
el campo, viajo ó b a ñ o s . 
Algunas s e ñ o r a s de la aiietocracia, y en-
t r e otras la duquesa do la Tor re , hace ya 
mucho t iempo que adoptaron este sistema 
de peinado; hace a l g ú n t iempo que la du -
quesa ha adoptado sus postizos do un color 
c a s t a ñ o claro y armonioso, que dice m u y 
bien con sus ojos negros, coronados de ce-
jas y orlados de p e s t a ñ a s del mismo color. 
MARÍA DEL P I L A B SIXITÉS 
G A C E T I I Í L I A S . 
SOLEMNES CULTOS.—Sabemos que la res-
petable " A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s " 
de esta cap i t a l dedica á Santa M é n i c a so-
l e m n í s i m o s cultos, con mot ivo de la insta-
lac ión de su i m á g e n en l a iglesia del E s p í -
r i t u Santo. Oportunamente p u b l i c a r é m c a 
el programa do esa fiesta, que s e r á realza-
da con la presencia de nuestro digno Obispo 
Diocesano. L a " A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó -
licas" merece el aprecio y el respeto que le 
consagran cuantos admiran su santa obra. 
L a d is t inguida Presidenta de d icha A s ó -
ciacion ruega por nuestro conducto á las 
Madres Ca tó l i cas que en l a asistencia á es-
tos cultos ostenten el d i s t in t ivo correspon-
diente. 
CONCIERTO.—Uno, que promete ser mag-
nífico, t e n d r á efecto el d ia 7 de mayo p r ó -
ximo, en el nuevo y hermoso teatro de I r i -
joa. L o ca t án organizando el d is t inguido 
pianista Sr. Cernelos y el notable cañ i - í l au -
t is ta Sr. Darcy, que ofrece fabricar ante el 
públ ico el d iminuto instrumento de que sa-
be arrancar sonidos melodiosos. Les ayu-
d a r á n en su empresa el ar t is ta ciego de 
nacimiento Sr. V i t a d i n i y otros profesores 
y aficionados, y cuentan a d e m á s con l a ex-
celente banda de m ú s i c a del Apostadero. 
Oportunamente d a r ó m o s m á s pormenores. 
"CÍRCTJLO DE ABOBADOS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l p r ó x i m o miérco les , veinte y nuevo 
del corriente, celebra este Olreulo sesión 
púb l i ca , á las ocho de la noche, para cont i -
nuar la d i scus ión iniciada por el Sr. Ledo, 
D . Rafael Montero sobre el tema: " E x á m e n 
h i s tó r i co c r í t ico del derecho hereditario del 
C ó n y u g e superstite." 
U s a r á n de la palabra los Sres. D . M i 
guel Figueroa y D , Federico Mora . L o que 
se anuncia para general conocimiento. 
Habana 27 de abr i l de 1885 — E l Secretario 
L . An ton io Mesa Dominguee " 
CIRCO DE PUBILLONES.—Mañana, mié r 
coles, t e n d r á efecto en dicho local la fun 
clon dispuesta á beneficio del colegio de 
n i ñ a s pobres establecido en la calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 390. 
M u y a t r ac t ivo es el programa del espec-
t á c u l o , que e s t á dedicado á la gente menu-
da, entre l a cual se r i f a r án preciosos jugue-
tea regalados por varios de las principales 
qu inca l l e r í a s de esta ciudad. 
Entiende en todo lo relat ivo á la función 
precitada una comisión compuesta de los 
s eñores siguientes: 
D . Fernando Mol ina . 
,, J o s é Antono C a r m ó n a. 
„ Pablo H . A l c á z a r . 
,, A r t u r o R i c a ñ o . 
„ Francisco Lajara . 
,, R a m ó n S. Mendoza. 
,, A lbe r to L ó p e z Sil vero. 
„ Manuel Debord. 
„ Leandro M . Lozano. 
,, J o s é A v e n d a ñ o . 
,, Juan Val lhonra t . 
,, R a m ó n V á z q u e z Prada. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—En el Bolet ín 
Oficial de esta provincia aparece hoy la s i -
guiente circular expedida por el Excmo. 
Sr. Gobernador Civ i l de la misma: 
"Por disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador General, se ha recomendado varias 
veces á los Ayuntamientos de esta provin-
cia, la puntual observancia de lo prevenido 
por la Real ó r d e n de 22 de abr i l del año 
p r ó x i m o pasado, relat iva al pago de las 
obligaciones del ramo de Ins t rucción p r i -
maria, y no obstante que algunos, en obe-
decimiento á dichas recomendaciones, han 
cumplido lo que en las mismas se le encar-
gaba, es tan lamentable como cierto que 
la m a y o r í a ha dejado de hacerlo. 
No desconoce este Gobierno Civ i l que la 
precaria s i tuac ión de la hacienda de mu-
chos Ayuntamientos y el retraso con que en 
el presente año económico se han aproba-
do sus presupuestos, efecto d é l a s modifica-
ciones que ha habido que in t roducir en los 
mismos, por el cambio en la forma de rea-
lizar parte de sus impuestos, disculpan de 
a l g ú n modo la morosidad tenida hasta aho-
ra, pero siendo aquella susceptible de me-
jora por acertada y activa ges t ión , oproba 
dos los presupuestos y repartimientos y 
habilitados, por tanto, los municipios pa-
ra hacer efectivos todos sus derechos, se r ía 
censurable consentirles que siguieran como 
hasta aqu í , si no postergando tan impor-
tante a tenc ión , no d á n d o l o la preferencia 
que su privilegiada índole requiere. 
V coma este Gobierno e s t á decidido á 
que se cumpla lo mandado por el de S. M . 
y encarecido por el Excmo, Sr. Gobernador 
General de esta Isla, he acordado recomen 
dar de nuevo á los Alcaldes y Ayuntamien-
tos de la provincia la puntua l observancia 
de cuantas disposiciones se han dictado so 
bre la materia, p rev in iéndo les que, á par t i r 
dPl presente, remitan el dia ú l t imo de mes 
nota de loa ingresos que hayan tenido l u 
gar y copia de la d i s t r ibuc ión de fondos, á 
fin de poder conocer los recursos con que 
cuentan y si se s eña l a el pago de la men 
sualldad corriente y atrasada que debe 
abonar á cada profesor. 
Abr igo el convencimiento de que el celo 
de los Alcaldes y Ayuotamientss para la 
observancia de sus deberes y en favor de la 
enseñanza , s e r á suficiente para que cum 
plan cuanto tienen prevenido, y ahora se 
les recuerda; pero ei por el con t r a r ío y como 
no espero, dejasen de hauerlo no remitien 
do menaualmente los referidos documentos, 
n i atendiendo principalmente al pago de las 
expresadas obligaciones, c a s t i g a r é su omi 
slon ó negligencia con imposic ión de muí 
tas ó suspens ión de cargos, s e g ú n la índo le 
ó naturaleza de la falta. 
Habana, 27 de abr i l de 1885 — A l t a Gra 
cia ." 
D E MONTAÑESES.—DOS cafóa vecinos de 
esta r edacc ión , cuyo propietarios, los Her-
manos Bustamante, eon un par de monta-
ñeses dignos de todo el favor del púb l i co 
por sa honradez y laborioeidad, se dis t in-
guen por el ó rden y el aseo que reinan en 
todos sua departamentos, así como por el 
buen servido que en ellos se advierte. En 
los mismos se confeccionan y expenden unos 
helados tan exquisitos, que no hay m á s que 
pedir. Uno se l lama Los Perales y el otro 
E l Cuco, Mura l la 24 y 70. Véase el anuncio 
inserto en la sección respectiva. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Fanciones 
de tanda que se anuncian para m a ñ a n a , 
v i é rnes : 
A las ocho.—El aplaudido juguete cómi 
co- l í i ico t i tu lado Caramelo. 
A las nueve. —El s a í n e t e l í r ico Los cómi 
cas de m i pueblo. 
A las diez — L a zarzuela en dos cuadros 
denominada L a D i v a . 
DONATIVO —L o a conocidos industriales 
de esta capital Srea. Sabater, Hncs. y Cp", 
d u e ñ o s de la g i an fabrica de velas y jabo 
nes " N o n plus u l t a", situada en la calle de 
la Universidad n ú m e r o 20, han regalado á 
la Sra. D o ñ a Dolores Roldan de D o m í n g u e z 
tres cajas de jabonea para b a ñ o y eeia cajas 
de velas de composición, cun destino al co 
legio de n i ñ a s pobres do San V i e n t o de 
Pan), frituado en la cnlzí ida del Cerro nú 
mero 797, de cuyo asilo e^ Pretidenfa la 
Excma. rf;a Condesa de Caea Bay< na 
Las cajas dejabonQn c 'nu-ne t i doscientos 
pant-s cada UUH y las de vpl, a 8'. n d. quin-
c-i l ib t acada n a , de n io l c que el d o t a t l 
v u impor ta algonoa pesca —Eur;omb:ede 
á m b a s éelfórai j las tis-rnas l i ñ i s acogí 
das uu esé e l e g i ó , dam- s las m á s eaprtsl 
vas gracias á loa caritativos Sres. Sabater 
Hnos. y Comp* por su generosidad nunca 
desmemida. 
V A C U N A . — Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
miérco les , en las a l c a l d í a s siguientes: En 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, por el D r . 
A r ó s t e g u i . E n la del Santo Angel , de 1 á 
2, por el Dr . Palma. E n la del Arsenal, de 
1 ¡i 2, por el Dr . Rool. E n la de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo . Hoyos. E n la de A t a r é s , 
de 12 á 1, por el L d o . P . S á n c h e z . E n 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo. M . Sán-
chez. 
E L ORrENTE DE ASTURIAS — L a agen 
cia en esta ciudad del p e i i ó i i c o que así se 
t i t u l a , se hal la eetaclecida en la calle de 
San Ignacio n ú m e r o 5, s e g ú n puede verae 
en el anuncio que aparece en otro lugar. 
TEATRO DE CERVANTES —Programa de 
las funciones dispuestas para m a ñ a ; a, 
miérco les : 
A l i s ocho — L a D i v a . Baile. 
A las nueve.—Vivitos y coleando Bai 'o. 
A laa diez.—Agua y cuernos Baile. 
Pronto se e s t r e n a r á la obra t i tu lada M x 
sorra en la Habana 
í L B A I L E B L A N C O .—E l dia 17 de mayo 
se e f ec tua rá el baile blanco con que los j ó -
venes 1 eductores da La, Habana E cgante 
o b s e q u i a r á n á la buena sociedad habanera, 
suscritora del antedicho semanario. 
S e r á una gran í»aí¿«(!e que ha de e'oc-
tuarso en la Glorieta de Marianao, adorna-
da lujosamente p i r a la fiesta. 
E l traje blanco s e r á da rigor, tanto para 
las s e ñ o r i t a s enmo n ^ n IOP J^vené i 
Se uuiQbrará un .i co n .-ion qao t-utienda 
on todo lo c itrcernieote al baile. 
BUEN SERVICIO —A S Í pueda calificarse 
el prestado anoche por la pareja de Orden 
Públ ico n ú m e r o s 733 y 633, coa la deten 
cion do trea i u l i v i d u o d blancos, que fueron 
sorprendldo3 en momentos de penetrar uno 
de ellos en las habitaciones altas del Hotel 
Pasaje, que dan á l a calle de Znluota 
Con re lac ión á este suceso, se nos han facili 
tado por la s e c r e t a r í a del b a t a l l ó n de Or-
den P ú b l i c o los siguientes datos, tomados 
del parte que produjo en la m a ñ a n a de hoy 
el Sr. C a p i t á n de la cuarta compañ ía ; 
A las dos y media de la madrugada de 
hoy, a l t rans i ta r la pareja citada, condu-
ciendo unos presos, por la calle de Zulue-
ta, portales del Hotel Pasaje, oyóse ruido 
de cristales que c a í a n de la parte alta, y 
al acudir uno de los guardias al lagar don-
de se p r o d u c í a el ruido obse rvó á dos i n d i -
viduos que estaban all í carca y á quienes 
p r e g u n t ó q u é h a c í a n en aquel lugar y á 
aquella hora, á lo que contestaron que es-
taban tomando fresco, y en tóneos vió que 
un tercero sacaba una pierna por una per-
siana ro ta de l a par te a l ta del edificio. Re-
vó lver en mano i n t i m ó la r end i c ión á dicho 
sujeto, como asimismo la de los dos á quie-
nes estaba Interrogando. Seguidamente dió 
toque de auxi l io y acudieron ot ra pareja 
de Orden P ú b l i c o y el sereno de la demar-
cación, los que le ayudaron á la c o n d u c c i ó n 
de los detenidos a l Juzgado de J e s ú s M a -
ría . F u é ocupado en la h a b i t a c i ó n en que 
habla penetrado uno de los detenidos u n 
cuchi l lo de grandes dimensiones. 
BILLETE PARA LOS POBRES.—Bajo un so 
bre nos ha enviado Una amiga de lospobres, 
un v igé s imo del b i l le te n ú m e r o 9,012 co-
rrespondiente a l sorteo de la Real L o t e r í a 
que debe efectuarse el 30 del corriente, pa-
ra que en caso de salir premiado se d i s t r i -
buya su impor te entre las personas muy 
necesitadas que son socorridas por conduc-
to de esta r e d a c c i ó n . 
P O L I C Í A .—U n ind iv iduo fué herido gra-
vemente en la cabeza de un t i ro de r e v ó l -
ver, que le d i s p a r ó un morsno desconocido 
al transitar por la calle del ftf opserrate e i -
quina á la de la Lampar i l l a . E l agresor 
ha sido habido. 
—Una pareja de Orden P ú b l i c o , en un ión 
de un vigilante gubernativo, detuvo enjlos 
portales del Casino E s p a ñ o l á un moreno 
que era perseguido á la voz de ¡ataja! por 
haber hurtado en una casa de la calle de 
la O b r a p í a una caja conteniendo prendas, 
la que fué recuperada. 
— A l t ransitar una s e ñ o r a por la calle de 
la Merced le fueron arrebatadas por un mo 
reno y un pardo, que no han sido habidos, 
un r id ícu lo , un relicario de oro y n á c a r y 
un p a ñ u e l o de mano que l levaba. 
—En la calle del Cristo esquina á la de 
Rie la , fué detenido por una pareja de Or-
den Púb l i co un pardo que v e n í a huyendo 
y al que se le daba l a voz de ¡ataja! Dicho 
pardo presentaba una herida en la cabeza 
y arrojó a l ser perseguido u n cuchil lo de 
punta. Se ignora la causa porque h u í a 
y qu i én sea el autor de la herida que se le 
h a b í a inferido. 
PÁRRAFO ELOCUENTE.—Chepioa, 29 de 
setiembre.—Sres. LANMAS T KBMP, Nue 
va -York .—Nuy Sres. míos: " E n m i 
calidad de Médico he tenido sobrada oca-
sión para conocer las preparaciones de us 
tedes, y me es grato manifestarles que siem-
pre he encontrado un poderoso auxi l ia r en 
ellas, r azón por la cual son los principales 
agentes que adornan mi ' pequeña Botica. Es-
tér i les son los encomios que yo pueda hacer 
de ellas puesto que la parte i lustrada del 
mundo conoce ya los maravillosos efectos 
que han producido sus especialidades. De 
m i parte, como he dicho á n t e s , estoy suma-
mente satisfecho Olodoveo Pla ta A -
euero. N? 30 
Asociación de Beneficencia Domiciliaria. 
Liqu idac ión del concierto verificado en el 
teatro de Tacón la noche del d ia 11 del 
presente, á favor del colegio de n i ñ a s po-
l>res de J e s ú s del Monte. 
O r o . B i l l e t e s 
Por 44 palcos con entradas 
I d e m l a l S r . Z o r r i l l a . . . . $ 1 2 75 
Idem 1 del tercer p i s o . . . . 
Palcos de propiedad. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
General . . 
,, C iv i l 
,, General de 
M a r i n a . . . 
,, M a r q u é s de 
Sandoval. 
Sr. D . Guillermo Mar t ínez 
Manuel M . Aguiar . 





Excma. Sra. D I Camila 
Muro de Alvarez 
Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moré 
Sra. D í Mercedes Hamel 
de Hamel 
,, Elena S. de Ordo-
ñez . . . . 
Agueda Malpica de 
Rosoli 
D . Juan V . Pages.. S 30 
,, J . Fernandez de 
Velazoo 
Sociedad de Beneficencia 
de A n d a l u c í a 
I d . Id . Canaria, por sua 
localidades 
Srea Sánchez Pi ta y A r -
mas, doa lunetas 4 00 
Sr. Larrioaga, una luneta 4 25 
Sr. D. Pablo Gamlz, una Id 
Sobro precio de cuatro l u -
netas 
212 lunetas con entradas, 
vendidas por las señoras 
de la Junta 
Importe de localidades 

























To ta l de ingresos $31-00 $2.530 
E 6 K E 8 0 8 ; 
A loa empleados del teatro 
da T a c ó n , s egún cuenta 
del Sr. Marty $ 
A la orquesta según cuenta 
Alqui ler do uu piano al se-
ñor D . Anselmo López , 
f egun cuenta 
Por la afinación de 11 p ía 
nos, s. c 
A la seder ía " L a Francia" 
s c. por cintas 
Impresiones de cintas s c 
Por la cenia de una parte 
de la "Tarantela" s. c . . 
Por la conducción del pía 
no del Sr de Hnbert de 
B í n e l e , según cuenta 
presentada por el mismo 
A.I Sr. Ardav in por las me 
dallas, s. c $37 50 
A loa Sres. Fernandez y 





Tota l de egresos $33 
R E S U M E N . 
Importan los ingresos en 
oro, mas $0 40paracom-
plo'ar la cuenta de las 
medallas $38 
M . en billetes ménos $14 
85 c a invertidoa en oro 
al 232 p g 
Bgreeoa <:u ero 38 
Mo n e ¡ 1 illcieá 
$ 557 50 
$2.521 15 
557 
Tota l $ $1.963 65 
Donativo hecho al colegio 
de n i ñ a s pobres de San 
Vicente de Paul 200 
Tota l l íquido $ $1.763 05 
S. E . ú O. 
L a Junta de Señoraa de esta Asociación 
Domicil iaria hace públ ico su agradecimien-
to á todos loa señores que han contribuido 
al mejor resultado del concierto. A l señor 
Mar ty que cedió gratis el teatro para la 
noche del concierto: á^la Empresa del Gas 
que donó el importe del consumo para la 
función; al Sr. Arazoza que facilitó genero-
samente todos los impresos de localidades, 
programas, etc., así como el Sr- J. Pulido 
los carteles de anuncio: á los Sres. Esperez 
López y Cúr t i s que prestaron g r á t l s 11 
pianos, así como al d u e ñ o de la agencia de 
mudadas " L a Favori ta" , que no cobró por 
la conducción: á los Sres. Lachaume, Pe-
dregal y Chapi, as í como á los dueños de 
jardines particulares que dieron los precio-
sos ramos y d e m á s flores para obsequiar á 
las señoras y señor i tas . 
E l Sr. D . Ricardo Elola r ega ló dos vigé 
simos del sorteo extraordinario celebrado 
el 20 del actual, cuyos números9 ,575 y 9,941 
no salieron premiados. 
Habana 26 de abr i l de 1885 —Por la Co-
misión de s eño ra s .—La Secretaria, Carlota 
de H a r o de El imldo, 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
EL 0RÍ1TB 
D E A S T U R I A S 
t Revista semanal de intereses morales, ma-
r¡ : , "rin" v nnunclos. 
Se pi.bifet 1 0 \ A J xj^ES o- ¡sábados, 
.ig'-ote on a H- b.ma: 
Oárlos García Cué, Oficios n. 5 
CIRCULO MILITAR 
Sección de Recreo y Adorno. 
A piobado por la elunta Directiva, á propuesta de esta 
Sección, el próximo j u é r e s 30 á las oohode la noche ten-
drá efooto una VKLADA UTEUMUA Y MUSÍ CAL, exclusiva-
mente para los socios. 
Siendo indispensable la presentación de billete á la 
entrada, esta Secretarla, de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 
5 de la tardo los facilitará á los seQores socios de núme-
ro que lo soliciten, por constar los cuerpos que han cu-
bierto sus cuotas, y á los sefiores socios t ranseúntes , al 
exhibir el recibo del mes. 
Habana 2 i de abril de 1885.—El Secretario, AOUSTRÍ 
R. Al.METDA. C463 P 4-26 
LOTERIA MCMAL DE ESPAÑA. 
106, OBISPO 106. 
Casa importadora de billetes de l a 
L O T E R I A D E M A D R I D 
Lis ta de los n ú m e r o s premiados vendidos 
por esta casa en el sorteo que se verificó en 
M a d r i d el dia 27 de ab r i l de 1885. 
I a Serie. Premios. 2"? Serie. Premios 
NUMEROS, PESETAS 
6 . 3 0 1 . . . 
4 .198 . . . 
(5.305... 
17 .097. . . 
19 .355. . . 
2 0 . 2 0 1 . . . 
20 .210. . . 
20 .218. . . 
22 .395. . . 
23 .424. . . 


































Los premios se pagan t e l eg rá f i camen te el 
dia del sorteo. 
Hay billetes para el sorteo 7 de mayo. 
OBISPO 106 
qn, 466 P f 28 
L O T E R I A BE MADRID. COILA i SMT M I 















E l siguiente sorteo que se ba de celebrar 
el 7 de Mayo, consta de 898 premios, sien 
do el mayor de 50,000 pesos oro. Galiano 59 
O—n. 467 P 2-29 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos so bacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O 
N A B L E . 
Es una equ ivocac ión creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surtido de sombre 
ros, ú l t i m a moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, ma t lnóes , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños , hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en fiores tinas. 
Todas las m e r c a n c í a s las recibimos d i 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, r e ú n e n el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
93, OBISPO 93. 
C n. 176 P _ l l 
CIBCOLO MILITAR DE LA HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
El dia 8 de Mayo próximo venidero, se celebrará Jun-
ta General ordinaria á laR 12 del dia y con arreglo H1 ar-
ticulo 31 del Reglamento de esta Suciedad. 
Oon esta ocasión la Jauta Directiva dará cuenta á la 
General de los trabajos llevados á cabo por la misma 
desde primero de alio á la fecha, contándose entre ellos 
la extinción de la deuiL. del Circulo. 
A l mismo tiempo se propondrá la rebaja de la cuota 
social, por cuyos motivos se ruega á loa Sres. Sóoios la 
puntual asistonoia. 
Habana, Sí de A b r i l de 1883.—El Síoretario. Juan 
Bucibano. Cn. 454 P 8-23 
C K O x N I C A K J Í J L I U I O S A . 
D I A 2 9 DE A B R I L . 
Sau Podro de Varona, mártir, y San Roberto, abad, 
fundador de la O. del Cister. 
San Roberto, abad y fundador,—Nació en Champaña 
por los anos de 101S, A loa quince anos de edad vistió 
la cogulla de San Renito, en la abadía de Montier la Ce-
llo, y desde entónces no tuvo más deseos que oorresron-
der á la vocación á que habla sido llamado, y llegó á un 
grado tal de perf^oolon, que á pesar de sus pocos anos 
fné nombrado prior, y á poco tiempo electo abad de Sun 
Miguel de Tonnerre. Por cierto» motivos, paaó Rober-
to á vivi r en un desierto llamado Colon, en compañía do 
algunos anacoretas. Murió Roberto á la edad de no-
venta y dos anos, lleno de méritos y virtudes, cuyo se-
pulcro permitió Dios fuese honrado per muchos mila-
gros, los que obligaron al papa Honorio I I I á inscribirle 
en el catálogo de los santos. 
F I E S T A S E l . J U É V E S . 
Mima Solemnes.—Nuestra Señora do la Merced la 
del Sacramento, de 7 á S¡ on la Catedral, la de Tercia, á 
las 8J; y en las demás iglesias las de costumbre. 
[es de Mayo en la iglesia de San Felipe. 
El dia 80 del presente mes darán principio en esta 
iglesia las flores dedicadas á la Virgen del Amor Her-
moso á la hora y en la forma de oostumbrei esperando 
de la piedad y amor á la R ina de los Angeles, que asis-
t i rán á estos cultos trlbutadcs en su honor, no solo les 
fieles en genorsl, sino también los asociados en particu-
lar, y que contribuirán con su pequeño óbo o para cos-
tear dichos cultos, cooperando de este molo á Jos es-
fuerzos que hace el Presidente de dicha iglesia para su 
mayor brillo y esplendor.—Kl Presidente da la Congre-
gación. 
NOTA.—Los asociados que uo haynn recibido la pa-
peleta correspondiente, se servirán "recogerla en la sa-
oristla dn la iglnsia. ¿Í10 4-2« 
Debiendo rescinfi5rse el contrato hecho 
con el actual arrenlPatario del Ca:fó y Ke8-
oa t ab l ec i^ i f,n « " ^ S o c i e d a d , la 
Direct iva y ^ ^ \ ¿ ^ ^ i0 l*>& subasta d i -
cho servicio. P c * ^ £ ^ ^ ^ ± a ñ o r a n 
tomar parte á presentar süs 
proposiciones en p l ^ l ^ r r a d o que se abr i -
r á á las ocho de la m a ñ a n a del dia 2 del 
p róx imo mes de mayo. Dichos pliegos ha-
b r á n de sujetarse al de condiciones que e s t á 
de manifiesto en esta Secre ta r í a . 
Habana, 25 de ab r i l de 1886.—El Secre 
tarlo. Cn. 464 6-25a 5 2Gd 
THIERS. 
Historia do la revolución francesa l¿ t». con lámina» 
grabadas enacero $12; Los Cien tratados, instrucción 
f ara el pueblo 2 ts. en 4? giuesos con muchos grabados »; Historia do Méjico 3 ts. pasta $3; Los Mohicanos do 
Par ís , interesante novela por Dumas 8 tomos 3 posos; 
Viajes ilustrados á las cinco nartes del mundo por los 
viojoros más célebres 2 ts. en K oon muchas láms, y re-
tratos $.r'; Agrimensura legal de la isla do Cuba 11 . en 
F L O R E S MAYO 
cn la iglesia del Santo Angel Custodio. 
El Inóves 30 del corriente, al oscurecer, dará princi-
pio el ejercicio de las F L O K E 8 D E M A Y O , y conti-
nnará los dias siguientes á la misma hora, en la forma 
siguiente: 
8e rezará el Santo Rosario, cantando con música y ór-
gano la primera Ave- Maria de cada misterio. 
Seguirá la Letanía Lauretana oantada. 
A continuación se rozará ei ejercicio correspondiente 
á cada dia, terminando con el ofrooimionto de flores por 
coros de niñas, y una despedida á la Virgen Santislmn.'i 
Los jnéves y los domingos habrá sermón que predi-
carán, alternando, los PP. Muntadas, Pió y Vidal, de 
las Escuelas Pias de Gnanabacoa. E l juóves, dia30, pre-
d i o r á el Sr. Cura-Párroco. 
E l domingo 31 de mayo, á las siete, será la comunión 
general. A las ocho misa solemne con sermón que pre-
dicará el P. Vidal. 
Por la tarde, á las seis y media, tendrá lugar el último 
ejercicio, concluyendo con la procesic.n dé l a imágen de 
Maria Santísima por el interior del templo.—El P á r r o -
co, L'no Horoada. 
NOT.A.—No contando páralos crecidos gastos quee -
tos cultos exigen, con otros recursos que los que propor-
ctotie la caridad de los fieles, se invita á estos á contri-
buir con lo que tuviesen á bien, pndlendo eutregario al 
Sr. Párroco ó á cualquiera de las comisiones nombradas 
á este objeto. MSI 4 28 
V 0. T. de Siervos de María. 
Como todos los aBos antTiores desdo que el religiosí-
simo é inolvidable P. E. Mariano Borlado Eranciscano 
instituyó la V. O. T. de Sorvltas en la iglesia de San 
Agnstin, so celebrarán también este ano Tas Flores de 
Mayo coa el mismo órden y en la misma forma. Los 
R. R P P. Carmelitas Descalzos están encargados de 
dirigir les ejerci.-.ios, y de la mayor parte de las Pláticas, 
como f o iudica on los carteles, tratando materias muy 
do actualidad, y muy importaotes para todo católico, 
que desea conservar oí tesoro d» la fo. 
Bl Domingo 2? del mes la fiesta correspondiente al 
Santo Escapulario y ol 39 de los oerrltaa como tienen 
de costumbre.-Habana y Abr i l 25 da 1885 —£¿ fecreta-
rio 521)5 4-25 
OKOKN UB I.A PLAZA DEL, 2« OK A B R I L 
OS ISSS. 
Kervloio para el 20 
le ía de dio.—El Comandante del 1er Batallón de Vo-
luntarios D Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital.—Bon. de Ingenieros. 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reino.—Bon. Artillería de Eiército. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel I L 
Ayudante de ¡roardia en el Gobierno Mili tar .—El 2 
de 1» Plaza. D. Cesar Garoia. 
Imaginaria en Idem £1 39 de la misma, D. Gract-
oiliano Baez. 
H Ooroi.ol HargATitA M«vor. RÜMAO. 
: 3 i f 
é s a s 
3 ? 
• 
O nd g O «3 g O "=1 g O "3 Sí 
s i l l i f i i l i l i 
2; 
LOTBRIá DE MADRID. 
Sucursal de Salud n. 3 y de Pe l lón . 
Billetes al costo todo el año. 
Paga los premios en el acto. 
MAÜUEL ORRO. 
OBISPO 3 1 . T E L E F O N O 3 2 0 
Depósi to de tabacos y cigarros de la gran 
fábr ica P a r t a g á s y Angeli ta . 
Cn. 450 18-24a 13-25d 
AVISO, 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que algu 
propalan la vox que la barbería "Salón deLuJi" cobra 
caro por sus trabajos do barbas y pelados, oréemes 
oportuno advertir al público en general, que sin embar-
go de estar montada dicha casa oon guato, eleganida y 
mncho aseo, y contar ademán con inteligentes operarios, 
los precios que viene cobrando desde su reapertura son 
los que ántes tenia por costumbre. 
Barbería "Salón de Lúa", bajo los portales de Luz, al 
lado de la popular peletería La Marina, 
532R 4-35a 4-25,1 
Centro de Reoreo de Guanabaooa. 
Aprobado el Rsglsment i por la Autoridad Superior 
civil d* la proviocla, la Junta Directiva interina, en se-
sión celebrada en la noche de ayer viérnes 24 del co-
rritnre, acordó c i t a rá los s flores socios á junta gene 
ral para el domingo 8 del próximo mes do mayo, á las 
siete de la noche en el IOCHI ántes salón de L«8 Ilnsin-
nes, con el fin de nombrar la Directiva en propiedad y 
tratar de otros paniculart s: ad virtiendo que el art 39 
del Keglatnento previene que lo que acuerden los con-
currentes, tendrá debido efecto y cumplimiento—Gua-
nabaooa 25 <ie abril de 18-6 —El «eorotarlo, tí!BASTÍAX 
LÓPEZ MORA. 5360 6 20 
ANUNCIOS. 
Q U I N T I N D I A Z k S E V I L A , 
abogado, Aguiar 33 entro Tejadillo v Chacón. 
Se hace cargo do negocios en qué conozca ó deba co-
nocer, el Juiig«do de San Antonio de los Baflos. 
5524 15.20 
M A M l (WALEZ PERAZí, 
Estadio.-Amargura número 21 —De doce á tres. 
5433 4_2H 
DR. CARLOS FINLAY, 
COMPOSTELA 103, 
rntre Teniente Rey y Riela-7 y media á 8 y media ma-
ñana—1 á 3 tarde. 5280 20 3.">Ab 
EL D E . DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio á la casa de enfrente. Campa-
nario 132. 5045 13-21 
DR. J . R. MONTALVO. 
O C U L I S T A . 
Consultas de once á una.—Virtudes número 18. 
4847 10-10 
CHAOIACEDA. 
DENTISTA I)B CÁMARA I)K 8 M. EL RKT 1). ALFONSO SU. 
CONSULTAS V OPERACIONES D E S A 4. 
PRECIOS MODICOS. 
AGUTAR lí. 110. 
Cn. 420 27-UAb 
m o m DE U (MAYSAmS 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ESPECIALISTA KM LAS ENFERMEDADES DE LA IJCOA. 
Profesor do Clínica Mé lica y Qairúrgico-Dental del 
Hospital Civil . 8e ha trasladado á la callo de Lampari-
lla n. 74, altos, Plaza del (irlsto. Consultas y operacio-
nes de 8 á 3 de la tarde. Para los pobres do 3 á 5. 
6138 20-22 Ab 
NICOLAO AZGARATE. 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte núrasro 1, esquina á Ej(ldo. Des-
pacho: desde las nueve. Dl̂ U 20 22A 
IGNACIO K E M I K E Z , 
Ha trasladado su domicilio á lu calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, oalie del Campanario 131. 
4731 104-14A b 
DR. ERASTUS WILSON. 
: É D I C O - C I R U J A K O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TENIENTE-REY Y DKAQONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren loa tiempos 
anormales qne está atravesando esta isla. 
f! D, S5S 57-3) M i 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano A mericana de Gas. 
CUBA 6 0 . T E L É F O N O N? 19 . 
O n. 76 P2-16 E 
COMUNICADOS. 
PLEITO mmm 
m LA SUPERIORIDAD. 
S f i ~ ^ «i 2'1 del actual para la vista del 
l i t V ' " gtiidn r D Vicoláa L i b H r a con-
t a loa t!i»»n. - j h r e í t e r o s de D R - f H V i 
ven- • n c- bro ' i f pesoa, i ( . f o r m ó en R«alee 
E u r ^ d P. c o n <-l ttoo y lao idAZ que acos 
tumbr . i . el Dr D .Fedeiico Mora, abogado 
do dieba suceeion en )a 2^ instancia, y ter-
minó Eo l i c i t aDf ío que fie coi firmase el fallo 
a b s o l a t u r i o del Sr. Laurel , juez del d is t r i to 
de Monserrate 
F e l i c í t a m e s al D r . Mora, y deseamos que 
como hasta a q u í obtenga los m á s lisonjaros 
resultados en el ejercicio de su noble y 





C A R M E N 
Io de m a y o tería y Cupones. 
5490 10-
AL PUBLICO. 
Recomendamos á las familias l a roante 
qui l la becba en el pa í s , de leche para y t an 
buena ó mejor que la importada. No duda 
mos en aseverar que pueden usarla en lu 
gar de otras que no dan ni puede dar nunca 
el resultado qae la nuestra. Uoico depós i t o 
de esta mantequi l la esqnisita es en L A 
G A L L E T E R T a D E S A N T O D O M I N G O 
OBISPO 22, donde se vende molido 
el mejor CAFÉ á 60 cts. libra. 
G A L L E T E R I A DE 
SANTO DOMINGO 
O B I S P O NUMERO 2 2 , 
Cn. m 13-16 
5279 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altos.—De doce il cuatro. 
20-24 
C . D A L M A U 
COIUADRONA F A C U L T A T I V A . 
Keclbe á las seCoraH enfermas embarazadas que de-
en consultarla de 1 á 3 todos los dias, San Liizaro 221. 
6222 15-23 
Nuevo «paralo para MOO&OOUniABtM con luz eléctrica 
IÍA IV! PA RlliíiA 17. ~ 
Espoclaildad; Matriz 
ItiéM. 
Horas de consultas, de 11 A1 
vías urinarias Laringe y alfl-
(1 n. 370 1 Ab 
MATÍAS F . MARQUEZ 
ABOOADO: 
i de rnonisidor n-fim tfi *fi» Pg IR B 
T A B O A D E L A , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos los trabajos relativos A su 
profesión, por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
L lama respetuosamente la a t enc ión del p ú -
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PBECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
'Gran Central ," frente a l Parque Central. 
5000 8 21 
Enseñanzas. 
A L E X A N D R E AVELINE, 
Profesor Mercantil. 
H A B A N A N9 161, Parque de San Juan de Dios. 
Partida doble.-Cuentas.-Lietra 
E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
540n 4-28 
Santa Biblia 1 t . con Ums. $1; Los novios porMauzoni 
4 ts. $2: Cuentos de Salón por Guerrero 0 ts. $4; D. Qui-
jote 11 4? mayor con liVminas $4; Übras completas de 
Quintana 11. 4'.' $3; E l llaore n. 18 por Montepin 3 ts. $1 
60 ots.; Diccionario de la lengua castellana el más com 
pleto de los publicados bastael dia 11 grueso $4: Los 
misterios de Lóndres 8 ts. $í. Los precios cn billetes. — 
Hayademt» otras muchas o b rasá precios casi regalados 
Pídase el Catálogo que se da grátis . Salud 23. 
64fi0 4-28 
A T E N C I O N . 
Almacén de música EL OLIMPO, 
de A . Pomares y Compn—Cuba m m ? 47 
Surtido este antiguo establecimiento con un so^ecto 
repertorio de música, se l'oma la atención sobre la con-
siderable reba a rtel 50 p g en los prontos oorrienfes: 
Métodos do Eslava, Lecarpeutler, Lomoino y Stama-
ty, á. $3. 
Cueras completas para piano, & $2. 
Idem Ídem para pinno y canto. & $2-50. 
Fantas ías sobre motivos de varias óperas y toda olaso 
de piez is de música, desde 80 4 80 ots 
Escullios do Oramer, Czorni v Cbopln, á $1 y á 75 cts 
S.» compran planos usados, so cambian y so alquilan, 
liaciéndoee cariío do cualquier composición, tanto on 
planos como en órganos, asi como de aflnaciones 
C n. 417 15-12 
Suscricion á lectura 
& domicilio de novelas, so pagan $2 al mos y 4 on fondo 
quo se evuolven al bsrravae. O-Keiliy 30. 
MW 4-28 
Lúa Tardes 
de la Granja 1 1 
grabados 2 ts. $7 Las Hadas del mar, linrfos cno' tos 2 
ts Ums. $19. O-Koilly «0. B40t 4 ' 
Historia do los tres Napoleones con 
da
L A B I B L I A 
La sagrada biblia, traducida al ospafiol oon notas do 
los Santos Psdres v expositores, por Bulo, 0 tomos láml-
* O'Ileíliy 30 librorl». MU o $20. 
6370 4-20 
W E B S T E R 
Diccionario de la lengua Inglesa l tomo on inglós con 
3̂ 000 grabodos $8 billetes. L ib re i i aLa Universidad O' 
RHII.V 80. 5378 4-20 
Quemazón de libros. 
Se realizan una partida do libros do todas clases: p ída-
se catAlogo. Librería L * Universidad O-JRoilly n. 30. 
6377 e 2« 
Estereóscopo con vistas. 
Un magniüoo estereóscopo de pió con vistas do gran 
efecto do mnebos países. Obispo 10], entre Aguacate 
y VlH«gM. Cn 444 8-3 
Artes y Oficios. 
ANUNCIO. 
El taller de lavado L * Princesa, so ba trasladado de la 
calle do E«tielm n. U.v la dellarcelona n. 22. entro A g u i -
la y Galiano 
Kl duelio de este antiguo y acreditado establecí « len-
to, se ofrece ai páblluo on general y 6 sus amigos en 
particular, á dar ol esmerado trato quo esta casa lleco 
montado 
E n precios no tiene rival. 
5403 0-23 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E B Ü E -nivconducln, paraacompafiar á. una seSora ó uianeiar 
uu niño ó acamuaflar'al extranjero ó á la Feninsula: 
darán rav.on Sol 41. 5178 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muebaobo para aprendí / do sombrerero. Amistad 
eaqtdoaASan Mlgnel. 5484 4 29 
NA C R I A D A G E N E R A L B E 1HANO I ' A l l A 
atender niilos, que sopa coser en m&qutna, tonga 
buenas rocomomliidonos y sea blanca, virtuaes 107. 
Una criada blanca ó do color qne sopa coser á la mano 6 
en máquina y atender nlllos, y tonga Imanas recomen-
• Virtudus 107. 5488 4-29 
U NA JOVEN í ' E ^ - . . v ^ v « " « ^ ¿ " Y i ñ r ñ l carse en una casa decentó para servir á una sonora; 
ensenar nifios á loor y escribir ó para coser: no tiene I n -
conveniente en Ir al campo: entiende de toda olaso de 
costuras y las corta. Informarán l'ocito 48, Cárlos I I I . 
5480 4.28 
ESEA COLOCARSE UE C R I A N D E R A ÜNA 
de color, Jóven, sana y robusta, oon buena y aban» 
danto leobe, tanto á lecbo cutera como á media: es (La 
moralidad y tlono personas qne respondan do su coa» 
ducta: calzada del Cerro n. 614, donde Inlormarán. 
6500 4 29 
N L A C A L L E UE V J R T U M E S N . 1 3 » , HE Ü E -
sea colocar para cocinar & corta familia una patro-
cinada: en la misma informarán á los solicitantes sobre 
su conducta. 6511 4-29 
DESEA C O L O C A R S E UNA l ' E N I N H U L A R DE mediana edad, para cocinera do pooa familia 6 criada 
de mano: darán razou Virtudes esquina A Prado n. 83, 
bodega, darán razón, 6533 4.29 
S E l ) E - E A C O L O C A R UN J O V K N P E M N S U -l*r para orlado no mano, portero 6 cualquier otro ofi-
cio que se le quiera destinar, tleno quien Informe de su 
conducta vive Muralla 24 darán razón, 
6400 4-28 
Ü N A S E N O R A D E BUENA F A M I L I A D E M E -diana edad desea encontrar oolooauion, para acompa-
ñar y servir 6 para lo quo so la quiera destinar en los 
quebaceres de una casa: tiene quien responda por ello. 
Compnstela 122 (altos.) 5384 4 28 
Se solicita 
una buena criada do mano, que tengu quien la garantl-
co, Rityo I I . ,'•.112 4J28 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de criada do mano para corta familia 6 cui-
dar un r iño : tionn nersonas quo abonen por su conducta 
Oficios 98. 6302 4-28 
DEHKA C O L O C A R S E UNA M O R E N A MANA Y robusta, excelente criand- ra á leche entera la ove 
tiene buena y abundante: tiene personas qne responuan 
por su conducta. Egl lo 07 inlormarán. 
01ü I 4-28 
I [ N A N Í A T I C O C O C I N E I t O Y M U Y F - ' H M A L 
' J solicita coloca Ion en mía buona cocina: Informarán 
NoptnnoTS t*420 4e2< 
DESEA C O L O C A R L E UN P E N I N S U L A R M O N -rado ya sea de criado de mano, camarero do nn L(V-
tol. enformero de cnaa de salud portero do casa part i-
cular 6 do comercio, mandadero 6 sereno de nn ingenio: 
tiene personas qne respondan do su conducta callo do 
San Ignacio 78. papelería informarán. 
5388 4 28 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L COK. turera de modista, corta y entalla por figurín, enll-
ci tanna casado lamilla decente para ejercer su a r t t 6 
aooinpanaruna s flora, tiene personas que respondan 
de su conducta. O'Relliy 82 dan razón. 
6424 4.28 
N A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S DE R O D G E R S á SONS, 
VACIATUH A I.A AMKU1CANA, 
Estas navajas no so necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras llims y cuchillas ó 
corta plumas también de R O D G E R S . Asbntndorrs de 
P A T E N T • on piedra metálica para las navajas de barba. 
Esta clase de asentadores es lo mejor quo so conoce para 
ese objeto.—Cubiertos finos do metal blanco Cuchillos 
de acero todo, platftsdos, muy sólidos, lo más fuerte que 
so conoce on cuchillos do mesa—Cubiertos oon cabo de 
hueso blanco bu^no, á precios baratos.— Obietos de 
loza y cristales.—OBISPO 115 , casi csquina 'á Vi l l e -
gas, Habana. 5487 5-20 
AGUIAR 67. 80 despachan comidas á domicilio á 20 posos billetes. 
5402 8-28 
i VISO.—TKNIENDO N O T I C I A S U E QUE A L -
» gunos cologas propalan la noticia quo la agencia de 
mudadas E L VAPOR, sitiada Bernaza esquina á Te 
nlente-Rey cobra precios exorbitantes, debo hacer cons-
tar como administrador do la misma que dicha casa, sin 
embargo do la superioridad en el servicio, cobra lo mis-
meque otro cualquiera sin tener en cuenta quo puf de 
rodar diez carros propiedad do la misma, qne reporta 
gran ventaja para la familia larga. Lo que pongo • n co-
nocimiento do mis amigoson parlinular y del pftblloo en 
general.—Habanav abril 25 de 1885.—Oefetlso R. M o -
i-an. .^Cl 4 20 
N U E V A F A B R I C A 
D E BRAGUEROS Y APARATOS O R T O P É D I C O S , 
do todos los modelos, bajo la dirección del inteligente 
ortopidista M R . TOUWSAINT, discípulo do M R 8 . 
C I l A R R I E R E y M A T I I I E Ü . de Par í s , ya ventajo-
samente cononido y recomendado por los sonoros niódl 
eos de esta capítol. 
También so nace cargo de fabricar, componer, nique-
lar y pulir á nuevo tona clnse de Instrumentos do ciru-
gía, ciencias lislces, oto. etc. 
G A L I A N O e s q u i n a á S A L U D , 
FBUNTR Á T.A PLAZA llICl. VAI'OH. 
A. IUbit. 
5003 IS-tO 
P i a n o s . 
Oran taller de composiotonos de F. Bellot, Villegas 70, 
entre Obrapía y Latnprtiilla, Afinaciones $5 B. También 
se compran pianos de uso^ 6031 8-21 
E L R E Y 
de lo s r e i o j e i m 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave A sistema ronicntoir por $4.25 y limpia un rolo) 
por$l. 
Su Exoolencia D. Jonó María Valverde President. 
de la Roal Audiencia, ha tenido la bondiul do autorizai 
4 Mr. Newton A decir al público qne el remontolr que ó1 
colocó en su evonómetro do bolsillo ol ano pasado, fuii-
ciona con perfección, y quo está muy ooutonto con ól 
Mr. Newt<'U no oulucurá su reinontuir on ningún rolo., 
sin ántes exhibírselo A sn dueño. 
Gratificara con una onra en oro A onalquler persoiiH 
que le proporcione pruebas suficientes para porsegni' 
ante los tribunales A cualquier persona que on los do-
minios espafiolea baya fabricado, vendido ó usado e' 
sistema de remontolr para dar cnerda A relojes en Imita-
oion de el descrito en el Real Privilegio ó patente de in-
vención n. 3.731, concedido á Mr. Ge 
S. M. D. Alfonso X U en Madrid, en 
de 1883. 
En el palacio del Marqnés de Villalba, al latió de la 
casa del Sr. Conde do Casa Moró, plazuela de las Ursu-
linas, esqnlna do calle Dragones, Puerta do Tle'ra, Ha-
bón» 6'00 18 17M 
rge Newton po 
el dia 4 de abr 
I \ E - E A COLOCARME UN G E N E R A L I S I M O Y 
• - 'gran plancbndor: plancha toda oíase de casimir y 
quita toda oíase de manchas, cuenta oon toda oíase da 
moldes para ropa do soflora y da brillo á las camisas sin 
bruñidora: callo do Mon8errate]47, t i ro do pistola. 
6114 _ J r 4 28 
Í^ISO. UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O 
y general repostero desea oolnrarse. teniendo quien 
responda por sn conducta: darán razón Compostela 04. 
MU 4-28 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R nEMEA COLO-carse en una casa particular do criada de manos, sabe 
de coser á mano y A máquina, tieno nnien responda por 
sn conducta: IniormarAu en la calle uo la Habana n. 100 
esquinaá Aonsta. 5407 4 28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE 4 0 A Ñ O S D E edad muy aseada y cariñosa, dosea colocarse para 
manejadora de niflos. informarán calle do EgHo n. 9, en 
los altos de la agencia do mudadas La Campana. 
6405 4-28 
EN L A C A L L E D E HAN M I G U E L N. Í 9 Í SK desea colocar para criada do mano una morena de 
buenas costumbres. En la misma Informafán á los soli-
citantes sobro los porraonores quo deseen. 
5404 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U -lar para cocinera para nn matrimonio ó casa do poc« 
fuinilia: tiene quien responda do su conducta: darán ro-
zón Empedrado 07. 5398 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O P A R A ol servicio de dos personas, nue sea penlnsnlar y do 
mediana odnd: darán razón en la callo de Estovez nú 
m6ro|22i. 6440 4-28 
ESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero, aseado y humilde on casa particular. Calle 
de Kgldo n. 0, cuarto alto n, B darán razón. 
^ B S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A POR MESEN 
v-^que soaligoni y tonga roforonoins; también so desea 
una nina do 10 A12 afios para ensenarla á coser. Impon-
dn'in l . in l l mi I I.T 5444 4-28 
( 3 E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O U E 
color para cuidar niños, y qno 08(6 dispuesta á salir 
do esta ciudad. Cuba níimoro r_'7. 
542.') 4-28 
Ü NA S E Ñ O R A , N A T U H A L DE C A N A R I A S , G E -noral lavandera, dosea colocarse, tionn personas que 
respondan do su conducta: impondrán Villegas 75. 
6134 4-28 
SO L I C I T A COLOCACION UN C H I N O , K U E N cocinoro, para establecimiento ó oisa parlionlar, co-
rinu A la eupunulii v IViiiLei>.i:v, demnv buena conducta: 
Impondrán San Miguel 184. esquina á Escobar. 
B129 4 28 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N I T A DE 1 4 A T5 afios para criada do mano, psgái 
mos Onllano 12. .M r.! 
u ndolo $15 billetes al 
4-28 
DO peninsular acostumbrada A esto servicio por ha-
berlo ya dosompi na^o, 6 para acompnííar una senora: 
tiene por» onas que abonen por su condnota; Aguiar 60 
Impondrán. 5400 4-28 
pnra criada de mano ó manejadora; con personas quo 
respondan por su conducta. Morro número 3. 
5438 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, do 13 á 14 anos, para servicio do-
méstico v mandados. Neptnno 153. 
0430 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , J O V E N , de moralidad, in eligente en toda oíase do costuras, 
para coser, cortar y entallar ropa do seDora y do niño» 
y ayudar A algunos qneharercs do casa. Apodara n. 10. 
6427 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera, morena, Jó ven v pido poco salario. 
Oallano 100. 5428 - 4-28 
Se solicita 
una orlada do mano quo sepa sa obligación, si no qno no 
4 28 se presente. Reina 01. MU 
I t E s E A COI OCAl tSE UNA B DEN * C l f l A D A 
I ^penlnsnlar do mediana edad para cualquiera de loa 
icrvlclos domÓHtl. os do una casa deecnte, pues sabe ha-
nr de t«<io lo único QUM desea estar tranquila on sn 
i.npacion: calzada do la Roinn n. 100 Informarán. 
4880 2-20 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad, dnsea odocnrRo do criada do mano ó para ma-
nejar nn niño. Lamparilla n. 274. 
53^2 4-20 
>/%RA D A R C L A s E DK P R I M E R A S L E T R A S 
ádus niflos y acompiinarlos en un puebio de tempo-
pnradaenlas cercanías de esta capital, se solicita nna 
señora á quien se dará mesa, habitación, ropa limpia y 
un corto sueldo. Se exigen referencias. Impondrán Pra-
lo 84 de 5 á 7 de la t ai de. 
6337 4-20 
ErtEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A J O V E N 
D i bnunacoolnera on casa particular: es aseada y tlono 
personas quo respondan do sn conducta: Aguacate 144 
larán raron. 5388 4-20 
Trenes de Letrinas. 
I [NA PROFESORA UE L O N D R E S CON CER-
U tiflenciones da clases á domicilio y en casa, (á precios 
módicos), de idiomas, música, literatura española y bor-
dados, ensena su Idioma en pnces meses y corrige con 
buen éxito la mala pronunciaidon adquirida. Otra (fran-
•.esa) desean colocarse. Dirigirse á la peluquería E l SI 
glo. O'Relliy 01. 6342 4- 20 
IMELIá HEENAKDBE DE T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A N C É S . 
Se oíreoe á los padres de familia y & las directoras de 
mleglo, para la enseñanza de los referidos Idiomas. D i -
ios Dolores número 14, en los Quemado» 
«inriiuiA .• . H-r-: ''¡fprrnarAn en la Administra^ 
1A1 . . «' *» M 
Oren tren de limpios;» do letrinas poKon v snmidorot 
Dando la pasta desuifoctante A 8 reales pipa y se des-
«Igulon-
X i u a n iMiiini-i», . i c» . A.un, .'i.u.jfta, v > t , . . . •. • .— 
elna esquina A Bayo, café ol Rcoroo y Cuba v Tejadi-
llo, oarbnnerla. Su doeTlo vivo Zanja 110.—Anacleto Gon-
ealeiRoy. S52S 6 29 
El Nuevo Sistema. 
9 B A N TREN P A K A L I M P I E Z A DE LKTRIKAJS, 
POZOS T 8 D M I D E B O 8 . — i . 8 K 9 . P I P A . 
SE DESCUENTA E L 15 POR IOO. 
Desinfectante deodorizador americano grát is . 
Este sistema es el que más vontajae ofrece al público 
en el aseo, ptontitad on el trábalo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café La Victoria, oalle de la 
Muralla.—Panlay Damas, Aguiar y Empedrado, bodega 
—Obrapl» y Ranana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Oonoonil» y San Nicolás—Glc-ia y Oárdenar 
y AramliTirn nanulna 4 R»n .Tn«* 6472 " 4-28 
S E S O L I C I T A N 
un orlado v una criada, jóvonos oon burnas referenoloa: 
calle de Aposta 111. 6359 4-20 
L A P R O T E C T O R A 
Desean colocarse cocineras, cocineros, sirvientes do 
hotel y casa partiou'ar, hembras y varones, cochero», 
porteros y todo cuanto necesiten, pidan y során setvl-
dos. Amargura 54̂  6341 4 26 
NA M Ó i i E Ñ A JOVEN, HAN A Y R O B U S T A , 
desea colocarse do criandera á lecbo entera, tieno 
quion responda por su conducta: Sol nAmero 60 dau 
rseon. 6848 4-!'0 
U NA S E Ñ O R A A D M I T E , KN SU H E R M O S A Y fresca cana cerca del Parqao, como huéspedes, A un 
matrimon'o ó personas respetables, cuenta con buen» 
mesa y todas comodidades por precios sumamente bara-
tíos y alcance do tndns fortunas. En la misma so habla 
inglés y francés. Informarán ónloamonto de 7 á 8J de la 
mañana y do 12 á 5 do la tarde Villegas nfimero 50. 
53Í3 4-2U 
E L E X P R E S O . 
Gran tren para la limpiexa de letrinas, po/.os y sumi-
deros, situado Soledad 30, esquina á J e sús Peregrino. 
T E L E F O N O 10S9. V I L A . 
A P B E C I O S CONVENCIONALES. 
También se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
l í e n t e y Aguila, ferretería. Ciimpostelaesquina á L n m -
panlla y Obispo, bodegas. Tejadillo y Vill«gas, café. 
Concordia y Lealtad, bodega. Salud l í Sombrerería La 
Barata. Manrique y Virtudes bodega y llelascoain 121, 
donde vive su dueho A G O V A . 
Se da la pasta desinfectante grátis . 
5228 8-23 
Lü. C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su ciase; á diez pesos carreta oon 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
San Ignacio y O'Reilly, oaféj_ Han Ignacio y 
COLEGIO DE V. Y 2'1 ENSEÑANZA, 
Incorporado a l Ins t i tu to Prov inc ia l 
de la Habana . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, teroipupllos, y 
externos. Las clases do idiomas y demás asignaturas 
de adorno se dan gratuitamente. 
CALLE DE Lá HABANA N* 88. 
534(5 8-2C 
Empedrado, puesto de fruta; LUB y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Galiano y San José , Agencia de Mudadas n. 92. 
Su du no vivo 'Tnsus Peregrino n. 72.—l'ahlo Dia t y 
Vaidivieiio 
S e d - ¿rs t i i . el liqaldo ftetiinfóOtMSte ftnif-rlr.mt». 
6053 10-21 
Solfeo y piano. 
Lecoienes por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén de imlsica de Anselmo López.—Obrapia 23. 
6274 15-24 Ab 
UNA PROFESORA CON T I T U L O , DE G A R A N -tida moralidad, se ofrece para dar clases particula-
res ó en colegios, tanto de instrucción como do borda-
dos. San Rafael I I informaián, boticaLaCosmopolitana. 
5287 4-25 
Lecciones por ol profesor D José P. Mnngol: alma-
cenes de música de D. Anselmo Looez, Obrapía 23 y 
Sres Esperez y H9 Obispo 127. 4800 15-15A 
Libros é Impresos. 
MAPAS. MAPAS, MAPAS 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Bien grabados, impresos con esmero, iluminados, 
rrados, emt'arillados', barnizados, con la nnova divisdon 
de provincias, eto , eto.; bien detallado y (-.¡ecntado con 
la precisa exactitud, que puede bien compararse con 
cuaiqulsr otro. Da venta á $2 oro cn La Enciclopedia, 
Libréi la de M ; Alorda, O'RellIv 96. 
Cu. 468 4-29 
á LOS SEÑORES SáGSRDOTES 
ó personas religiosas. 
Una magnífica obra. 
VIDA. DENTRO. SEÑOR JES i CRISTO 
llusTada con mBgt:ldi;n8 grabados: se vende oon rauch 
equidad en lacalla del Obispo n. 101. 
On. •i, t:. g-ei 
SE DAN $1,000 6.6, EN HIPOTECA 
sobre una casa que valga 2 000 posos oro: Corrales 40. 
5288 4-25 
DESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N C o -cinero, aseado y bnmildo on casa particular ó esta-
blecimiento: cnllo (le las Lagunas n. 1 darán razón. 
5330 4-25 
Se solicita 
una criada de mano. 01 Aguiar Gl. 5331 4-26 
SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A D E 10 A l l i a B o a para ayudar á la mano y algunos mondados por un 
corto alquiler ó vestirla y calzarla, O'Relliy 35 altos. 
6289 4-25 
SE A C O M O D A 
una patrocinada regular lavandera, cocinera y d iada de 
mano, con la condición do no salir á la calle. Maloja 
n. 53. 6334 4-25 
UNA S E Ñ O R A S U I Z A , S O L A , Q U E H A B L A inglés, frsnoés y el castellano, y con buonos Infor-
mes, solicita colocarse en una familia particular ó en un 
hotel, para ayudar á la limploza do las habitaciones y e l 
cuidado do la ropa; coso á mano y á máquina: no le I m -
porta salir de la l l ábana . Informarán Josns Nazareno 
n. 62, Gnanabaooa. 5310 _4 25 
CR I A N D E R A . — U N A J O V E N , N A T U R A L D E Canarias, de cuatro meses de parida, de buena y 
abundante leche, desea colocarse para criar á lecho en-
tera: darán razón en ol solar callo do la Concordia 100, 
esquina á San Francisco. J">317 4-25 
y N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
U una colocación para acompasar nna señora al campo. 
Damas 42 darán ra/.on. 5307 4-23 
O L I C I T A COLOCACION UNA G E N E R A L L A -
vandera y planchadora. Dirigirse á Muralla 42, a l -
tos, piso prirneio. cuarto número 5. 
5501 4 29 
Se solicita 
nna cocinera de moralldal v ásenla para corta familia. 
Ancha dolNorto 31. 5522 4 29 
E n Marianao 
una sello'a peninsular general lavan'lora y planchado-
ra solícita colocación en ol mismo poblado: Campa n ú -
mero 23. 5453 4 20 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N l i * S U . lar de criado de mano: sabe sn obligación: informa-
rán Prado esquina á ('clon, bodega. 
9108 4-29 
G I G A R 6 E R 0 S i L á G A L L E . 
Se necesitan Salud RS. 
5174 4-20 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S m A R D E S E A UNA CO-locación en casa particular para criada do mano 6 
maneja^* un niflo; Inteligpnte para ámbas cosas: tiene 
psrsonas quo abonen por ella. Pdula n. 100. 
5516 4-29 
UN J O V E N U U E POtiSE T E N E D U R I A DE L i -bros por partida doble, ar i tmética mercantil y bue-
na letra, desea colocarse de 2.' tenedor do libros, auxi-
liar de carpeta, escribiente ó rosa análoga: referencias á 
satisfaooion. En la misma se venden unas barras y nna 
palanqueta, paso de 4 arrobas. Calzada do J e s ú s del 
Monten. 360. 5191 4 29 
CJE HOí I C I T A U N A C R I A D A P \ R A TODOS 
Cílos qnobacares do una casa de p e a fiimllia; no tiene 
quehacer mandados n i cuidar muebacbo». Industr ia 
número 3^. 5504 4 29 
Sel 
S O L I C I T A UNA < 1Í.IAD «, D E C O L O R P A R A 
servloio do nna corta familia, qne tonga persona 
que abone por su conducta, pagándole $20 billetes men-
suales. Informarán Concordia n. 5. 
5503 • 4-29 
S e n e c e s i t a 
un muchacho de 14 á 10 afios como para aprendiz y l i a -
cev mandadoa. Teniento-Rey n . 90 ;nrormftrán. 
6476 *-29 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
I G U Í B B H A T H O R N 
D E L 
0E11BRE MANANTIAL DE BATHORN 
E N 8 A B A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
teranie es superior K todas las conocidas. 
Con su uso se cura l a dispepsia, l a cons-
t ipac ión reciente 6 c rón ica , el i n f a r t o del 
h ígado , se rest i tuyen las condiciones nor -
males de los rmones y ee curan todos loa 
d e s ó r d e n e s del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
Depós i t o en casa del Sr. D . JOSÉ SARBÁ 
y los Bres. LOBÉ & CP., y t a m b i é n en las 
prinoipaics farmacias do esta cap i ta l . 
3339 6 2 - U M z 
E S T A B L E C I D O SK 1 8 0 1 . 
iTricófero de Barryl 
Se garant iza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a t i n a y l a 
oaspa y que l i m p i a l a cabeza de Impurezas. 
Posit ivamente imp ide que el cabello se ca l -
í a ó encanezca 6 invar iablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante . 
Agua Florida de Barry. 
í . a O i i g i n a l y l a Mejor . E \ ú n i c o pe r fome 
del mundo quo h a rec ib ido l a a p r o b a c i ó n 
de u n Gobierno. Be espende en botellas A* 
i trea t a m a ñ o ? . 
SE S O L I C I T A tTNA C I t l A D A D E M A K O P E -ninsi i lar 6 de Canarias, que sea j ó v e n 6 Intedgente 
en el servicio y sepa de costura y peinar, y t ambién una 
general lavandera de ignal precedencia, Cuba 50. 
5321 4-23 
IT N A J O V B N P E N I N S U L A R R E C I E X L I Í E G . V -^ da desea colocarse para acompañar & alguna sefiora 
ó criada de mano. I n f o r m a r á n Mar ina 22, se garantiza 
sn conducta. 52-82 4-2ó 
DE S E A C O I i O C A R S B D X A C O C I N E R A P E -niusular de mediana edad, aseada y de buena oon-
ducta, en casa de comercio, a lmacén 6 casa particular: 
tiene personas que respondan por sn conducta. Agua-
cate n . 10: en la misma un niao de 10 años para apren-
itar un oficio 6 criado de mano. 5277 4-24 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E SOLO P A R A E L cuidado de una casa de vecindad; ha de tener perso-
nas que abonen de su honradez, que tenga oficio de sas-
tre, cigarrero ú otro análogo, para que trabaje por su 
cuenta I m p o n d r á n Manrique 133, ú las 10 del día . 
5253 4-2ífr 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
\ J caree como I n s t l t u t r i i ; enae l iae l ing lés , francés, cas-
tellano y principio de música: no tiene inconveniente en 
i r al campo: tiene muy buenas recomendaciones. I m -
pondrán en la l ibrer ía Obispo n . GT-
6214 4e23 
SI A L G U I E N T I E N E A L G U N O S C U A R T O S desocupados de su casa enlaparte baja d é l a ciudad 
y quiera cederlos baratos & una corta familia extrauiera, 
puede dirigirse á la calle de Agolar 110, altos. E n los 
mismos se venden tinas con flores, además un elegante 
tocador de señora, un palanganero y una mesa, todo muy 
barato. 503o 4-23 
g % í \ i % O R O A L 1* P O R 1 0 0 . - S E T O 
W w m a n por un ano, sobre una finca de 2 
cabal ler ías de t ie r ra da 1? clase, con sus casas, cercas, 
aguadas, frente á la calzada, media legua de Marianao. 
I n t e r é s pago por mensualidades en esta.—Centro de Ne -
goolos, Obispo 16 B, de 11 á 4. 5219 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I * N D E R A A L E C H E entera, blanca 6 de color, sana y de abundante leche, 
de tres á 3 meses de parida. Plaza del Vapor piso p r i n -
cipal, n . 21. por Reina. 5215 4-23 
CJs alquilan dos eapaclosaa V ventiladas bablUclcuoa 
O p a r a bufóte , gabineto de consultas ó cosa análoga, cu 
la casa calle de O'Beilly 36 entresuelos. In fo rmarán en 
la l ibrer ía de la misma casa. 5508 4-20 
Animas 36 esquina á Amistad, se alquila en treinta y seis pesos oro mensuales; consta de sala, comedor, 
cuatro cuaitos seguidos, cocina y demás servicio; se 
halla recientemente recorrida y pintada; la llave en la 
pe le te r ía Los Estados Unidos, á la siguiente cuadra, y 
en Concordia í-T informarán: es mu v fresca. 
5415 4-28 
Ci alzada del Corro D55, on casa ,¿0 cor t« familia so co-- 'derían en módico precio á lan;jiia decente tres cuar-
tos muy frescos con acción á un», ijnena sala comedor y 
cocina. E n la misma se vendeg UIiaa tinas con flores y 
nnatcrla de gallinas. 52^tr 4-24 
Se alquilan dos. oigas mu* ^,aratas: una en °*í,'° Cienfuegos n. 41. c ^ ñ t t e s ^ t o ? otra calle de 
EevillagigSdo n. ^ ^ ¡ g t ^ J S y & t o s . Cada una en 40 
pesos bUletes c o n ^ l M ^ p a g a d o r : informarán 
en el Banco del C o r r i ^ H ^ K r e s 06, el portero. 
5187 ^ ^ B P ^ 4-23 
habi tac ión 
callo de Aguacate 58, entre Obispo y O'Beilly. 
3»4 4-28 
matrimonio tranquilo ae alquila una 
Se solicita 
una criada da mano, blanca, sin pretensiones, y presen-
te buenas referencias: Galiano CD, entre N e p t ñ n o y San 
AligueL 5223 4-~" 
Ct O S T U R E R A S . — M A Q U I N A S D E C O S E R D E 'Singer, Americana, Maravilla, Baimoud y New-
Home, de medio uso, á $15 y $20 billetes. Se han recibi-
do en cambio de la sin igual Nueva K&nínaton, 100. Oa-
ilano 100. 5214 4-?3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 1 4 A loauos; Monte número 17, altos. 
5204 4-2! 
SE N E C E S I T A U N P R O F E S O R O P R O F E S O R A de plano y una para bordados en blanco y de colores 
al pasado por horas. Luz 42 darán razón de ocho á nueve 
«le la mañana. H97 4-23 
C R I A D A D E M A N O . 
ge solicita una blanca, que sepa coser y es té acostum-
brada al aseo general de la casa, sin protensiones y con 
Sersonas que abonen de su conducta. Egido 2, esquina Monte, quincallería, de 12 á 3. 5209 4 23 
UN JOVEN D E C O L O R D E T O D A M O R A L ! , dad, desea colocarse de criado de mano: tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán Luz 
n. 24: en la misma ha.y una lavandera para lavar en sn 
rasa. 5180 4-23 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O , blanco ó de color, que es té acostumbrado á servir en 
rasa particular y que tra?ga buenas recomendaciones. 
Informarán Aguiar 00. 5198 4-23 
UN M O R E N O C O C H E R O D E S E A C O L O C A R -so en una cosa particular, con buenas recomenda-
ciones, algunos alios de prác t ica en su oficio. /Calueta 
n. 73, entre Monte v Dragones, da rán razón. 
5193 ] 4 23 
UN J O V E N D E 2 3 A Ñ O S P E N I N S U L A R M U Y aseado y trabajador desea colocarse de cocinero: f abe 
Se alquila en dos y media oro la bonita casa San Ba -fael 78, cou sala, comedor y cinco cuartos, tres bajos 
y dos altos muy ventilados, un hermoso baño con abun-
dante ajma, cocinay demás servidumbres, la llave en la 
bodega de la esquina de Lealtad y su dueña Neptuno 30 
altos. 5123 4 28 
Se alquila 
en la calle de Villegas n . 67 dos hahitaciones altas con 
balcón á dos calles, con ó sin asistencia. T a m b i é n u n 
onatto chico, entresuelo. 5439 4-2 
Se arrienda uno como de 30 cabal ler ías , con pastos i n -
mejorables, dividido en varios cuartones: con pozos, ca-
ñadas y un rio por lindero. Tiene grandes fábricas y 
es tá á 50 leguas de la Habana, contiguo á calzada y á pa-
radero de ferrocarril . Mercaderes n . 28, de tres á cinco. 
5473 5-26 
En el Cerro se alquila muy barata la bonita casa de mampoater ía y azotea, Cármen 8, cerca al Urbano y 
ferrocarril de Marianao, con sala, comedor corrido, tres 
cuartos y demás comodidades. La llave en el número 0 
de dicha calle informarán Campanario 89. 
5391 4-28 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para m a t r i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alqaí la la esquina para estable-
cimiento; 5383 S-28 
Se alquilan 6 venden en el Carmelo 3 solares, uno de esquina con buenas cercas, pozo con su brocal de 
mamposterla, dos habitaciones de tabla y teja, cocina, 
excusado y varias siembras, con un boniataVparido, bue-
na calle y media cuadra de la linea Urbana. Para siem-
hras. cria de animales 6 depósi to de maderas, teja 6 la-
dri l lo: dan razón Aguiar 67, altos, en la Habana. 
5300 ^ 4 28 
Se alquilan las casas n . 15 y 122 de la calzada de San Lázaro, la segunda al lado de los baños de San Ea-
fael: son muy bonitas y es tán acabadas de pintar de 
nuevo. Impondrán en la seerunda que es en donde es tá 
la llave. 5445 4 28 
Se alquila una casita P e ñ a - P o b r e n . 11, casi esquina & Habana, con sala, comedor, 2 cuartos, cocina y patio 
grande, pozo bueno, muv alegre y fresca: la llave a l i a -
do bodega: impondrán Vieta Obrapía 57, altos, entre 
rompostela y Aguaoata y so vende legitima cascarilla 
de huevo & 30 cts. I?, cajita. 5435 4-28 
SE A L Q U I L A N 
en tres onzas oro la casa Campanario n . 103 entre 
Dragones y Zan a, de zaguán, con cuatro cuartos bajos 
sumamente grandes y uno alio, espacioso comedor con 
pf-rsianas, muy fresca y cómoda, agua en abundancia á 
todas hrras y acabada de reedií icar y en $12-75 o r ó l a 
accesoria A de la casa Corapnf tela n. 100 esquina á M u -
ralla, ron dos puertas 6 la calle, propia para estableci-
mient ». Enlaa mismas se indinan donde es tán sus lla-
ves Impondrán Amistad n 1U2. 5442 4- ' 
Muv barato se dá en alquiler la cómoda casa Gervasio ni 137, de dos ventanas, zaguán, sala, comedor, c in -
co espaciosos cuartos, saleta, entresuelos y dos cuartos, 
altos, caballeriza y demás comodidades: la llave en el 
131 de la misma calle. I m p o n d r á n Prado 40. 
5449 4-28 
Se alquilan, á rs/on de 80 pesos oro mensuales, las ra-sas números 157, 161 y 163 de la calle de las Animas. 
Tienen agua abundante y comodidadcM para regular fa-
milia: impondrán San Ignacio número 0. 
5408 4-28 
Se aiquilan unos bonitos altos y también habitaciones altas y bajas, con entrada independiente, en el más 
módico precio: han de ser personas de órden y moral i -
dad. Crespo 19, esquina á Colon. 
5220 4-23 
GL O R I A 90.—Se alquilan dos hermosas habitacio-nes altas con balcón corrido en el patio, cocina, es-
cusado y agua de "Vento; son muy frescas: pueden ver-
las á todas horas é impondrán Monte 18, botica E l Pe-
ñón. 5216 4-23 
SE ALQUILA 
en módico precio, la casa Aguiar n . 11, entre P e ñ a Po-
bre y Cuarteles: la llave es tá en el n . 17 6 impondrán 73 
Zulueta, Monte y Dragones, altos, á la deroiha. 
5208 J a > • 
Vedado. 
Se alquila la casa calle 3* n. 2 esquina á Paseo: en la misma informarán. Su dueño Obispo 137. 
5104 4-23 
Se alquila el principal de la casa, Villegas n. 87, esqui-na á Amargura, con sala, gabinete, frente á la iglesia 
del Cristo, 3 cuartos á la calle de Amargura, dos más de 
dormitorio, pasillo, cocina, dos cuartos, mirador en la 
azotea: demás pormenores y ajuste Teniente-Rey n . 67, 
á todas horas. 5217 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Santos Snarez n . 2, J e s ú s del Monte, Neptuno 
n . 87, y se vende una casita de mamposterla en $700 oro, 
Concordia 28 impondrán. 5190 4-23 
MUY BARATA 
Se alquila la casa Habana n. 13: tiene sala, 4 cuartos 
seguidos, comedor, cocina, u n salón al fondo con puerta 
á la calle del Monserrate, agua, etc. E s t á acaba i a de 
reparar v pintar á todo costo. E n la bodega esquina á 
P e ñ a - P o b r e está la llave, ó informan calle de Cuba 
143. 5152 4-23 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E L A B O R CON buenos pastos, aguada férti l y buen pozo, de doce 
cabal ler ías ménos cordeles, 
tal : Neptuno 11, altes 
á siete leguas' de ésta c a p í 
5180 4 23 
Se alquila para establecimiento la casa calle de San Bal'ael n . 31, que formó parto del Bazar Par is ién , en 
precio módico. La llave calle de la Amistad n . 00 esta-
blecimiento de pianos do F . T . Cur t í s , en la misma in^ 
formaran. 5211 4-23 
SE A L Q U I L A N 
cuatro hermosos salones cou galer ía á su frente, á me 
día cuadra de los nuevos almacenes de San José , muy 
frescos y propios para cuanto quiersn aplicarlos: Paula 
n. 2, esquina á Oficios. E n la misma impondrá el por-
tero. 5178 8-23 
Cerro 
Se alquila la casa Vista-Hermosa número 5, con sala 
saleta y cinco cuartos, buen patio y pozo: da rán razón 
en el n . 2. 5177 E-23 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta, situada en la calle 
Q n. 8, entre la calzada y la calle 5í: en la calle Ancha 
del Norte n . 17, está la llave ó informarán. 
5201 15-23Ab 
F' n el mejor punto de Guanabaooa se alquila la bonita ^casacaLe do Cadenas 24, esquina á División, frente 
á la iglesia Mayor v á un paso del paradero del ferroca-
r r i l . Tiene pisos de mármol, dos ventanas, cochera, 
gas, pozo y algibe con bomba y siete cuartos. Ult imo 
precio dos onzas y media en oro mensuales, al lado n . 20 
in formarán y es tá Ja llave. 5221 4-23 
cumplir con suobügacion v tiene personas^que respon- I Sao,1̂ 1̂ -4-0081* iu.c'iart<?3. ™ muebles á caballeros dan or él: San Rafael 32 liodega, á todas horas d a r á n 
raaon. 5227 4-23 
SE S O L I C I T A 
un portero y una buena criada de mano que sea blanca 
v Que dmbos traigan rofeveucias. Prado 70. 
5212 4-23 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N M U -
lar en casa de una familia decente para el cuidado 
dé la casa ó cuidar un niño, es inteligente en todo y t ie-
ne personas que respondan por ella. O'Reilly número 
1 OOdarán razón. 51^0 4 ~ 
Se desea arrendar una finca en ios alrededores de A l -qui lar y que tenga terrenos propios parala siembra 
ile tabaco. Calzada del Cerro n r49, de 11 á 4 de la tsr-
de. 5065 8-21 
A T E N C I O N . 
Se solicita un socio que tenga más de $1,000 de capital, 
para un giro que es muy conveniente. Se prefiere un 
hombre que sea de toda "formalidad. Courordia 105 da-
r á n razón. 4084 8-10 
oro y 2 sin muebles, piso de n ármol 
brisa: Merced 109 ana'casita con todas las comodida-
des para corta familia, nueva de azotea en $30 rro cerca 
á Egido. 5451 4 28 
Marianao. 
So alquila una casa callo de Santo Domingo n. 30, muy 
espaciosa y fresca, por temporada 6 por año, ea precio 
módico. A l frente está la llave y darán razón. 
5113 15-22Ab 
V I R T U D E S 10. 
Se "Iquilan hermosas habitaciones con vista á U ca-
lle V e n amuebladas cerca de los teatros y baños de mar, 
precios moderados. 54G1 4 28 
P A B A E S T A B L E C I M I E N T O , 
Se alquila la casa Galiano 55. frente á la iglesia del 
Monserrate; se da muy barata. Impondrán Mercjderes 
n . 23, chocolatería, y Zaragoza 13, Cerro. 
5155 4-28 
Teniente-Rey n. 4. 
Se alquila el piso pr inoi i al, todo 61 ó por partes. Da-
rán razón en la misma casa. 5148 8-22 
Se alquilan frescos y secos cuartos para hombres so-los 6 matrimonios sin hijos, agua de Vento y demás 
comodidades: calle de San Juan de Dios n. 6. 
5027 8-19 
O B M P I A 68. 
Compras. 
SK C O M P R A N M U E B L E S P A G A N D O A B U E -nos precios siendo linos, pero que no sean de especu-
ladores y un pianino de Pleyel avisarán á la calle de los 
Angeles'27. 6520 4 29 
SE C O M P R A UNA CASA H A S T A 3 0 , 0 0 0 PESOS en la calle de la Muralla, otra de 5,000 cerca de Belén 
y otras desde 3,000 á 8,000 en Colon 6 Monserrate, se 
dan 14,000 pesos al 10 por ciento. Prado L'l de seis á sie 
te y media por mañana y tarde y de once ú doce. 
5383 4-i 
Se compra 
una casa 6 solar yermo aunque esté en mal estado en 800 
ó 1000 pesos billetes. Informarán Consulado n 50. sin 
intervención de corredor. 5380 4 28 
Se compran libros, 
y métodos de música, pagando bien las obras buenas. 
Librer ía La Universidad, O-Reilly n . 30. 
5375 8-26 
r ^ O M P R O « N A P A R T I D A DE T A B L A S Y A L -
Vyfardas y tqja francesa de uso en buen estado, dejen 
aviso Cerro, calle de Santa Teresa n. 1 bodega. 
5325 4 25 
Compostela 44. 
Se compran láminas y cupones de 3 p § y anualidades, 
Se realizan a rañas y lámparas á precios barat ís imos. 
. . 5302 20-25Ab 
Se alquilan en el entresuelo 2 salones y en ol p i i nc i -
pal sala y gabinete, con muebles 6 sin ellos, con asisten-
cia de criado 6 sin ella: tienen gas y agua: entrada á to-
das horas: no es casa de huéspedes . 
'•162 4 28 
SE C E D E U N A H A B I T A C I O N A L T A M U Y fresca á cambio de dos horas de clases, gramát ica , 
ari tmética, geografía y francés: ha de ser señor de edad. 
También se vende una elegante cama de nikel en $50. 
Estrella 31, en los altos informarán. 
5421 4-28 
Se alquilan 
una hermosísima casa, Santo Tomás n. 1, Cerro; otra en 
Regla Santuario 31; pueden v iv i r la tres familias: sa dan 
baratas: las llaves están al frente. RrdnaOl impondrán, 
5417 8-28 
So alquila en 2 onzai oro, la casa Aguacate fi 0, con sa-la, comedor, troa cuartos, agua de Vento y demás 
servidumbre. La llave en la ranadeTÍa ó infoñnárán 
Aguiar 49 y J e s ú s del Monte r . 335. 
5374 4 26 
Se alquilan los muy espaciosos y ventiladas altes de la casa calle ftel Obispo n "9 propios para escritorio y 
S E A L Q U I L A 
l a fresca y boni ta casa calle de Zulue ta ea 
quina á Animas: tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, co 
chera, pat io , traspatio y cuantas comedida 
des puedan desearse. L a l lave en la t ienda 
de ropas contigua. 4998 15-19A 
SE A L Q U I L A 
barata y en billetes la nueva y pintoresca casa, callo de 
la Misión n . 112, entre Indio y San Nicolás, con sala, c0' 
medor, 2 cuarto* bajos y 2 altos, de azotea y mirador. 
Otra también barata y en billetes, calle del M a r q u é s 
González n . 4'). a una cuadra del Paseo, de mamposterla 
y tejas, cou sala, comedor, 3 cuartos y demás meneste-
res. Lá llave de la primera en el n . 120, de Misión y de 
la otra en la bodega do enfrente. Impondrán de ámbes 
i l a n r i q u o n 142. 5026 8-19 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita calle de San Isidro u. 36, entre Halmn 
y Damas. In fo rmarán Ancha del Norte u 2-jr) Lallav 
eu la bodega inmediiita. 4941 8-18 
para familia: en la misma informarán 
5380 4-20 
Se alquila en J e s ú s del Monte, calle de Madrid, esqui-na á la del Marqués de la Torro, n. 47, á una cuadra 
de la calzada, una hermosa casa capaz para habitar dos 
familias, eu precio módico. Informarán Anoba del 
Norte n . 225. 4941 8-18 
S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE C O M -pran solares ó medios solares con ó sin cuar te r ía cu-
yo precio no exceda de 1 000 A 2 000 cada uno y se hallen 
comprendidos »*n l^s Utn i tu '! • Belafcosin, San Lázaro, 
Infanta v Cárlos I I Í . Dirisir.se por e t n o , D C. B. G 
Trocadero 83. 5350 5-gt 
S E C O M P R A N i l B R O S ^ 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 54, Librer ía . 5137 10-22 
MONTE 61, L I B R E R I A 
SE C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30-15A 
ORO Y PLATA 
en ¡mandas usadas, monedas ooi tas y falsas se compra á 
loa precios más altos en la j o verla de 
K R A M E R IT C O I K F . 
Haba TÍ a 68 
Se alquilaun departamento con cuatro magníficas ha-
bitaciones independientes para familia. 
5381 C-26 
SE A L Q U I L á . 
un alto compuesto de un !<alon y un cuarto muy frescos, 
aseados y con balcón y azotea, en casa decente. Cnba 
n. 154, cerca de los nuevos almacenes. 
5303 4-20 
S E A L U U I L A N 
habitaciones con vista á la bahía , San Pedro 2 esquina 
O'Reillv. 4482 20-9 A 
Se alquila 
la fresca y bonita casa callo 5? n. 33, esquina á D, en el 
Vedado: la llave está en el n. 37 de la mi.ima calle y da 
rán razón en la calle del Prado n. 01, esquina á Trocade-
ro. 4741 13-15 
Se alquila la bonita v ventilada casa calle de Gervasio I Q e alquila la muy cómoda casa de alto y bajo con agua n. 89 entre San Kafdel y San José , acabada de reedi- | i J i e Vento y caño á !a cloaca. Tejadillo 37, entre fia-
tioar. Tiene sala con persiana á la calle, comedor con id. , 
tres cuartos seguidos, cocina azotea corrida y demás 
servidumbre. Abnndantisima paja de agua y cañería de 
gas en to^a lacasa También se v é n d e n l o s muebles. En 
la misma informarán. 5335 4-20 
u la elegante casa de alto y bajo Acosta 1U se alqni-
lan habitaciones, las hay para señora á C0 pesas cen 
alimento y la sala para bufets 6 estudio: también se 
cede la caballeriza, todo barato, cerca de Egido. 
5858 4 20 
baña Compostela. Impondrán San Ignacio esquina á 
Muralla, sedería la Estrella: la llave en la tienda de 
ropas la Montañesa , esquina á Habana y Tejadillo 
4809 15-1 
Se alquila 
Se alquila la casa número 34 de la callo de Paula en 48 pesos billetes del Banco Español , tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y pozo: la llave es tá en la bodega 
informan Ouanahacna, calle de Corral Falso número 50 
entre San Antonio y Glorin. 5351 4-26 
4010 
Obispo 105. 
Casas de salud, Hoteles 
INTEKKSANTE. 
Comunicamos a: público que el hotel L A L I S A , des-
pués de una reforma sin igual hecha por los Sres. Be-
bozo y H?, actuales dueños, ha abierto sus puertas para 
el recreo y gran comodidad de las familias que dése n 
pasar una animada temporada, pues la vida en la ca-
pital se hace insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
público no ignora, poses espaciosas y muy ventiladas 
haliltacloEea, las cuales esmeradamente amuebladas y 
con un aseo sin igual ofrece á sus favorecedores. E l res-
taurant esmeradamente servido no dejará nada qne de-
.sear, para lo cnal •uentan con na excelente cocinero 
Accediendo á la petición de varia» distinguidas familias 
allí hospedañas, sns nuevos dueños han establecido ele-
gantes guaguas, que gratuitamente condnci rán 'á los pa-
sajeros de los tren» s al Hotel y vice-verí-a. 
P R E C I O S M U V M O D I C O S . 
5419 26 28 
HOTBL G Ü I N C E N T R A L , 
Virtudes esquina á Zulueta. 
En esta magnifica casa se alquilan maguí ticas habita-
ciones para matrimonios y caballeros, todas con vista al 
Parque Central. Comidas en mesas privadas. Precios 
muy módicos. 
Virtudes esquina á Zulueta. 
5324 4-25 
H O T E L S i R A T O G A . 
Galiano 1 0 2 . 
fisTa casa conocí Ja por Palacio ds Meudizabal, veune 
á sns espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
eatensas y grandiosas galerías, sn si tuación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2* onzas, 3. 4y 5 oro; advir t iéndose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y de 5 á 7. 5170 8-22 
Se alquila 
l a ñ a r t e alta de la casa calle del Prado 111. En los bajos 
informarán. 5351) 15-20 
Se alquilan las casas Eeunion 9, en $30 billetes; Lagu-nas 03 con tres cuartos, en $30 oro, y Escobar 27, cor 
sala, saleta, seis cuartcs y agua, en $40 oro; impondrán 
J e s ú s M a n » 101 S335 4-?6 
Guanaba 'oa —So alquila la espaciosa casa Vista-Her-raosa 17: reúna muy buenas condiciones higiénicas 
y todas las comodidades quo puede desear una familia; 
además tiene jardin, traspatio con árboles frutales y 
buen pozo. La llave está en la casa de prés tamos i n -
modlate y t ra ta rán do sn ajuste Habana Neptuno 153, 
de 12 á 1 de la tarde. 5357 4-26 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de San Ignacio 108 entre Luz y 
Arosta, propia para almacenos ó escritorios, en propor-
ción; en la misma darán razón y t ra ta r in de su ajuste. 
5338 i.25a 3-26d 
Se alquila: L A CASA C U B A N . 3S con vistas á la en-trada del puerto, con dos pisos y cuar te r ías altas, 
acabada de pintar 5 propia para una ó dos familias, ha-
bitaciones independientes, agua, calialleriza. ete., se 
dará en proporción. Informarán O ' R E I L L V 3 4 . Pro-
paganda. Cn. 400 8-25 
Se alquila en precio de íí O N Z A S la casa número 6 de la calle de los Sitios, do altoyb^Jocon pluma de agua 
y propia parr. dos matrimonios de poca familia. Infor-
m a r á n Cuba 50. 5320 4-25 
E N G U A N A B A C O \ 
se alquilan las casas calle do 'a Candelaria números 23 y 
25 una de ellas hace esquina y es propia para estable-
cimiento, informarán calle Beal 72. 5318 8-25 
S E i l I . Q U I I . A N 
\ Monserrate. 27 ^ 
j í 1 
( V i l l e g a s . . . . 44 > 
E N B A R A T I L L O N0 7 
LIS CASAS 
En 5J onzas se alquila la muy espaciosa casa Compos-tela 19, con siete cuartos bajos y uno alto, dos plumas 
de agua, algibe, acaba de reformarse. 
5290 4-25 
H O ^ E I , 
L A F L O R I D A 
N. 28 OBISPO 11 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa reúne las mayores comodidades para 
loa huéspedes, en el punto más céntr ico del comercio y 
bo inas de esta ciudad, magnificas y ventiladas habita-
clones altas con balcón á dos calles, muy frescas, con 
tusa deliciosa perspectiva y con la más absoluta inde-
pend-ncia unas de otras: es tán amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para matntnonios: se 
sirven almuerzos de nueve á once y comidas de cinco á 
siete, según convencra; el servicio es inmejorable, pues 
se cuenta con InteJigentes y honrados dependientes 
Precios módicos. 4900 15-17Ab 
Alquileres. 
Se alquila el piso principal compuesto de sala, come-dor cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro, todo ro-
lado de mácmol, y la parte baja propio para cualquier 
establecimiento, de la casa Mercaderes 19, en la misma 
impon dr-n. 5192 4-29 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa, muy barata y d« poco precio, Luz 
n. 39, entre Habana y Compostela. Impondrán I n q u i -
sidor n 2o 5471 4-29 
SE A L O Ü I L A N dos hermosas accesorias, juntas ó separadas, propias para eetablecimienro, depósito 6 
vivienda; calle de Luz entre Inquisidor y Oficios, casa de 
baños. 5470 4-29 
Se alquila una hermosísima y fresca casa en la calle del Campanario n 183 con sala, gran saleta, 0 cuar-
tos y uno alto, hermoso patio y baSo, y demás comodi-
dades; y en consideración de la época, se dá sumamente 
barata. I i formarán en la misma. 
6477 4-29 
Obrapía 89. 
Se alquilan habiteoi^nes altas y bajas, amuebladas, á 
dos cuadras de los Parques, á 18, 20 y 23 pesos billetes. 
5532 4-29 
* N t t % E A E I 31.—Se alquila para establecimiento 
la casa San Bufnel n. 31, con altos al fondo y entre-
suelo entre Aguila y Oa iana La llave Amistad 90, 
Almacén de pianos de E . X . Cúr t i s : en la misma infor-
marán. 5513 5-29 
Se alquila una oasa e n sala y saleta, Ambas con per-sianas, 5 cuartos segu dos, arreata, azotea, llave de 
agna y eas, muv clara r fre.ica. Concordia 122 y en la 
misma 78 está la llave é impondrán desde ¡a», diez en 
adelante. 5480 4-29 
Amargura 54 se alquilan habitaciones con balcón & la i-alie y ventana á la brisa muy frescas y espaciosas 
á propósito para familias por tener azotea y demás me-
nesteres, servicio de Tiado y entrada & todas horas, 
también unas magnífioaa caballerizas y zaguán para 
tres ó cuatro carruajes. 5195 4-29 
E N 4 ONZAS ORO 
los irescos.y espaciosos altos de Amargura"'4, con c in-
co cuartos sa'a. comedor, agua, gas v d.-más comodida-
des: pnpden verse á tod-s horas. 5312 4 29 
SE A L Q U I L A 
la casa da altes v hafoo S«iit.» Clara n. ST. EnEalcrt 
Prad • ̂  está la llave é Informarán. 
6530 7-29 
G A L I A N O 
Se a lqui la eata c ó m o d a casa con un her-
tnoeo gabinete con v is ta á l a calle, agua y 
•leíuas comodidades, en cnatro onzas oro, 
ú l t i m o precio. Puede verse de 7 á 9 de la 
m a ñ a n a y los dias festivos de 11 á 4 de l a 
tarde. E n l a misma iu ro rmaTán . 
6292 4-25 
muy barata la casa Concordia n . 138. Informarán en el 
n . 140, donde ostá la llave. 4942 8-18 
Amargura 66. 
Para estudio de médico ó abogado se alquila la espa-
ciosa sala con un gabinete y una habitación grande con 
su alcoba, en precio módico. 4824 15-10 
Los mejores cigarrón conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. No regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. 
Se alquUan los espaciosos y hermosísimos altos d é l a Eelojeria Americana, propios para un buen escrito-
rio y dos magníficos almacenes en precios sumamente 
barates. Se alquilan cuartos para escritorio á hombres 
solos con buenas referencias—13, Mercaderes 13. 
4494 15-10Ab 
E n ©1 Carmelo 
Se alquilan las casas utimeros 2 y 4 manzana 22. fren 
te á l a linea, con fondo al mar, ámbas con agua de a l j l 
be y gran comodidad para una extensa famiUa. Infor-
marán en Keptuno n. 30, L A M O N T A Ñ E S A . 
4185 27-5Ab 
Alquileres de criados. 
Se da en alquiler una negrita de 11 años propia para criada de mano ó cuidar niOos, por sor muy carinoaa. 
no se permite haga mandados á la ca le: en la calada del 
Monte 503, altes, informarán. 
5403 4-28 
E n 2 5 pesos 
se da en alquiler una patrocinada criada de mano de 10 
afios; Snarez n. 100 5100 4-28 
Se a lqui ía 
una patrocinada de 20 aüos de edad para criada do ma-
no en 25 pesos billetes y lavado d - ropa. Impondrán 
Trocadero 105 entro Cali ano v San Nicolás. 
5443 4 28 
Una patrocinadamoreni t», criada do manos ó para ma-nejar niQos, se responde á su conducta: San .Ti sé 77 
entreEscobar y OorfaHo. 5452 4-ys 
O a alquila una pardita de 18 anos para criada do mano 
(J6 manejadora de niños con la condición que no ha de 
salir á la calle. Impondrán en Santo Tomás n. 19 Cerro. 
5362 4-20 
Se alquila un criado de mano, patrocinado, de buena conducta. Prado 40. 5257 4-24 
SE A L Q U I L A 
un magnifico cocinero y un cochero do color, en precio 
módico: impondrán Neptuno n. 125, de diez á tres do la 
tarde. 5195 4-23 
Férdidas. 
Se alquila la casa Chavez 1 con tres grandes cuartos en $50 billetes. Lss altos y accesoria Egido 95 6 $20 y 
25 billetes. Accesoria Lncena 17 altos y bajos, & 14. Nor-
te 135. salón vista A la calle y cuartos á Í2 billetes, I n -
dustria 8, Trocadero 24 y Mura l la 113, habitaciones con 
servicio de una casa desde 14 á 20 billetes. 
5290 8-25 
O e alquila la casa de la calle de la Industria 148, de 
O mamposterla y azotea,- compuesta de zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos bajos y uno alto, patio y dos t raspa-
tios, comedor, cocina, despensa, lavadero, caballeriza, 
pozo y demás comodidades: en la misma Impondrán de 8 
á 10 de la maüana y de 3 á 5 de la tarde los dias de t r a -
bajo, y á tedas horas los dias festivos. 
5327 4.25 
Barat ís imas la accesoria Aguacate esquina á Amar-gura y las dos contisruas, juntas ó separadamente. 
E s t á n las llaves ea la bodega Amargura esquina á A -
guaoate é infoimarán en Egido n. 2, frente á Biela. 
5294 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con tres azoteas. San Nicolás nú -
mero 85 A . 5312 4-25 
La casa Virtudes 25, entre Amistad ó Industria, tiene cuatro cuartos, pluma de agua y demás accesorios, 
es aiuy seca, ventilada y aseada. La llave en el núm. 23; 
para el inquilinato dirigirse á Prado 13. 
5265 4-24 
Se alquilan los hermosos y frescos al.os Virtudes 97, eequ inaá Manrique, con entrada completamente i n -
dependiente, zagnaa, patio y demás comodidades. Se 
dan en proporción: la llave en Concordia 44, esquina á 
Manrique. 5271 4-24 
Se alquila en $38-25 oro al mes, la casa Campanario n ú -mero 2, después de reformados sus pisos: impondrán 
en la bodega de la esquina. 5258 4-24 
En módico precio se alquila la (casa calle Cerrada del Paseo n . 1, entre Salud y Dragones, con zaguán, 
hermosa sala, seis cuartón, dos de estos de escritorio, 
pluma de agua, patio, traspatio, caballeriza, huena co-
cina, persianas y demás. La llave está enfrente en el 
número 10, ó impondrán Salud número 87. 
5245 6_24 
Se ala lilla para una corta familia tres hermosas y fres-cas habitaciones sitas y cocina con gas y agua. Em-
pedrado S3, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
5262 10-24 
Unas habitaciones altas de la casa calle Ancha del Norte 243 esquina á Belascoain, propias para una 
familia, pues tiene cocina, agua, excusado y azotea, com-
pletamente indepeádientes y pueden disfrutar del j a rd in 
y bafio, en dos y media onzas oro al mea. 
5264 4-24 
A hombro solo ó matrimonio sin hilos, se alquila una bonita habitación con r e j a á la calle y con asistencia 
ó sin ella. Prado 63. 6259 4-24 
Una hermosa cindadela. 
Se alquila, con 22 cuartos altos y bajos, situada en la 
calle de Colon entre Morro y Prado; tiene agua de Ven-
to. Prado 53 informarán. 5240 ' 4-24 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita Acosta 90, con sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina y demás comodidades. En la misma 
calle número 70 está la llave y Amarsura 57 impondrán. 
5260 4-24 
SE A L Q U I L A N 
en 20 pesos oro los altos de la casa calle de la Cárcel 9 
pertenecientes á la calle del Morro, compuestos de sala 
comedor y tres cuartos: en la misma darán razón 
5237 4-24 
Se alquilan loa altea frescos y vistosos de la cabada de Qallnno 98. en precio muv módico, como requiere la 
sitn.v Ion sin considerar que es ol punto de los mejores 
de la población. 5243 1-24 
É R D 1 U A . E L W O f t l l f M i O U L T I M O A L A S 4 
de la tarde se ex t rav ió una perr i ta blanca, cou man-
chas amarillas, dssde el convento del Corazón de JeMis, 
en la calzada de Buenos Aires hasta la del Cerro. Bes-
donde por Gnayablta. Se suplica á la persona que sepa 
su paradero quo avise en la calzada de .Tesus del Monte 
número 14, se le as 'radecerá y grat i l icará . 
5407 4-29 
P É R D I D A . 
En la mañana de hoy se ha extraviado un perro, cas-
ta buldog, entre Cuna y Oficios, de alí to y media de la 
maGana á ocho, color amarillo, con una pinta blanca, 
orejas cortadas, rabo mocho, con un collar de cuero que 
tiene una argolla, con la cnal estaba en la cadena: la 
persona qne lo entregue en la Plaza Vieja, casilla n ú -
meros 18 y 47, será gratificada generosamente por su 
dueño. 5501) l-28a 3-29d 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O R A T O , ñero, chiquito, negro, tiene las orejas cortadas en dos 
piquitos, entiende por Chichito, el que lo entregue H a -
bana 119 se le agradecerá v gratif icará. 
5401 4-28 
EN UNO D E L O S C O C H E S D E E S T A N I L L O , línea de Jesus del Monte, se ha extraviado el sábado 
25 un l ibro de música . A l que lo entregue en el a lmacén 
de Edollman, Obrapía n . 23. se le grat i l icará generosa-
mente. 5396 4-28 
P é r d i d a . 
E l v ié rnes en la tarde se ha extraviado un peno per-
diduero color chocolate entero, con una cicatriz en la 
pata izquierda; el que lo entregue ó dé razón de su pa-
radero se grat if icará. Prado 46. 5448 4-28 
PE R D I D A . - S E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E en cierto sitio de la glorieta del Club Habana haya 
encontrado, el domingo último, un revolver Smith, chico, 
lo presente en la calle de O-Reilly n . 27, donde además 
del agradecimiento le serán regalados diez pesos. 
5422 4-28 
PE R D I D A H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O un collar de corales con su cruz de lo mismo, desde 
la calle del Cristo por la de Muralla y San Ignacio, has-
ta la primera cuadra de Amargura, se le gratificará á la 
persona que lo presente, calle del Cristo n. 28, alies, no 
por su valor, sino por ser un recuerdo de familia. 
6353 4-26 
SE H A N E X T R A V I A D O C U A T R O CU A D R A 45 E -simos del billete número 4,313 fólios 11—12—13 y 14 
del sorteo ordinario que se celebra el dia 30 del corrien-
te: la persona que los haya encontrado puede devolver-
les calle del ind io n. 2, esquina á Bayo donde se g ra t i -
fioaro: se han dado los pasos necesarios para que no se 
paguen caso de salir premiados. 5283 4-25 
P E R D I D A . - S E H A E X T R A V I A D O E L D I A 1 9 
I . de abr i l una perrita negra de cuatro ojos, ratonera, 
tiene collar con cascabeles v las patas blancas: el que la 
entregue se le grat if icará. Inquisidor n. 6. 
5285 4-25 
DE 6 A O D E L A M A Ñ A N A D E H O Y , Q U E H A estado un coche particular en la calle, se Infiere que 
de él se haya caldo un bulto de ropa que consiste en dos 
sayas, un camisón con blusa de croché y tres pares de 
pantaloncitos de nifio, todo nuevo: al que lo entregne se 
le abonará el ín tegro valor de las referidas piezas. Pra-
p É R D I D A . — E L L U N E S D E 6 Á V D E L A T A R -
1 de y en el trayecto de O'B i l l y á la Punta, se ha ex-
traviado un llavero de plata con siete llaves: se suplica 
á la persona que lo haya encontrado lo entregue en M u -
ralla 14, donde se le gratificara. 5270 3-24 
PÉ R D I D A D E U N A P E R R A F I N A D E C A Z A , cachorra, dando las senas, pueden pasar & la calle de 
Oficios n . 33. y si á los dias cumplidos de este anuncio 
no aparece dueüo, se determinará de ost* preciosa perra 
á los sefiores que sean aficionados á la caza. 
5202 4_23 
E X T R A V I O 
E l domingo pasado dia 19 del que cursa como de 10 & 
12 de la noche en el parque Central se ha extraviado 
una cartera con los donuniRntos pertenecientes al ber-
gant ín germánico BoUv, se gratif icará al que la presente 
en la calle de San Pedro 2 casa de Bengoohea, Eodr i -
gnez y Mantecón, con $10 B. B . . cuyo documento se hace 
saber al público que no tiene validez sino & su propio 
dueüo. 6203 
Ca. 451 10-24Ab 
SAN DIEGO DE LOS DANOS. 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
H O T E L , "SARATOGA." 
D E P R I M E R A OIÍASE. 
A los Srea. viajeros que desde la Habana se dir i jan á San Diego, este Hotel, por la módica suma de 8S5 O R O , 
se hace cargo de correr con todos los gastos de ferrocarril, volantas, almuerzos en Paso Beal, consulta módica, ha-
fios generales y '25 dias de estancia en el Hotel, ida y vuelta, todo de primera clase; evi tándose de este modo 
los abusos que se comerán con quienes, por necesidad, se d i r i jan á los Baüos . 
Los pasajeros de segunda clase gozarán de las ventajas enumeradas, en segunda, par la suma de SpO O R O , 
entendiéndose qne el pago debe efectuarse por adelantado en casa de D . P E D R O M U R I A S , calle de Zulueta 
oulna á Apodaos, donde se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 
s^q 8 28a 8-29dAb 
V e n t a s 
DE iiiNCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN r , 5 0 Q PESOS O R O L A H E R M O S A C A S A en la calle de O'Beilly, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos, tres altos, agua, sumidero, de azotea y tejas: la 
llave en el número 80; dos en el barrio de Colon, una 
$2,700 y otra en $3,000; otra San Nicolás con siete cuar-
tos $1,500; otra Gloria en $1,000; otra Angeles en $3,000; 
otra Pefialver 11, en $3,000; otra Estrella en $4,000, óstas 
en billetes do Banco: t r a t a r á n Estrella 145. 
5507 4-29 
M U Y B A R A T O SE V E N D E N D O S CASAS E N la calle de Bár re lo 74 y 70 de tabla y teja, con sala, 
comedor y dos cuartos: da rá razón su duelio San An to -
nio 33 en O uanabacoa. 5520 4-29 
M U Y B A R A T A SE V E N D E U N A C A S A CON sala, comedor, siete cuzrtos, desagüe á la cloaca á 
cuadra y media de la calzada del Monto, libre de todo 
g ravámen puede verse y tratar con su dueño á todas 
horas Oficios 14 accesoria. 5525 4 29 
GA N G A . — E N O U A N A B A C O A SE V E N D E U N solar con 18 varas de frente por 30 de fondo, con 7 
cuartos, de tabla y teja, todss alquilados: calle de Con-
cepción esquina á San .Juan, bodega, t r a t a r á n . 
5498 19-29 
SE V E N D E N DOS CASAS U N A E N C U R A Z A O n. 13 y la otra Sitios 158: la t r imera con 24 varas de 
fondo, 8 de ( rento, sala y 2 cuartos y la 2? con sala, apo-
sento y 6 cuartos, 44 varas de fondo por 9 de frente: su 
precio $4600 oro las dos: informarán Blanco 00. 
5531 4-29 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E , muy barata, una casa de raampostoría compuesta do 
sala, comedor, dos cuartos y patio con pozo de agna po-
table. E s t á situada á media cuadra de los carritos urba-
nos y muy á propósi to para temporada de baños . Infor -
marán en la misma—Vapor 2 
5476 4-29 
EN $ 9 0 0 O R O SE V E N D E U N A CASA T O D A de mamposterla y azotea, dos cuartos bajos y uno 
alte, libre de todo gravámen, á dos cuadras de la calzada 
del Monte y otra más con tres cuartos en el mismo pun-
to en 1,500 oro: impondrán Gloria 122, á todas horas. 
5479 4 29 
GA N G A . — S E V E N D E E N T R E S XUIL doscientos pesos oro, la casa Escobar n. 38, de mamposterla y 
tejas, con cuatro cuartos, pluma do agua y demás como-
didades, libres para el vendedor. I m p o n d r á n Amistad 
n . 73. 5515 4-29 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N E L HA -rrio do San Juan de Dios, por tener que pasar á la 
Penínsu la su dueño; buen punto y en bastante propor-
ción. Informarán Pooito n. 13. 5489 4 29 
EN C E R R O C A L L E D E SAN S A L V A D O R E s -quina á Armonía n. 20, se vende una casa cn pro-
porción compuesta de 0 varas de frente por 28 de fondo 
de tabla y tejas con zapata de mamposterla propia para 
poner un establecimiento que hace esquina: eu la calle 
de Espada 15, esquita á Neptuno es tá la llave y trata-
r á n de su ajuste. 5389 4-28 
A T E N C I O N . 
Se vende barata la cosa calle de la Gloria n . 127, com 
Suesta de sala, comedor y seis cuartos, azotea y agua e Vento: en la misma informarán ó en la callé de la 
Estrella n . 27. 5440 4 28 
B OTICA.—SE V E N D E UNA B I E N S U K T I O A , muy acreditada y única en una próspera población 
dejando una utilidad liquida muy apreciable. Infor-
marán droguer ía L a Cential, Obrápia 33 y 35 
5437 " 6-28 
VTEiNTA DK C I N C O C A S A S . — S E VENDi'.N BA 
" ratan las 5 rasas, señaladas con los números 25, 2/. 
29, 31 y 33 do la calle do Acimbura de esta ciudad: rara 
tratar de su ventadirigirseal abogadoD. Leopoldo i 'a 
Mercadero» n. 38, altos, de 12 á 3 de la tardo. 
5469 8-28 
BO T I C A : SK V E N D E UNA B A S T A N T E A i ' R E ditada tiene 30 anos de establecida y se vendo per 
hallarse enfermo su dueño, es única en toda la barriada. 
Informarán San Miguel 7»! de 7 á 10 da la maüana y de 
5 á 7 de la tarde. 5349 4 20 
S E V K N D E EN 3 ,500 PESOS O R O L A C A S A San Bafael 120, cou sali , comedor, tres cuartos, agua 
de Vento y demás servidumbre: está en muy buen esta-
do, puede verse por estar alquilada. Para más pormeno-
res calzada ilo .Tesus del Monte 335. 
5373 4-26 
Con arreglo á la situación. 
Se vfnde las casa San Nicolás 73, compuesta de 2 ven-
tana y zaguán, sala de mármol, 4 cuartos bajosy 2 altes, 
saleta de comer al fondo, entresuelos para orlados, des-
Ítensa, llave do agua redimida, comedor, toda de azotea, ibre de todo gravámen, lugar de caballeriza, buena co-
cina, &? Vista hace fe, puede verse todos los dias 
de ocho de la maüana á cuatro de la tarde y demás in-
formes Campanario 113. 5365 4-20 
F A R M A C I A 
Se vende una como ganga en pueblo de campo por te-
ner que ausentarse su dueño, bien surtida y en punto 
de mucho vecindario. Impondrán M . Canle Lealtad 100 
5339 8-26 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se vende junto ó detallado el gran establo de carrua-
jes de lujo situado en la calle d é l a Amistad n. 124. Tara-
bien so traspasa el contrato de la misma: para más por-
menores su dueña San Rafael 50. 5360 4-26 
GA N G A : SE V K N D E UN B A R A T I L L O POR NO poderlo asistir sn dueüo en el punto más céntr ico de 
la ciudad, con existencias ó sin ellas, es tá bien surtido, 
y vende de 500 á 000 pesos do billetes y 12 compañías de 
papeletas. Informarán Estrella número 35. 
5286 4-25 
E N l$G,000 B I L L E T E S 
so rende una casa calle de Cárdenas, próxima á la calza 
da del Monte, con sal», saleta, cuatro cuarto», libre de 
gravámen, con cafierBt de agna Instalada. Informarán 
Centro de Negocios Obispo 16 B., de 11 á 4 
5332 - 4 25 
OOJO D U E Ñ O S D E C A R R E T O N E S : B A R A T O se vende ol loca! Puerta Cerrada 55 con portada para 
entrar carretones; tiene sala con ventana á la calle del 
Alambique, comedor y un cuarto, terreno libro. Otra 
San Juan 6 Tenerife 76 y dos más en la calle de la Con 
desa ndm»ros 30 y 20 libres de gravámen. Beiua 143. de 
8 á 11 y de 3 á 6 t r a t a r án solamente. 5304 4-2 
POTREROS 
So veudeu dos, uno de 55 cabal ler ías , á 0 ioífuas de la 
Habana, y el otrode '1 id. á 13 leguas de id , los dos por 
ferrocarriles v carreteras: sus precios, detalles y condi 
cienes, ote . Centro de Negocios, Oldapo 10 I ! de 11 á 4. 
5333 4-25 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E V I L L E G A S número 131 con cuatro cuartos, hermosa sala de dos 
ventanas, CMpícIoso comedor, patio y cocina pozo cou 
sn bomba, en $5,000 oro. y reonoce $1,200 en censos, l i -
bre para el vendedor. Dirigirse á Luz 23. La llave on la 
bodega inmediata esquina a Luz. 5320 4-
SE V E N D E L A P I N T O R E S C A Y V E N T I L A D A casa situada en la calzada de San Lázaro y ai lado de 
la Beneficencia n. 237, l ibre de todo g ravámen y con 
pluma de agua redimida; para más pormenores informa-
rán en la misma callen. 255, de 7 á 10 de la maüana y de 
1 á 3 de la tarde. 5306 15-2 
EN « 3 3 0 0 B I L L E T E S L , A C A S A A N G E L E S 6 9 ¡ otra San Nicolás 261, en $3,000 BrB. Otra Egido 81. 
Otra en Begla, media cuadra de la plaza del Mercado. 
Otra calle de Neptuno, entre Perseverancia v Campa-
nario, todas de mamposteTia: tres en J e s ú s del Monte, 
en buenos puntos, todas baratas. Beina 143 de 8 á 11 y 
de 3 á 6, t r a t a r á n únicamente . 5303 4 25 
C^ A N G A . - P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E ' s u dneño, EO vende un hermoso cafó y billar, situa-
do en uno de los mejores puntos de esta ciudad. Tn for-
m a r á n en la sas t re r ía Las Nuevitas. Dragones n. 0. 
5275 4-24 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N V E N T A J O S A para el comprador por ausentarse su dueüo á ia Península , 
un establocimiente de Talabartería ó las existencias que 
haya: calzada del Monte número 40 darán razón. 
5248 4-24 
SE V E N D E N L A S CASAS C A L L E D E L R A Y O números 33 y 33 A . y Prado 18, informarán en la ú l -
tima do 1 á 3 en la misma se solicita una lavandera para 
J e s ú s del Monte. 5208 4-24 
Se vende 
l a í i n o a l a Avelina, situada entre San Antonio dolos 
Baüos y Güi ra de Melena, hace frente al camino y á la 
bodega de Bricho es de tres caballerías de tierra colora-
da de fondo superior, con una entrada á la finca de más 
de cien pinos, cercada de p iña y piüon; tiene casa, f ru-
tales, platanar, palmas criaderas, siembras de café, de 
tabaco, y no», etc., pozo de abundante agua, etc. Infor -
marán en la Habana Virtudes 32 y en Marianao calzada 
número 64. 52f5 4-24 
GANGA. 
So vende una cas i á uoa cuadra del Prn-
do, de dos ventacas y puerta , de mampos 
t e r í a y tejas. Su precio $3,000 oro. Impon-
d r á n calle de Crespo n . 12, á todas horas. 
5270 G-24 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , ae vende una carbonería , que hace de 14 á 16 pesos 
por dia. Manrique entre Salud y Beina: en la misma se 
solicita un dependiente. 5179 4-23 
Se venden 
dos casitas situadas en el mejor punto de la calle de A n -
tón Recio: informes Sol 65. 5188 4-23 
Importante. 
Se vende el kiosco de tabacos y cigarros. Monte es-
quina á Suarez, hace un buen diario y se da barato, allí 
Informarán. 5220 4-23 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E M A M P O S T E -ria en los mejores puntos de la ciudad y también a l -
gunos censos en fincas rús t icas . Egido n . 2, esquina & 
Monte, quincallería. 5210 4 23 
SE V E N D E N 
dos casitas, una de ellas recien construida, se dan bara-
tas, situadas en la calle de la Soledad 13 y 15. Impon-
d r á n Cunan . 2. 5173 8-22 
SE V E N D E UN C A E E T I N M U Y E L E G A N T E E N un local muy módico en sus alquileres; hace un re-
gular diario, por su dueüo ausentarse á la Pen ínsu la á 
arreglar un asunto de familia. In formarán Cárlos I I I , 
kiosco, á todas horas. 5098 8-21 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P O T R O C A S T R A -do de 5 aüos, de siete cuartas y dos dedos de alzada, 
maestro de t i ro y de trote limpio y un magnífico caballo 
de edad de cinco aüos, p róximamente & las siete cuartas 
moro azul, de conchas, de excelente calidad, de silla, 
marcha y paso nadado: se puede ver de 10 á 3 calle de 
los Genios n . 1. 5399 4-28 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O A L A Z A N seis cuartas y media largas, cuatro años, para silla 
de marcha y en t i ro de trote limpio, sano y sin resabios. 
Calle de Genios n . 1, entre Prado y Baluarte informa-
r á n & todas horas. 5408 4-28 
S E V E N D E 
barato por desocupar el local un caballo americano, mo-
ro azul de hermosa estampa y maestro do t i ro. Chacón 3 
de diez á una de la tarde impondrán . 
5395 4-28 
C A B A L L I T O . 
Se vende el más bonito y andariego de 5 cuaitas, 6 
aüos, castrado, sanito, noblo y valiente, es cosa de m é -
rito, se dá barate por no tener objete ya; también una 
sil l l ta mejicana y un galápago mediano. Dragones 23. 
5441 4 28 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A Y P O R la mitad de su costo se vende una excelente pareja 
de caballos americauns. jóvenes , muy mansos y aolima-
tados. Pueden verse á tedas horas en la Calzada de Ga 
llano 10 . 5456 4 28 
I> « R T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N S U la, eo vende muy barato un magnífico potro, dorado, 
do siete cuartas v de cuatro aüos y medio, buen camina-
dor do silia. Puedo verse & todas ñoras J e s ú s del Monte 
n. 120. 5330 4-26 
REALIZACION 
Se realizan una gran partida de canarios belgas de ta-
maño colosal, no vistos hasta el dia en este país , los hay 
hembras y machos, también los hay chicos cantadores 
de dia y de noche, hay los célebres noruegos de color 
anaranjado muy cantadores; hay mixtos de oardenalito 
y de jilguero, 50 canarias muy bien plumadas y de todos 
colores á$5 billetes á escoger en un jaulón, un gran sin-
sonte muy cantador, cuatro pares de codornices de Es-
pana, propias para cria, vengan á verlos, vista hace fe, 
y lo que se desea es'dinero. O'Beilly 00 esquina á Agua-
cate. 5305 5 25 
| ' A B A L L O . — P O R A U S E N T A R S E A L extranjero, 
v se vende t n 50 onzas oro uno americano de primera 
clase y un milord casi nuevo, con arreos y ropa de co-
chero: puede verse á todas horas en el establo E l L o u -
vre, San Ra fael n 34. 5256 8-24 
Se vendi-n siete muías v cinco carrelouea con su t ra 
bajo. Monte 209, Becly C í 5116 8-22 
4 L A S P K R S O N A S D E GUSTO.—SE V E N D E N 
' « dos caballos criollos, color moro a» ainados, de siete 
cuartas cinco dedos do alzada, treinta meses do edad, 
mn^stro de tiro, solos y eu pareja. Se puedeu ver en el 
entablo de "La Amistad" calle de la Amistad n. S3 á 
teilas horas. 5030 8-21 
HORROROSA GANGA. 
Por tener que marcharse su dueño á E s p a ñ a se vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de úl t ima moda, cuatro v ic -
torias, nn milord, un cupé, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha agencia cou seis hermosos 
caballos amaestrados, un completo taller de carpinte-
r ía y he r re r í a . Se vende todo junto ó separado 4 elección 
del comprador. 
Aproveonad la ganga y dirigirse á su dueño, Jo sé 
Busqueti. 0 323 30-22 M 
De animales. 
Ganga. 
Se vende un caballo de 6J cuartas de alzafla, color mo-
ro, para lo que lo quieran aplicar; es de buena condi-
ción. Ksperanza n. 39, ae puede ver á todss horas. 
6518 4-29 
S E V E N D E 
uu caballo .'tmevicano de7 á 8 aüos, colordorado, hermo-
sa prt s e m i i . maestro de t i ro solo ó en párela . Impon 
«irán Villegas 9!) entre Mural la y Teniente Rev. 
4945 8 18 
S A Í V G U Í J U E L A S 
P O R MAYOR Y MENOR. 
A G U I A R TOO, esquina á Obrapía. 
4995 a(V-31 M7 
De carruajes. 
UN B U E N i H I L O R D M U V L I G E R O , M O D E R N O arreglado de nuevo en ocho onzas oro, se vende M a 
loja n, 53, entre San Nicolás y Manrique. 
5481 4 29 
Se vende 
un qui t r ín muy fuerte can e«trilios de vaivén, propio 
para el campo y sumamente barato. Monte n. 2«8, ee 
quina á Matadero 5t8i 4-29 
^ E V E N D E N DOS E L E G A N T E S Q U I T R I N E S 
Panchos, propios para el campo, uu faetón de medio 
uso en buen estado que ae da casi regalado. San J o s é 
66 impondrán. 5372 4-26 
CH A N G A . — P O R UN M O D I C O C R E C I O SE V E N ' d e n , nn milord de 4 aslento-í y una duquesa, á m b o s 
en estado inmejorable; y 4 caballos con sus arreos. T e -
nerife esquina á Rastro, albeiteria, do las 6 de la m a ü a -
na á 2 de la tarde. 5301 l-24a 4-25d 
S E V E N D E 
uu billar. Luz número 77 dan razón. 
5347 4-20 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S V O L A N T A S Y se dan en proporción. Dragones 42 pueden verse á to -
das horas. 5231 1524 
POR M E N O S D E S U COSTO 
Se vende un precioso vis-a-vis vestido de nuevo y un 
elegante milord flamante pueden verse & todas horas. 25 
Teniente-Rey 25 Caballo Andaluz. 5233 15-24 
SE V K N D E P O R NO N E C E S I T A R L O SU D U E üo, se da eu proporción, nn tren completo, compuesto 
de caballo, duquesa y limonera, todo casi nuevo. 97, 
Cnba 97, de 10 á 4. 5189 4-23 
G A N G A . 
Se vende una hermosa duquesa francesa de medio uso, 
con ü caballos de 01 á 7 cuartas de alzada, con su limonera. 
In fo imarán Suarez 3, de 5 á 7 de la m a ñ a n a y de 2 á 3 de 
la tardo. 4993 8 19 
F A E T O N 
Se vende uno da fuelle do quita y pon, de cuatro a-
sientcs, de su es tado bast* con no haber rodado más de 
seis veces, os cómodo, fuerte y barato. Zanja enquiña á 
Lealtad. 4940 15-18 
D e m u e b l e s . 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E M A R C A M A yor, espejo de sala, una mesa de alas, una lámpara 
de cristal, una coouyera, una baüade ra 'le zinc, varias 
liras y cuadros de cotnodor. San Mienel 39. 
5485 4-29 
Se vende 
un mostrador, cantina, billar, piano y vaj-Ios efectos de 
café. Industr ia n R 5483 4-29 
A V I S O . 
Porhabetse retirado una familia p a r » .la Pen ínsu la , 
se venden varios muebles, juntos ó sepaiudos: impon-
drán Obispo n. L 5502 0.29 
LE A N : UN B U F E T E M I N I S T R O O E N O G A L nuevo, por la mitad de su costo, 2 escsapí.rates de ee-
p jos y uno de una pnerta, finos y á co.«io «inieran; ca-
mas á $30 billetes con bastidor de alambre: t » i bufete de 
moda y nuevo; sillas de Viena, mecedores y sofá, nadie 
busque más barato; cortinas finas con comisa dorada, 
mamparas, cuadros, alfombras, espejos de covurpo ente-
ro y ovalados, sillas, mecedores, lavabos, j a r re r t s , apa-
radores, lámparas , batea de metal, escaparates de cao-
ba baratos y faroles de gas: queriendo salir de estos 
muebles el que llevo $50 de muebles, se le a r r eg l a r á un 
perchero. Angeles n. 27. 551» 4-29 
C E V E Ñ D E T Í T T ( H Í O ^ L O í T l H U E B W U N A 
^ ? familia que acaba do marcharse, Amjstad 132 ontre 
los hoteles Telégrafo y Perlado Cuba, iS-ente al Campo 




K^hibicionde muebles finos de todas clases y precios, 
ob jetos de arte, cuadros grabados al acero y al óleo, bue-
na-} copiasy orIginales,inolusounaMagdaIenaorigInal de 
M U R I L L O . 
Es digno de verse por ser tal vez único en la J?abana. 
So admiten proposiciones por él. Además un lote de 
bi ¡liantes finos procedentes de una 
SEÑORA MARQUESA. 
U n par dormilonas de 0 kilates como no viene niejor. 
Se compra y se vende aunque sean grandes mueiAnjes 
de Injo, pagando bien. 
O B I S P O 42 
esquina á H A B A N A . 
5467 4-28; 
L.as B B B . 
Esta es la muebler ía que vende más barato y en. la 
misma se vende una máquina de vapor: Monte 47. 
5450 4-28 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SOBRE M U E B L E S Y P R E N D A S . 
E l que desee comprar barato y bueno pase á la calle 
de San Miguel n . 71, casa de prés tamos y contratos, 
pues en la misma se realizan procedentes de las mism as 
operaciones: juegos Luis XV, desde $140 billetes á $90; 
escaparates, tocadores, lavabos, camas de hierro, y l o 
mismo toda oíase de p r ende r í a á como quiera, hay sur-
tido de todo. También se avisa á los que tengan las pa -




pasen & recogerlas 6 á prorrogarlas en el término de-
ocho dias, pues de lo contrario se entiende renuncian á 
todo derecho que les pudiera asistir y se procederá á su 
venta.—Habana y A b r i l 25 de 1885. 
5379 4 2S 
AVISO.—EN L A C A L L E A N C H A D E L N O R T E n. 281, se venden los muebles de una ba rbe r í a con. 
Ucencia limpia y recibos de contribución, con derecho al 
local: puede verse á todas horas. 
5356 4-26 
PO R NO N E C E S I T A R L O , SE V E N D E U N H E R -moso gimnasio del fabricante Gif ford de Nueva Y o r k 
completamente nuevo y muy barato, á más de toda clase 
de poleos; tiene tabla curva, aparato para remar, trapecio-
y todo lo necesario para cuantos ejercicios prescriben 
los módicos. Saludn. 27; y en la misma se desea una m u -
chacha de color, de 8 á 12 aüos, que pueda llevar á una 
aeüora á las Flores de Mayo, de 6 á 9 de la tarde. 
5344 4-26 
ÜN J U E G O V I E N A , M A R C A T O N E T S I 5 » B i -lletes; 3 escaparates buenos de caoba á $30, 45 y 65 
uno; 2 tocadores á $25, 2 lavabos & $30, un elegante juego 
de cuarto de nogal, compuesto de 10 piezas, qne costó 
$1,200 oro sin uso alguno y se da en $400; un magnifico 
pianino de Gaveauen 11 onzas oro; dos camas, l ámpara 
y oncuyera de cristal; porción de flores y otros muebles 
que ae dan bara t ís imos por marchar sn dueüo al campo. 
Animas n. 103. 5304 4-26 
G A N G A 
En precio sumamente barato ae vende un molino en 
buen estado. Obispo 40. 5367 lar-27 4d-26 
MU E B L E S ; U N J U E G O L U I S X V , U N A P A -rador, un palanganero, una mampara, tres liras, 
una persianita de cedro barnizada, una puerta vidriera, 
una mesa de Sast rer ía ; jun to ú separado, muy barato. 
Manriquen, I B , 5323 6-2S 
Herramientas nuevas y baratísimas se 
venden. 
Un heiinoso banco de tablón de 3 pulgadas, mide 3 
varas de largo por 1 idera ancho con 17 cajones, un ta-
ladro f rancés n9 2, un cilindro de un metro de largo con 
mazas de 3 pulgadas, otro de hojalata, una báscula, nn 
cono de 5 pulgadas hasta 26, un armario para guardar 
herramientas ú otra cosa. 2 yunques, 1 b a ü a d e r a nueva, 
varias herramientas de mano, 30 tejas de hierro galva-
nizado y varias planchas de hierro delgado. Nota.—El 
que compre todo por 2 tercios de su valor se le resalan 
otros objetos que valen más de 120 pesos en oro. Zanja 
106, cerca de la esquina á Oquendo: se puede ver solo los 
domingos todo el día. 5284 8-25 
GANGA. 
Se venden las existencias y armatostes del estableci-
miento de ropa, sas t re r í a y camisería, t i tulado " E l Nue-
vo Mundo", situado en la calzada del Monte n . 309, en 
condiciones ventajosís imas para el que quiera estable-
cerse. Se admiten proposiciones á todas horas en el 
mismo local. 5299 8-25 
ALMACEN 
de carbones minerales 
DS TODAS CLASES, 
inolnso O O K . E de superior calidad 
DE 
B A R R I O S Y C O E L I i O , 
AL FONDO DK LA PLAZA DE TOBOS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E L E N A R E G L A . 
Reciben ó rdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I D A , E N N A N . 1 . 
C O R R E O : A P A R T A D O N . 3 5 9 . 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
P*Se hacen cargo de servir á domicilio y embarcar 
porferrocarriles y goletas toda clase de carbones ingle-
ses y americanos, y excelente Coke. 
O. n . 436 15-16a 15-16dA 
S E V E N D E 
una máquina de Singer reformada, doble sistema. Pue-
de verse á tedas horas Sitios 98. 5319 4-25 
SE V E N D E 
un escaparate de espejo, un canastillero, un lavabo, 
una caja de hierro, medio Juego de Yiena, l ámparas , cu -
cuyeras de cristal y otros objetos, todo bueno y barato. 
Obispo 17, altos de la papeler ía . 5315 3-25 
PIANINOS. 
Se venden dos: uno en $50 y otro en $100 billetes, p ro-
pios para aprender; también se vende una c^ja de hierro 
francesa en $50 billetes y una carpeta nogal para sefio-
ra. Galiano 100, zaguán . 5309 4-25 
SE V E N D E U N A C A J A D E H E R R A M I E N T A S de carpintero, muy bien surtida, y dos cuadros, mar-
co dorado, uno Mar t ínez Campos y el otro un escudo 
espaüol: calle de Suarez 55, d a r á n razón. 
5300 4-25 
" M U E B L E R I A L A I S L A " 
S U A R E Z E S Q U I N A Á C O R R A L E S . 
En esta antigua casa se venden, cambian, alquilan y 
componen toda clase de muebles á precios muy módicos, 
arreglado á la época: vista hace fe. 
Escaparates doble frisa, nuevos, á $85 billetes. 
Idem usados, á30, 40, 50. 00 y $70. 
Juegos Lu i s X V nuevos esoultados, á $190. 
Idem de uso, á 125, 130 y $140. 
Sillas meple, á $28 docena. 
Tocadores, lavabos, aparadores, jarreros, mesas co-
rrederas y todo lo oouceniente al ramo á como quieran. 
Vis ta hace fe. Corrales y Suarez L a Isla. 
5246 8-24 
GA N G A . — S E V E N D R U N A M E S A D E C O R R E dera con tres tablas, un aparador con tres piedras 
de mármol y una cama de hierro con su bastidor de 
alambre; todo por un precio módico. Calzada del Mon-
te 388, L a Giralda. 5267 4-24 
MU E B L E S . — S E R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80 por el resto del mes: escaparates, lavabos, apa--
radores, tinajeros, mesas de noche, sillas, sillones, ca-
mas chinescas, unas vidrieras de t abaquer í a , una esco-
peta de dos caücnes , francesa, $17; todo al costo, esto es 
el tratado de comercio. 5278 8-24 
EN UNO D E L O S M E J O R E S P U N T O S C O M O lo es en Galiano n . 02, l ibrer ía ; se vende muy; barato 
con acción al local un bonito armatoste con sus vidrieras 
propio para cualquier giro. 
5181 4-23 
Se vende 
un juego de sala Lu i s XV, de poco uso, y un aparador 
todo barato, y unos pájaros . Cuba n ú m e r o 18. 
5206 4-23 
So alquilan sillas, para funciones de iglesia, socieda 
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa m u quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo 4 nuevas, al precio de $2' 
BtB. docena. 
También se compran,venden y cambian toda clase de 
muebles del pa í s y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, as í como los demás efectos a precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años . Vis ta hace fe, en la mueb le r í a ' ' E l 
Cristo", Villegas £9, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 5184 15-23Ab 
P I A N I N O S . 
Dos de Eoisselot Eils y C í , de Marsella, nuevos y un 
piano de cola se venden "ó se alquilan á prenios suma-
monto módicos. Villegas 79, entre Obrap ía y Lamparilla. 
5225 4-23 
Se vende 
un magnlfieomostrador propioparaescritorio. Tenien 
te Rey n . 4 5140 8 22 
Comestibles v b e b i d a s 
Melado de c a ñ a 
E l acreditado del ingenio San Is idro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
305!» 26-27Mz 
De maquinaria. 
V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S 
icbos de punto al vacío, de diferentes ta tuaüos . 
sultados. In fo rmará D . J. B . Sapervielle, Justiz n 1 
5119 15-22 A b 
SE V E N D E N tachos de pur 
buen estado de uso y muy baratos. Se garantizan loe re-
REGULADOR 
para el cocimiento de las mieles. 
E l uso de este instrumento, que se adapta á lo s tachos 
al vacío, es indispensable para sacar de las mieles todo 
• l azftcav cristal zable que contienen, pnes sus ind i ta 
cienes permiten que el operaiio ménos competente pue 
d v. c<m nbsolnta seguridad, coefr todas l^s mieles con 
una misma dontddad y obtener una concem-rücion y i ris-
talizacion siempre uniformes 
Se halla de venta en el escritorio de D . J . B . S U 
P E B V I E L L E , Justiz n. 1. 
511« 15-22Ab 
SE LLEGO AL 0 0 L M O L E L A P E E F E O O I O i 
EN L A TEHCSS MAQUINA. 
l ia tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de Inventarse en lo? 
talleres de la C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el T - y B W g a T T i r v W i - E a A r r r f T T L A i 
de las m á q u i n a s de coser, es decir, es superior & cuasi: 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad do una má 
quina. En absoluto, no hoce ruido, como rápida y ligerj. 
no tiene r ival ; al paso que por la peculiaridad de si 
C O N S T R U C C I O N , ESTA E X L S T A í>E DESCOiV 
P O S I C l O N E S i P E R O , H E C H O S , H K C H O S , 
M I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
UXiTIMA REFOHMA. 
E s la que la C o m p a ñ í a de S i n -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s sofioras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado que la m á q u i n a sea más sólida, 
mí a ligera y que no haga ruido. Sépase que somos ios 
únicos que recibimos las máquinas LEQÍTIMAB y que 
ffODAS L A S D E M Á S í i U E C O N E L NO U B R E D E 
i g 3 Í Í 3 a . « C ^ 3 . - SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E . 
8 A F I A M 0 S T O D A C O M P E T E N C I A . 
Á L Y A R E Z Y H I N S E . - O B I S P O 128. 
A T E N C I O N , 
qne vendemos 
mny barato. 
E l , C£LKBBR HILO DB MAyUINA T.AH A R W A H D S L A 
H A B A N A . RELOJES DB SOBBE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DK CALAB COS TOBKO, FABA AFICIOHA-
DOB. CAJAS FUERTES DB IIIEBBO. OUADEBNOS T PA 
TBONES PABA CORTAS VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA T BIEK-
FES DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N S P . - O B T S P O 128. 
O. 607 31fi-13my 
Anuncios extranjeros. 
Droguería Y Perfumería 
Aviso al público. 
D. Manuel Alvarez, vecino de la calle de los Corrales 
n. 257, después de 12 aüos practicando en el reino vege-
tal con el un de conseguir su ideal, cual era desde su j u -
ventud el proporcionar la salud al c ráneo enfermo, causa 
á que por lo general obedece la pérd ida ó empobreci-
miento del cabello, circunstancia que afecta así al sexo 
masculino como al femenino, ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad de ofrecerse ¿1 público en general y á 
sns amigos en particular, en la firme, segura é i n e q u í -
voca convicción de que todo aquel que se provea de la 
preparación que ofrece, agena por completo & compo-
nentes que afecten en lo mas mínimo la salud, recobran-
do en breve espacio de tiempo aquel bien perdido por el 
método expresado, en inteligencia de que además la 
dicha preparac ión es un preservativo eficaz de dicho 
mal, fortifica y hermosea el cabello, y de que se d a r á n 
pruebas bastantes de lo verdadero del anuncio. 
Otra preparación por el mismo autor para hermosear 
el ouxii y ha :er desaparecer las manchas y las arrugas 
del mismo A todo el q'ie lo use: los hechos just if ican la 
verdad. Depósito g tuoi al Botica del Cármen, calzada del 
Monte. 5239 5-24 
U R A C O 
C T E R T j * , 
del Asma 6 Ahogo, Tos, rausancio v 
falta de resp i rac ión , en el uso de los 
cigarros an t iasmát icos dirl 
D R . H E N R V . 
De venta: Teniente Bey 41, O b r a p í a 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. 'BiB ca ía . 
Cn. 376 2G-2Ab 
Miscelánea. 
A V I S O . 
C O N S U L A D O N. 96. 
Se avisa por este medio á los que tengan prendas ú 
objetos empuñados en esta casa y que hayan transcu-
rr ido seis meses, pasan á rescatarlos ó prorrogarlos en 
todo el presente mes: números que se citan: 4,339—4 007 
—4 439—4 645—4 240—4,022—3,411—4,304-4,320 -4,138-
4,287—4,297 4,296—4,582— 3,477—3,547—4,305—4,269— 
4,255—4,218—4,210—4,015—4,019—4,370—3,969—4,234— 
4,173—4,554—4 574—4,457— 4.585—3,644—4,436—4,235— 
4,211—4,523—3,855—4 542 -4,166—3,677—4,157: en la mis-
ma se sigue dando dinero sobre alhajas, cobrando nn 
pequeño in te rés .—Habana , 27 de A b r i l de 1885. 
5431 10-28 
SE R E A L I Z A N E N M U C H A P R O P O R C I O N una partida de 370 paquetes de bocoyes con sus fon-
dos y arcos correspondientes. Pueden verse San Migue l 
252 y para su ajuste Mura l la 22, p la te r í a ' -E l Dedal de 
Oro." 5124 8 22 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E T O D A C L A S E D E E S P O N J A S . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Calle de Inquisidor n? 9.—Habana. 
5123 9-22 
B A Ñ O S D E M A R 
" I . A S D E L I C I A S " 
CoBoeidos po r los de " L a I s l e f l a . " 
Desde esta fecha quedan abiertos al serviuio públ ico 




• ̂ WlMiuversal 
1878 
G L I G E R I N A C R E 0 Z 0 T I Z A D A 
d e C A T I I . E L O N 
Recetada con el mejor txito contra las 
ENFERMEDADES del PECHO, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES, 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
May superior al Alquitrán, cuyo principio activo PS 
la Creorota. Reemplaza el Aceite de hi(;ado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran todos los estó-
magos aún durante los calores. 
PARIS, rué Saint-Vinccnt-de-Paul, 23. 
Depos i la r io c n l u H a O u n a : ^ 
^ J o s é f 
R O W L A N D S ' 
O D O N T O 
es un polvo dentífrico puro, oloroso y no are-
noso . £7 blanquea los Dientes, precave y detiene 
el deterioro de la Dentadura, afirma las encías 
y dá un olor agradable á la respiración.— 
Pídase, «n todas las Droguer ías y Perfumerías, 
ROWLANDS'ODONTO de2oHat tonGarden ,L0NDRES 
PRODUCTOS 
DE L,\ CiSA 
J . P . mi 
Aprobados par h Junta de Higiene del 
CALLE DE LOS UONS-SAIM-PAU, vi 
o PABIS o 
Jarabe 
de corteza de naranja amarga m 
Y o d u r o de Potasiol 
Remedio infalihle contra las Afecóm 
crofulosas, tuberculosas, canceroíilfi 
medicas, los tumwes (ríos, lasjii ' 
del pecho, los accidente stfdiím 
r í o s y íercíanos, etc. 
Jarabe Lar» 
de corteza de naranja amarji 
Recomendado eficazmente jior total 
facultativos como reguladar peifeíl 
todas las funciones del estóm 
intestinos. 
Jarabe Ferni 
de cortezas de naranja amarp I 
y de quassia amarga, cea 
Proto-yoduro de Hiem[ 
E l estado liquido os aquel quenuu| 
la inoculación del hierro en los cal 
colores pál idos, flujos blaneoi, imm 




D l A R K 








de corteza de naranja aiurgin I 
B r o m u r o de Potasil 
Q u í m i c a m e n t e puro. Es elmaieúigl 
infa l ib le de todos ios calmanta a i l 
afecciones del corazón, de las víoifeJ 
y respiratorias, pira las neuriJÍB 
epilepsia, el histerismo, las neurííuH 
neral y el insomnio tan común en!)* 
durante la dentición. 
Se hallan de venta en todas lim 
Farmaciasy DrogueriasdeAuíii» 
FARIS, 28, calle des Éclnses St-IiÉM 





ERDADERQS GRANOSDESALUDOELD'F I 
Aperi t ivos, Estomacales, Purgantes, Depurativo!, I 
\ *Conl ra la S T A I i T A de A P E T I T O , el ESTREÑIMIENTO,¡aJAMf 
| $ lOS V A H X B O S . las COSTGESTIONES, CtC. J 
r * I D o s i s o r c L i n e i r i a . : ± , 2 á 3 G-ranoa I 
Exit.';r ¡os IVB M ¿ C í W i ^ i l Í É ' f i cnYiicliasen rolulodc^COUl 
V e r d a d e r o s cn l * f íyif'y^W *Y*l»IW y la firma A. ROUVIÉREHIM 
E n P A R I S . Farmacia XiEROY 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S PRINCIPALES FABUiCIl! [ 
GOTA Y REUMATISMO: 
L I C O R y P I L D O R A S d e l 3 3 R L s t v i l l i 
] Estos M e d i c a m e n t o s s o n los ú n i c o s A u t i g o t o s o s analizados y aprobadosysil 
ID1- 0 S S I A N H E N R Y , Jofe de m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a Academia de Medicinai!! 
Son los únicos que se emplean con éxito incontestable, desdo 35 años, contra los ataques y las recaidas ia estad 
E l LÍCOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores muIM 
Las PILDORAS LAVILLE se toman dwante el estado crónico y durante losinm^ 
\ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n e x í j a s e el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y 13 f i rma 
Tenti por mayor : G O M A R , Fa rm" , calle St-Ciaucle, 23, en Par í s . 
Depós i to en la Habana . - J O S E S A R R A 
AfiATHBMSA D B E t S D I C I K A DE PARIS 
étgmm a o i & u r a l ferznaglnoM M U t a l a d a , l a mk» r i c a e n hierre y ittít t tm 
•Sst* ¿bJO-XTJL no u s a s r l T s l p a n las eonotonat 48 bu 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S ~ áNEi 
y todea las enfermedjules d e r t o d u d» 
E L E M P O B R E C E S E N T O os LA S A N G R E 
m & Q U O i A S C S Q B G S S I O K A S J A o « S i , 2«raI@Tafá Sébas t ap t l , M NI 
P I L D O R A S PURGATIVA! 
fle EXTRACTO de ELIXIR TÓNICO, ANTI-FLEGMOSO del D r G U I L L I É 
| Preparado por PAÜL G A G E , Fc0, Único Propietario, 9, rué (calle) de Grenelle-St-Geriiá,ll| 
» 
exigiendo una dieta severa imcáss. ̂  
ni.slrado, con igual bueu éxito, á losí 
y á los ancianos, s i n temor de accUt 
d e e s p e c i e a l g u n a . 
La a c c i ó n del K l i x i r O t t i l l i v es siempiru 
b e n é l i c a Como P u r g a n t e es lónii-.o y refres-
cante; ademas ayuda y cor r ige tocias las 
secreciones dando f i icrza á los ó r g a n o s . No 
L a exper iencia de mas de s e s e n t a a ñ o s ha demostrado que el E l i x i r GuillU 
una eficacia ind i spu tab le con t ra todas las 
F I E B R E S EPIDÉMICAS, D I S E N T E R I A S , CÓLERA, AFECCIONES GOTOSAS 
y en general , como d e p u r a t i v o , c n todas las E r J i 7 E l l » l E l J A D E S COlíGESTms 
Las P J Z i J t O R . l S d e E X T R A C T O de E L I X I R del D ' Gl'ILLIÉcontiene», 
') pequeiio volumen, todas las propiedades tónico-purgativas y depurativas de esU... 
Condenen, sobre todo, á Ja clase obrera por que la evitan los gastos considerablesietan 
medades y las perdidas de tiempo. 
Depósitos cn L a Habana : J O S E S A R R A . — L O B E y C . 
G O M P1^ L I E B I G 
^ " I V E R DL0 EXTRACTO 
de C A R N E LÍE BIG 
10 ¡Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca utilisiim 
y nutritivo para las familias y enfermos, 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farraadn 
y Casas de Comestibles. 
Dépót Central p'iaFrance:}o,r.des Petita-ÉcuriuM 
E l EXTRACTO DE CARNE LIEBIB l i a obtenido nn nuevo Diploma bonoriíico 
en la Expos ic ión Internac ionál Farmacéut ica de Yiena (AnstrialeaM, 
f ^ C m i C A R W S I I S B i 
XAMDEUrUBED BT 
moK 
^ R A t » DEPOT, ANTWtfije 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERÁÜ 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante , e x c l u s i v a m e n t e vege ta l , se presenta bajo la forma de un dulceai 
s i to y agradable, que p u r g a con suavidad y s in molestia. Ks admirable«ratnlj 
afecciones de l e s t ó m a g o y de l h í g a d o , la í c t e y i c í u , la b i l i s , las ¡lemas, la;)IÍIIIIJ,1 
n á u s e a s y gases . Su efecto es r á p i d o y bcnéíTco en la iagucca.cuando lü.cwB 
c a r g a d a , la fxica a m a r g a , la lomnic: d ú c i a , f a l t a el apetito y repugna latm 
e n las h i n c h a z o n e s de l v i en tre causadas por la i n ¡ l a m a c i o n iníciínia^puesn 
los ó r g a n o s abdominales . En f i n , en \<xs enfermedades de hi piel, v\ usagn^ 
convuls iones de l a i n f a n c i a . El P u r g a n t e J u l i e n ha resuello el difícil 
de purgar á los n i ñ o s que no aceptan n inguna purga. 
Depós i to en PARIS, Sj RUE V I V I E N N E y en las principales Farmácias y Dropta 
O r i a a - T ó n k 
AGÜA VEGETÁL CON LOS PERFUMES ABAJO EXPRESADOS; 
C A L I D A D S U P E R I O R 
(gamlimpiarlos Cabellos y consérvarbien la £akiiel¡M 
Esta loción es el extracto de las sustancias detergentes y corroiora] 
de la yema del huevo. Usándola se cuida bien de la limpieavüil 
salud del cutis cabelludo y se impide la caida del pelo. Sus paí» 
suaves dejan un agradable olor después de haberse servido deá 
F E r i F X J l ^ E S D I V E R S O S 
NEW M O W N HAY 
J O C K E Y - C L U B 
M O S S - R O S E 
V E T I V E R T DES INDES 
ORIZA DE tAS PAMPAS 
J A S M I N D'ESPACNE 






La L i E Q R A N D9 Perfumista, Proveedor de varias Cortes eitnp 
P A R I S — 207, rué [calle] Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS CASAS DE TODOS LOS PRINCIPALES PELUQUEROS Y PERFUMISTl! 
DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES ^ ^ ^ ^ p l 
P E P S I N A P U R A 
d e C H A P O T E A U T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlasócád 
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación in» 
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta lioy,ií 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leche, ni ge la t ina . Su eficacias 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comidabasto 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de bou,! 
hacen desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezol 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestir'* 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la intelig 
permanece despejada. Los dolores de estómago y 
t ra lg ia s c r ó n i c a s ceden en breve ála actividad que da álaoíl 
trición esta pepsina que combate la anemia, la languidez,;:' 
debi l idad, acorta la convalecencia y suprime casi siempreki 
vómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , Farmacéutico, 8, Rué V iv i enne . París. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS DROGUERÍA? Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AJIKIHM.' M . 
